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W o r l d  c o m e s  t o  L a u r i e r  
A  
P e o p l e  s h o w  t h e i r  c u l t u r e  a t  t h e  T u r r e t  l a s t  S u n d a y .  
P i c :  E m m a  L e v e z  
J E L E N A  M I H A J L O V I C  
C o r e l  N e w s  
W i l f r i d  L a u r i e r ' s  S e c o n d  A n n u a l  
M u l t i c u l t u r a l  F e s t i v a l  h e l d  t h i s  p a s t  
S u n d a y  i n  t h e  T u r r e t  w a s  " e v e n  
b e t t e r  t h a n  l a s t  y e a r ' s  f e s t i v a l , "  
s a i d  A I E S E C  r e p r e s e n t a t i v e  T i s h a  
f e s t i v a l  l a s t  y e a r  t o  " f o s t e r  c u l t u r a l  
c o - o p e r a t i o n ,  a w a r e n e s s  a n d  u n -
d e r s t a n d i n g  o f  t h e  v a r i o u s  e t h n i c  
c o m m u n i t i e s  w i t h i n  C a n a d a . "  T h i s  
c o i n c i d e s  n i c e l y  w i t h  t h e  c u r r e n t  
t h e m e  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i -
z a t i o n ,  w h i c h  i s  E d u c a t i o n  t o w a r d  
I n t e r n a t i o n a l  a n d  C u l t u r a l  U n d e r -
s t a n d i n g .  
e l u d e d  t r a d i t i o n a l  d a n c e  p e r f o r m -
a n c e s  f r o m  a  v a r i e t y  o f  e t h n i c  
g r o u p s ,  a s  w e l l  a s  a n  o p e n i n g  
s p e e c h  b y  a c t i n g  m a y o r  o f  W a t e r -
l o o ,  R o b  B r o w n .  
w e r e  s e n t  o u t  t o  a s  m a n y  a s  g r o u p s  
a s  p o s s i b l e  t h a t  w e r e  l i s t e d  i n  t h e  
K - W  g u i d e . "  A s  a  r e s u l t ,  " a l l  t h o s e  
w h o  a c c e p t e d  w e r e  b r o u g h t  i n  t o  
p e r f o r m . "  
A s  a  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  f e s t i -
v a l ' s  s u c c e s s ,  t h e r e  w e r e  a p p r o x i -
m a t e l y  1 5 0 - 2 0 0  p e o p l e  p a r t i c i p a t -
i n g  t h r o u g h o u t  t h e  d a y ,  b r i n g i n g  
m u c h  r e c o g n i t i o n  t o  t h e  A I E S E C  
o r g a n i z a t i o n  h e r e  a t  L a u r i e r .  O n e  
f u t u r e  e v e n t  t o  w a t c h  f o r  h a p p e n s  
i n  O c t o h c r  w h e r e  L a u r i e r  w i l l  b e  
h o s t i n g  t h e  O n t a r i o  r e g i o n a l  c o n -
f e r e n c e .  
W e h e r .  
T h e  L a u r i e r  c h a p t e r  o f  
A I E S E C  e s t a b l i s h e d  t h e  a n n u a l  
T h e  s c h e d u l e  o f  e v e n t s  i n -
W h e n  a s k e d  t o  c o m m e n t  o n  
t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  d a n c e  g r o u p s  
w e r e  c h o s e n  ( f o r  e x a m p l e ,  t h e  A f -
r i c a n  n a t i o n s  w e r e  n o t  r e p r e s e n t e d ) ,  
T i s h a  W e b e r  r e p l i e d  t h a t  " i n v i t e s  
A s i d e  f r o m  t h e  d a n c i n g  p e r -
f o r m a n c e s ,  p a r t i c i p a n t s  w e r e  
t r e a t e d  t o  c o l o u r f u l  e x h i b i t s  f r o m  
e a c h  c o u n t r y  d i s p l a y i n g  a r t i f a c t s  
a n d  t a s t y  e t h n i c  d i s h e s .  
S t u d e n t  S e r v i c e s  l l l a y  b e  m o v i n g  t o  2 0 2  R e g i n a  n e x t  y e a r  
M A R K  H E A S L E Y  
C o r e l  N e w s  
" A f t e r  t h e  m e e t i n g  w e  w e r e  t a l k i n g  w i t h  
s o m e  o f  t h e  f a c u l t y ,  t h e y  s a i d  t h a t  t h i s  w a s  
t y p i c a l  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n "  e x p l a i n e d  
L a u r i e r  s t u d e n t  a n d  W L U  S e n a t o r  P r u y n  
H a s k i n s .  " W h e n  D o n  B a k e r  m e n t i o n e d  
m o v i n g  a l l  t h e s e  s t u d e n t  s e r v i c e s  t o  2 0 2  
R e g i n a  S t .  I  w a s  s u r p r i s e d ,  I  h a d n ' t  b e e n  
a s k e d  a n y t h i n g  a b o u t  i t  a n d  n e i t h e r  h a d  a n y  
o f  t h e  o t h e r  s t u d e n t  S e n a t o r s " .  
T h i s  t i m e  n e x t  y e a r ,  m a n y  o f  L a u r i e r ' s  
S t u d e n t  S e r v i c e s  w i l l  b e  m o v e d  o f f  o f  t h e  
m a i n  c a m p u s  t o  2 0 2  R e g i n a  S t . ,  a n  o f f i c e  
b u i l d i n g  o w n e d  b y  W L U .  W h y  a r e  t h e s e  
s e r v i c e s  b e i n g  m o v e d ?  W L U  V P  A c a d e m i c  
D o n  B a k e r  r e p l i e d  t h a t  " t w o  y e a r s  a g o  t h e  
C a m p u s  D e v e l o p m e n t  P l a n  w a s  b r o u g h t  i n .  
I t ' s  a  l o n g - r a n g e  p l a n  t h a t  l o o k s  a t  t h e  s p a c e  
n e e d s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  o v e r  t h e  n e x t  2 0  
y e a r s "  
P a r t  o f  t h i s  p l a n  a r c  a s s u m p t i o n s  o f  
g r o w t h  i n  t h e  s t u d e n t  b o d y .  T h e  C a m p u s  
P l a n  p r o v i d e d  a  f r a m e w o r k  t h a t  s a w  e n r o l -
m e n t  g r o w  f r o m  t h e  c u r r e n t  7 7 0 0  f u l l - t i m e  
s t u d e n t s  t o  1 2  0 0 0  i n  f i f t e e n  y e a r s .  T h e  
g u i d i n g  p r i n c i p a l s  f o r  m a k i n g  d e c i s i o n s  o n  
s p a c e  a l l o c a t i o n  s a y s  t h a t  " S t u d e n t  S e r v i c e s  
s h o u l d  b e  c o n s o l i d a t e d  a s  m u c h  a s  p o s s i -
b l e " .  
I t  i s  t h i s  g o a l  o f  c r e a t i n g  a  " o n e - s t o p  
s h o p p i n g  c e n t r e  f o r  S t u d e n t  S e r v i c e s "  a l o n g  
w i t h  a n o t h e r  g o a l  o f  " f r e e i n g  u p  s p a c e  o n  
c a m p u s  s o  t h a t  t h e  u n i v e r s i t y ' s  m a i n  p u r -
p o s e  ( a c a d e m i c s )  i s  a l l o t t e d  m o r e  s p a c e  i n  
t h e  c o r e  o f  t h e  c a m p u s  i n  p r e p a r a t i o n  o f  
i n c r e a s e d  f u t u r e  e n r o l m e n t "  t h a t  i s  w o r r y -
i n g  m a n y  s t u d e n t s .  
M a r k  K o z n i k i  i s  o n e  s u c h  s t u d e n t .  " A  
l o t  o f  w h a t  B a k e r ' s  t a l k i n g  a h o u t  i s  v i s i o n , "  
K o z n i c k i  s t a t e s ,  " b u t  h e  h a s n ' t  l o o k e d  a t  
h o w  t h e s e  s e r v i c e s  a r e  u s e d .  I n  C a r e e r  
S e r v i c e s  p e o p l e  j u s t  w a l k  i n  a n d  l o o k  a t  t h e  
j o b  l i s t s ,  c e n t r a l  l o c a t i o n  i s  a l l  t h a t  k e e p i n g  
i t  g o i n g . "  
T o  p r o v e  h i s  p o i n t ,  K o z n i c k i  p r o d u c e d  
t h e  r e s u l t s  o f  a  s u r v e y  o f  1 7 2  L a u r i e r  s t u -
d e n t s  c o n d u c t e d  b y  D a l e  F o g l e ,  D i r e c t o r  o f  
C o u n s e l l i n g  S e r v i c e s  t h a t  s t a t e d  " s t u d e n t  
p r e f e r e n c e  i s  d i s t i n c t l y  m o s t  p o s i t i v e  . . .  w i t h  
s e r v i c e s  t o g e t h e r ,  c e n t r a l ,  a n d  c l o s e  t o  t h e  
S t u d e n t  U n i o n  . . .  ( w i t h  s t u d e n t  a p p r o v a l )  f a l l -
i n g  o f f  w i t h  e a c h  s u c c e s s i v e  o p t i o n  ( f u r t h e r  
a w a y  f r o m  t h e  S t u d e n t  U n i o n ) . "  
I m p l i c i t  i n  t h e  r e p o r t  i s  t h a t  w i t h  S t u -
d e n t  S e r v i c e s  o f f - c a m p u s ,  s t u d e n t s  w i l l  b e  
l e s s  l i k e l y  t o  a v a i l  t h e m s e l v e s  o f  t h e s e  s e r v -
i c e s  h y  s a y i n g  " s e r v i c e s  t h a t  a r c  m o r e  d i s -
c r e t i o n a r y  l i k e  C a r e e r  S e r v i c e s ,  C h a p l i n ' s  
O f f i c e ,  C o u n s e l l i n g  S e r v i c e s  m a y  s u f f e r  
f r o m  a  l e s s  v i s i h l e  o r  c o n v e n i e n t  l o c a t i o n . "  
" T h e  t h r e e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g s  i n  
h u s i n c s s  a r c  l o c a t i o n .  l o c a t i o n ,  l o c a t i o n "  
s a i d  S t u d e n t s '  U n i o n  P r e s i d e n t  S c a n  T a y l o r  
w h e n  q u e s t i o n e d  o n  h i s  p o s i t i o n  o n  t h e  
m o v e .  " I  u n d e r s t a n d  t h e  l o n g - t e r m  C a m p u s  
P l a n ,  b u t  A d m i n i s t r a t i o n  a r c  g e t t i n g  a h e a d  
o f  t h e m s e l v e s  h y  c h a n g i n g  s t u d e n t  t r a f f i c  
l i k e  t h i s .  I  h a v e  t w o  k e y  q u e s t i o n s :  w i l l  t h e  
n e w  s p a c e  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
s t u d e n t s ,  a n d  h o w  c a n  w e  a f f o r d  t h i s ? "  
C o n t i n u e d  o n  p a g e  5  
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Evaluations have a value 
AMANJA DOWLING 
Cord News 
Yet another spellbinding Senate 
meeting filled the Paul Martin 
Center at 7:00 p.m. last Thursday 
night with the University's top 
hrass. 
Vice President: Academic, 
Donald Baker addressed the sub-
ject of the infamous teacher evalu-
ation forms. Recently, students 
have raised some concern over the 
usefulness of the forms. This con-
cern had led some students to boy-
cott them altogether. 
Dr. Baker stressed that the 
forms do in fact play an important 
role in helping the administration 
to review faculty performance. 
They are especially important when 
it comes to considering professors 
for tenure. 
"I do want to underline the 
importance of those forms being 
filled out. Some students choose 
to boycott the forms. In doing so, 
they may be hindering the fair 
evaluation of a faculty member." 
said Baker. 
A major development cam-
paign is in its infancy at Laurier. 
Mr. Arthur Stephens from Institu-
tional Relations at WLU presented 
a host of information to the Senate 
detailing how a large-scale fund 
raising campaign could be run. 
Fund raising efforts would be tar-
geted at alumni, and members of 
the business community. 
Similar campaigns at Queen's 
and Western have been extremely 
successful, but given Laurier's 
smaller size, there is some ques-
tion as to whether similar success 
could be expected. 
It was noted that applications 
for admission to Laurier are down 
by 15% for the fall of 1994, to 
approximately 6 260. Applications 
have been decreasing since a high 
of 11 000 in 1988. It is suspected 
that this decline in applications 
may be due in part to potential 
students being discouraged by high 
cut-off rates. Cut-off rates for ad-
mission to Laurier have continued 
to climb this year. 
partments to be carried forward 
from year to year. The carry over 
for surpluses has been limited to a 
maximum of 5%. This new policy 
will put an end to the unofficial 
department practice of frivolously 
spending excess budgeted money 
at the end of the year. 
Finally, the Senate passed a 
motion proposed by the Finance 
Committee to allow budget sur-
plus and deficit balances for Gradu-
ate Faculty and non-academic de-
The next Senate meeting 
will be held Wednesday, April 6, 
1994. 
Gonick stays for three more years 
LORI DODMAN 
Cord News 
Many concerned political science students breathed a 
sigh of relief on February 15 when Dr. Lev Gonick's 
work contract was renewed at Wilfrid Laurier Uni-
versity. 
On January 5 Gonick was informed that the 
tenured political science professors had voted to not 
renew his contract. 
The decision to renew Gonick's contract then 
passed through various levels of the Laurier adminis-
tration until, in early February, the Dean of Arts and 
Science, Art Read, opted to reverse the decision. 
Gonick is now employed under a three year 
Candidacy Contract, and is planning to apply for 
tenure sometime during the coming three years. Al-
though Gonick is not aware of why the other political 
science professors voted not to renew his contract, he 
does have hope that any strained relations within the 
department will get better. 
"I think that there are lots of very good people 
here, and the students here really mean a lot to me" 
said Gonick. Evidently Gonick is very important to 
many of the students as well. Numerous letters written 
by students, as well as a petition, were addressed to the 
Dean of Arts and Science protesting the non-renewal 
of Gonick's contract. 
When asked why so many students wanted the 
contract renewed, Gonick replied that, "There is an 
appreciation among some that I give 110 percent in 
my classes." 
Gonick's work for students goes beyond of the 
classroom. In the past he has taken students to confer-
ences in Washington DC and Harvard University. 
This year he is planning to take a group of students to 
Zimbabwe both to work and to study. 
Gonick considers events such as these to be extra-
curricular only in the sense that they occur outside of 
the classroom. He feels that the things learned at these 
events are merely an extension of the class lectures. 
Even though Gonick has heen offered jobs at half 
a dozen Canadian and American universities in the 
past year and a half, he has chosen to stay and teach 
at Laurier. The professor said that he appreciates the 
sense of collegiality on campus, and has respect for a 
lot of individuals at the school. lorma Marsden, David Vaughan and Don Baker at an earlier 
meeting. File 
.................. 
Under the recommendation of Read, Gonick will 
be reviewing the content of his courses to determine 
whether or not the work load is too heavy. However, 
Gonick said it is more than likely that he will continue 
to teach his classes and actively participate in Laurier 
events in the future, just as he always has. 
• 
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PHOTOGRAPHERS 
GRADUATES!!!! 
Do you feel proud and special because of 
your achievement? 
You should also feel proud and special 
when having your graduation portraits 
taken. Kitchener-Waterloo's leading 
portrait photographers offer special 
graduation packages starting at only 
$55.00. 
Hoods, gowns, shirts, ties and sashes 
supplied. 
Portraits taken in the privacy of our own 
studio, choose from several backgrounds, 
from the classic to the modern. 
Please call 745-8637 
for a convenient a intment. 
3 bedroom 
Bungalow 
An easy 
drive to the 
University 
$137,000 
3 Bedroom 
Condo 
Large 
Living Room 
UW &WLU 
Equal Dist. 
$69,900 
You can be a Landlord ... 
Let real estate work for you while 
you work for your degree. 
Call jacqueline Costello 
at 747-3571 for more 
information about these 
and other properties near 
the universities. 
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F a s c i s t  l e g a c y  i n  C a n a d a  
L A W R E N C E  H A M M O N D  
C o r e /  N e w s  
I t ' s  F r i d a y  m o r n i n g  a n d  e v e r y  s e a t  
i n  t h e  P a u l  M a r t i n  C e n t r e  ( P M  C )  i s  
f i l l e d  w i t h  a  w i d e  c r o s s  s e c t i o n  o f  
t h e  c o m m u n i t y .  T h e y  a l l  l i s t e n  i n -
t e n t l y  t o  a c a d e m i c s  d i s c u s s  f a s -
c i s m  a n d  r a c i s m  i n  C a n a d a  a n d  t h e  
w o r l d .  
S o m e  n o d  t h e i r  h e a d s  e n t h u s i -
a s t i c a l l y ,  o t h e r s  s h a k e  t h e i r  h e a d s  
i n  f r u s t r a t i o n  a n d  o p p o s i t i o n .  
M a n y  i n  t h e  a u d i e n c e  a r e  o f  
v i s i b l e  m i n o r i t i e s  w h o  h a v e  b e e n  
t h e  v i c t i m s  o f  r a c i s m .  O t h e r s  a r c  
f r o m  t h e  l o c a l  G e r m a n i c  c o m m u -
n i t y .  w h o s e  h e r i t a g e  i s  a t t a c k e d  
c o n t i n u o u s l y  t h r o u g h o u t  t h e  s y m -
p o s i u m .  
O u t s i d e  t h e  P M C .  r e p r e s e n t a -
t i v e s  o f  t h e  K - W a n d T o r o n t o a n t i -
r a c i s t  g r o u p s  h a n d  o u t  p a m p h l e t s  
a n d  p h o t o c o p i e d  a r t i c l e s .  I n  f a c t ,  
t h e  o n l y  g r o u p  n o t  o p e n l y  r e p r e -
s e n t e d  a t  t h e  S y m p o s i u m  o n  F a s -
c i s m  i n  C a n a d a  w e r e  t h e  F a s c i s t s .  
T h e  p a n e l  o f  a c a d e m i c s  s p e n t  
t h e  d a y  d e f i n i n g  a n d  c o n d e m n i n g  
f a s c i s m  a n d  t e l l i n g  h o w  b a d  t h e  
s i t u a t i o n  i s  i n  O n t a r i o .  S o l  L i t t m a n  
E x p l o r i n g  
P i c :  L a w r e n c e  H a m m o n d  
o f  t h e  W c i s c n t h a l l  I n s t i t u t i o n  i n  
N e w  Y o r k  w a s  t h e  o n l y  s p e a k e r  t o  
m e n t i o n  r e v i s i o n i s m ,  b u t  h i s  s p e e c h  
w a s  a  p o l i t i c a l l y  c o r r e c t  a t t a c k  o n  
h o w  r e v i s i o n i s t s  w r o n g l y  p o r t r a y  
t h e m s e l v e s  a s  l e g i t i m a t e  a c a d e m -
i c s .  T h e r e  w a s  v e r y  l i t t l e ,  i f  a n y ,  
a n t a g o n i s m  a s  e v e r y o n e  a g r e e d .  
l w o n a  l r w i n - Z a r e c k a ,  o f  t h e  
I n t e r d i s c i p l i n a r y  R e s e a r c h  C o m -
m i t t e e  ( I R C ) ,  a n d  o r g a n i z e r  o f  t h e  
s y m p o s i u m  i s  p l e a s e d  w i t h  t h e  
d a y ' s  e v e n t s .  
" T h e r e  a r c  v e r y  f e w  p e o p l e  i n  
a c a d e m i a  w h o  d e a l  w i t h  i s s u e s  t h a t  
a r e  t o u g h .  I t  ( t h e  s y m p o s i u m ]  
r a i s e d  t h e  l e v e l  o f  a w a r e n e s s  a n d  
e x p o s e d  s t u d e n t s  t o  w h a t  t h e y  c o u l d  
d o  i f  t h e y  p u r s u e  s t u d i e s . "  
A s  a l m o s t  a l l  t h e  s p e a k e r s  e x -
c e e d e d  t h e i r  t i m e  l i m i t s ,  t h e r e  w a s  
n o  t i m e  f o r  q u e s t i o n s  i n  t h e  m o r n -
i n g  s e s s i o n  a n d  l i t t l e  t i m e  a f t e r  t h e  
a f t e r n o o n  s e s s i o n .  
H i g h l i g h t s  o f  t h e  s p e e c h e s  i n -
. . .  e x a m i n g  f a s c i s m .  
P i c :  L a w r e n c e  H a m m o n d  
e l u d e d :  
•  W L U ' s  J o h n  R e d c k o p ' s  d i s -
c u s s i o n  o n  t h e  a p p e a l  o f  G e r m a n  
N a t i o n a l i s m  t o  t h e  C a n a d i a n  G e r -
m a n  p r e s s  i n  t h e  p r e - W W I I  p e r i o d .  
•  U W ' s J a m e s  W a l k e r  e x p o s e d  
c l e a r l y  r a c i s t  C a n a d i a n  S u p r e m e  
C o u r t  d e c i s i o n s  i n  t h e  I  9 3 0 ' s  a n d  
4 0 ' s  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  r e p e r c u s -
s i o n s  i n  t o  t h e  5 0 ' s .  
•  P r o f e s s o r  R h o d a  H o w a r d  s a i d  
o f  t h e  f r e e d o m  o f  e x p r e s s i o n :  " T h e  
s o l u t i o n  t o  b a d  s p e e c h  i s  g o o d  
s p e e c h "  
•  P r o f e s s o r  L y o n s  a s k e d  d u r -
i n g  t h e  q u e s t i o n  p e r i o d  w h y  t h e  
R e f o r m  P a r t y  o f  C a n a d a  w a s  n o t  
m e n t i o n e d  b y  a n y  s p e a k e r s ,  b u t  g o t  
n o  r e s p o n s e .  
•  P r o f e s s o r  E g l i n ,  d u r i n g  q u e s -
t i o n  p e r i o d ,  s t r e s s e d  t h a t  a n  e o u c a -
t i o n a l  e m p h a s i s  s h o u l d  b e  p u t  o n  
g e n o c i d a l  i s s u e s  t h a t  w e ,  a s  C a n a -
d i a n s ,  a r c  a s s o c i a t e d  w i t h  a n d  c a n  
i n f l u e n c e ,  s u c h  a s  E a s t  T i m o r .  
A l t h o u g h  t h e  P M C  w a s  f i l l e d  
a l m o s t  t o  c a p a c i t y  i n  t h e  m o r n i n g ,  
t h e  c r o w d  t h i n n e d  o u t  d r a s t i c a l l y  
d u r i n g  t h e  a f t e r n o o n  s e s s i o n ,  l e a v -
i n g  o n l y  a  f e w  d i e - h a r d  a c a d e m i c s  
a n d  s t u d e n t s .  
D e c i s i o n  a f f e c t s  s t a f f  a l s o  
I  
I  
I  
L  
S E R V I C E S  B E I N G  
M O V E D  T O  
2 0 2  R E G I N A  
·  A c c o u n t i n g  
P a y r o l l  
B u s i n e s s  O f f i c e  
P h y s i c a l  P l a n t  a n d  
P l a n n i n g  A d m i n .  
R e g i s t a r ' s  O f f i c e  
·  A d m i s s i o n s  O f f i c e  
•  S t u d e n t  A w a r d s  
( O S A P  O f f i c e )  
·  H u m a n  R e s o u r c e s  
·  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  
·  C o - o p  O f f i c e s  
·  C a r e e r  S e r v i c e s  
·  H i g h  S c h o o l  L i a i s o n  
C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  3  
T o  a n s w e r  t h e  f i r s t  q u e s t i o n ,  
Y P  D o n  B a k e r  r e p l i e d  t h a t  " t h e  
n e w  s p a c e  w i l l  b e  p u r p o s e - b u i l t ,  
s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  f o r  t h e  d e -
p a r t m e n t  t h a t  w i l l  b e  i n  i t . "  I n  t h e  
c a s e  o f  S t u d e n t  A w a r d s ,  T a y l o r  
h a d  e x p r e s s e d  c o n c e r n  f o r  c o n f i -
d e n t i a l i t y .  " I ' m  w o r r i e d  t h a t  t h e y  
( A d m i n i s t r a t i o n )  m i g h t  g o  w i t h  
t h e  o p e n  o f f i c e  c o n c e p t .  T h e r e  a r e  
t h i n g s  l i k e  p e r s o n a l  f i n a n c e s  d i s -
c u s s e d  i n  S t u d e n t  A w a r d s  t h a t  y o u  
m i g h t  n o t  w a n t  e v e r y o n e  t o  h e a r . "  
A s  t o  h o w  t h e  u n i v e r s i t y  w i l l  
a f f o r d  t h e  2 0 2  R e g i n a  m o v e ,  B a k e r  
m e n t i o n e d  t h e  $ 1 . 5 9  m i l l i o n  i n f r a -
s t r u c t u r e  g r a n t  h a n d e d  d o w n  t o  
L a u r i e r  f r o m  t h e  C a n a d a - O n t a r i o  
I n f r a s t r u c t u r e  P r o g r a m .  T h i s  
B e s i d e  U a l W  M  
1 7 0  U r w e r s i t y  A v e  
W a t e t 1 o o  
O v e r  3 0 0  S t u f f e d  A n i m a l s  
C o r s a q e s  &  B o u t o n n i e r s  
G r a d u a t i o n  G i f t s  •  B a l l o o n s  
F l o w e r  B o u q u e t s  f o r  y o u r  H o s t s  
E X P R E S S  Y O U R S E L F  
w i t h  o u r  R t H : y c l « <  C . r d •  
-
- - - -
m o n e y ,  d e s i g n e d  t o  a d d r e s s  a  v a r i -
e t y  o f  s t u d e n t  c o n c e r n s  s u c h  a s  
s a f e t y ,  s e c u r i t y ,  a n d  p h y s i c a l  p l a n -
n i n g  i s  o n l y  a  p o t e n t i a l  s o u r c e  h o w -
e v e r .  B a k e r  s t a t e d  t h a t  " i t ' s  t h e  
C h i e f  F i n a n c i a l  O f f i c e r ' s  p r o b l e m  
w e r e  t o  f i n d  t h e  m o n e y  . . .  b u t  m o n e y  
h a s  b e e n  s e t  a s i d e . "  
A n o t h e r  p r o b l e m  r e g a r d i n g  t h e  
2 0 2  R e g i n a  m o v e  i s  t h e  " a r b i t r a r y  
w a y  t h a t  t h e  m o v e  w a s  d e c i d e d ,  
t h e r e  w a s  n o  s t u d e n t  i n p u t "  a s  
v o i c e d  b y  C o - o p  S t u d e n t s  A d v i -
s o r y  C o m m i t t e e  ( C S A C )  m e m b e r  
M i k e  L i c h t i .  " T h e  d e c i s i o n  w a s  
m a d e  b y  t o p  a d m i n i s t r a t i o n  w i t h  
n o  s t u d e n t  i n p u t ,  e v e n  t h e  S t u d e n t  
S e r v i c e ' s  d e p a r t m e n t s  t h e m s e l v e s  
d i d n ' t  g e t  t o  s t a t e  t h e i r  f e e l i n g s  o n  
t h e  m o v e  u n t i l  a f t e r  t h e  f a c t - t h e i r  
c o n c e r n s  w o u l d n ' t  b e  t a k e n  ' s e r i -
o u s l y " ' .  
C S A C  s e n t  o u t  l e t t e r s  t o  s o m e  
o f  t h e i r  m e m b e r s  w i t h  t h e  l e t t e r -
h e a d  " O n c e  a g a i n ,  s t u d e n t s  a r c  t h e  
l a s t  t o  k n o w  - W h y  i s  i t  t h a t  
L a u r i e r ' s  V i s i o n  o f  t h e  F u t u r e  
d o c s n  ' t  i n c l u d e  s t u d e n t  i n p u t ? " ,  a s  
p a r t  o f  a n  a w a r e n e s s  c a m p a i g n  
d e s i g n e d  t o  i n f o r m  s t u d e n t s  o f  t h e  
p o t e n t i a l  d o w n s i d e  o f  t h e  m o v e - a  
d e t e r i o r a t i o n  o f  t h e s e  S t u d e n t  S e r v -
i c e s  d u e  t o  t h e  d i s t a n c e  a s p e c t  o f  
- - -
I  
I  
I  
t h e  m o v e .  W e r e  s t u d e n t s  e v e r  c o n -
s u l t e d  o n  t h e  m o v e ?  
" S t u d e n t s  w e r e  o n  t h e  S e n a t e  
w h e n  t h e  l o n g - r a n g e  p l a n  t h a t  w e  
a r e  f o l l o w i n g  w a s  d e s i g n e d .  T h e  
S t u d e n t s '  U n i o n  P r e s i d e n t  w a s  p a r t  
o f  t h e  g r o u p  t h a t  d i s c u s s e d  t h e  
p r i n c i p a l s  o f  t h e  p l a n ,  a n d  t h e s e  
s p e l l  o u t  t h e  m o v i n g  o f  c e r t a i n  
s e r v i c e s  t o  2 0 2  R e g i n a , "  B a k e r  
s t a t e d .  " W e  d i d n ' t  p u t  o u t  a  q u e s -
t i o n n a i r e  t o  c o n s u l t  t h e  s t u d e n t s  
r e g a r d i n g  t h e  m o v e .  S t u d e n t  i n p u t  
w a s  a l r e a d y  p r o v i d e d  w h e n  t h e  
p l a n  w a s  c r e a t e d .  I n  a c a d e m i a  
w h e n  y o u  d o n ' t  l i k e  t h e  r e s u l t ,  y o u  
b l a m e  t h e  p r o c e s s .  I t ' s  s t a n d a r d  
o p e r a t i n g  p r o c e d u r e "  
A n o t h e r  f a c e t  t o  t h e  2 0 2  
R e g i n a  m o v e  i s  t h e  s t a f f  a s p e c t .  
W i t h  a l l  o f  t h e  v a r i o u s  S e r v i c e s  
e a c h  w i t h  t h e i r  o w n  r e c e p t i o n  s t a f f ,  
t h e  S t u d e n t  S e r v i c e s  d e p a r t m e n t  
w i l l  b e  " e c o n o m i s i n g "  i n  V P  B a k -
e r ' s  w o r d s .  " 8 0 %  o f  o u r  ( W L U ' s )  
b u d g e t  g o e s  t o  s t a f f  a n c  p r o f e s -
s o r s .  W e  h a v e  t o  m a k e  r e s p o n s i b l e  
c h o i c e s  h e r e .  A  l o t  o f  p e o p l e  w o u l d  
l i k e  t o  t h i n k  t h a t  e c o n o m i c s  a r e n ' t  
n e c e s s a r y ,  b u t  r e a l i t y  s a y s  o t h e r -
w i s e .  W e ' r e  g o i n g  t o  s t r e a m l i n e  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n . "  
T h e  c o n c e r n  r e m a i n s  h o w -
e v e r ,  f o c u s e d  o n  t h e  p o t e n t i a l  f o r  
S t u d e n t  S e r v i c e s  t o  d e t e r i o r a t e  
f r o m  s t u d e n t s  b e i n g  d e t c r r c o  b y  
t h e  d i s t a n c e  a n d  t i m e  i n v o l v e d  i n  
w a l k i n g  t o  2 0 2  R e g i n a .  T o  h e a d  
o f f  t h i s  p r o s p e c t ,  t h e r e  i s  a l r e a d y  i n  
p l a c e  p l a n s  t o  m a k e  m a n y  o f  t h e  
s e r v i c e s  b e i n g  m o v e d  o p e n  t o  c o m -
p u t e r - i n t e r a c t i o n  w i t h  s t u d e n t s .  F o r  
e x a m p l e ,  r e g i s t e r i n g  o v e r  t h e  t e l -
e p h o n e ,  c h e c k i n g  o n  O S A P  a p p l i -
c a t i o n  s t a t u s  v i a  c o m p u t e r ,  b u l l e -
t i n  b o a r d s  f o r  j o b s ,  a n d  d e p o s i t i n g  
c h e q u e s  f r o m  t h e  P a y r o l l  O f f i c e  
d i r e c t i n g  i n t o  y o u r  b a n k  a c c o u n t .  
T h e s e  o p p o r t u n i t i e s  h o w e v e r  
a r e  n o t  e n o u g h  t o  s t o p  g r o u p s  s u c h  
a s  t h e  C o - o p  S t u d e n t s  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e  o r  i n d i v i d u a l s  l i k e  
M a r k  K o z n i c k i  f r o m  a t t e m p t i n g  t o  
o r g a n i s e  p e t i t i o n s  t o  s t o p  t h e  m o v e .  
T h e s e  p e t i t i o n s  w i l l  b e  g i v e n  t o  
W L U S U  P r e s i d e n t  S c a n  T a y l o r  t o  
p r e s e n t  t o  L a u r i e r ' s  B o a r d  o f  G o v -
e r n o r ' s - t h e  n e x t  b u r e a u c r a t i c  b o d y  
t h a t  w i l l  h e a r  d e t a i l s  r e g a r d i n g  t h e  
2 0 2  R e g i n a  m o v e .  
W h e t h e r  o r  n o t  t h e s e  p e t i t i o n s  
w i l l  b e  e f f e c t i v e  i s  s t i l l  i n  q u e s t i o n .  
W h e n  a s k e d  o n  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  
m o v e  w a s  a l r e a d y  f i n a l i s e d ,  B a k e r  
s i m p l y  s a i d  " A s  f a r  a s  I ' m  a w a r e ,  
i t  i s . "  
. .  
P R E - T U R R E T  
C H I C K E N  C H O K E R  
T h i s  c o u p o n  e n t i t l e s  t h e  b e a r e r  t o  a  b a s k e t  
o f  o u r  l a r g e s t ,  j u i c i e s t  o r d e r  o f  w i n g s  
f o r  o n l y  $ 4  ( p l u s  t a x e s ) .  
1 1  
S U N D A Y  N I G H T  
: I I  B U R G E R  S P E C I A L  
- -
G o o d  o n l y  5 - 9 p m  T h u r s d a y .  
V a l i d  u n t i l  M a r c h  1 7 / 9 4  
D i n e - i n  O n l y  
* d r i n k  p u r c h a s e  n e c e s s a r y  
- - - - - - - - - - - - -
I  $ 1 . 9 9  1 / 2  L B .  
: :  B U R G E R  &  F R I E S  
J  
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What are we doing here? 
Cord News Commentary 
As centres of higher learning, uni-
versities set the intellectual and 
moral standards of society. 
Or at least they could. Or 
maybe they should. Or maybe we 
should just resign ourselves to ac-
cepting the lock that television 
seems to have on the performance 
of that function. 
My point is that universities 
should have a noticeable influence 
upon society, through the innova-
tive products of research and 
through the training and guidance 
of students. University graduates 
should be more socially responsi-
ble and better able to play leading 
roles in the community, priests to 
the post-modern god of Progress. 
On the other hand, there seems 
to be a resurgence in our society of 
the view of university-affiliated 
people as self-righteous, greedy, 
cloistered, sterile over-achievers. 
Until we go out drinking, and then 
we arc showing that we can con-
nect to the Common Man. How-
ever, it would be absurd to judge 
the role and value of universities 
around such a narrow-minded,jcal-
ous attitude. 
Since John Crow had the balls 
to utter the word "Recession," every 
institution receiving funding from 
the government has been forced to 
justify its need for public money, 
and universities are no different. 
This has given rise to many issues 
related to the function of universi-
ties. 
University autonomy is held 
as sacred in principle, although the 
actual extent of it is up for interpre-
tation. It is necessary for universi-
ties to remain free from the govern-
ment and other external forces such 
that they can develop and present 
new and potentially controversial 
ideas without fear of losing the 
necessary funding. 
On the other hand, the univer-
sities must be able to justify their 
use of the money, to prove that it is 
not being wasted. They must pro-
vide output relative to the amount 
they receive. 
Last year, the Ontario govern-
ment's Task Force on University 
Accountability released its final 
report. The suggestions made to 
improve accountability focussed on 
making university governing bod-
ies representative of the various 
contributors to universities, creat-
ing clearer descriptions of the goals 
of universities, and organizing an 
external body to monitor the 
progress of universities. 
Last fall, the government asked 
the Ontario Council of University 
Affairs (OCUA) to review the fund-
ing formula for Ontario universi-
ties. They will attempt to discern 
how much money individual insti-
tutions need. 
Throughout all of the studies 
and the reports, students have been 
consulted minimally. Universities 
arc rated on class sizes and per-
centage of tenured staff. I guess the 
role of the university in society is 
to arrange stable contracts with 
academics. 
Universities should provide 
individuals with the opportunity to 
develop themselves in preparation 
for a career and an active role in 
society. Students should have ac-
cess to the wisdom of the ages, 
both through books and through 
the experience of professors. Stu-
dents should have the time and the 
environment necessary to find their 
own opinions on various subjects, 
and to make their contribution to 
the body of human knowledge. 
This goal puts the focus of 
universities on the student, and can 
only succeed with the participation 
of the individual students. Passive 
learning is not learning at all. Ideal 
students, then, are eager to learn 
through reading on the topics that 
interest them, through listening to 
the lectures from teachers, by pre-
senting and discussing their own 
theories, and by engaging in intel-
lectual conversations with other 
members of the university commu-
nity. Above all else, they must have 
the ability to think. Or at least 
that's the ideal. 
When you actually look around 
at the university, it seems that most 
people have strayed from these 
goals. Students arc more focussed 
on getting drunk and participating 
in mating rituals, and study only as 
much as necessary to get to grad 
school or to get a good job. Most 
professors ramble on in the same 
lectures and the same perspectives 
they have lived with for years. The 
administration does its best to hoard 
more money and to avoid the dis-
comfort of telling someone they 
are fired. 
U n iversitics have the potential 
to exert tangible and positive influ-
ence upon society and upon the life 
of the individual. They accomplish 
nothing, however, unless people 
take advantage of these opportuni-
ties. You can choose to reach for 
the goals ahead of you, or you can 
wallow in beer. You can share your 
ideas with others, or you can hide 
in self-doubt. You arc forced to 
live with the results ofyourchoices, 
no matter what. 
The life you save may be your 
own. 
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R e l i g i o u s  p i p e  d r e a m s  
M A R K  H E A S L E Y  
C o r d  N e w s  
" I t ' s  t h e  i n c e n s e  G o d  a n d  I  h a v e  
d e c i d e d  i s  b e s t . "  B r o t h e r  W a l t e r  o f  
t h e  C h u r c h  o f t  h e  U n i v e r s e  c a m e  t o  
L a u r i e r ' s  c a m p u s  w i t h  t h i s  m e s -
s a g e  a n d  m o r e .  
B r o u g h t  t o  W L U  b y  t h e  R e l i -
g i o n  a n d  C u l t u r e  C l u b ,  t h i s  f o u n d -
l i n g  f a i t h  h o l d s  a s  i t s  c e n t r a l  b e l i e f  
t h a t  c a n n a b i s  - t h e  p l a n t  t h a t  h e m p  
a n d  m a r i j u a n a  i s  d e r i v e d  f r o m  - i s  
t h e  ' T r e e  o f  L i f e "  a s  d e s c r i b e d  i n  
t h e  B i b l e .  " T h e  T r e e  o f  L i f e  i s  s a i d  
t o  p r o v i d e  f o r  a l l  o f  m a n ' s  n e e d s ,  
w e l l ,  s o  d o c s  t h i s  p l a n t .  F o o d ,  s h e l -
t e r ,  a n d  c l o t h i n g  c a n  a l l  b e  m a d e  
f r o m  i t "  B r o t h e r  W a l t e r  c o n t i n u e s .  
W h i l e  h a n d i n g  o u t  h e m p  s e e d s  
( w h i c h  c o n t a i n  n o  T H C ,  t h e  a c t i v e  
i n g r e d i e n t  i n  m a r i j u a n a )  t h e  n u t r i -
t i o n a l  v a l u e s  o f  c a n n a b i s  w e r e  
e x p o u n d e d .  
H e m p  m u f f i n s ,  m i l k s h a k c s ,  
a n d  a  g r u e l  m a d e  o u t  o f  t h e  s e e d s  
a l l  f u l f i l l e d  c e r t a i n  d a i l y  n u t r i t i o n a l  
r e q u i r e m e n t s .  
" O n e  a c r e  o f  h e m p  c a n  t a k e  
t h e  p l a c e  o f  f o u r  a c r e s  o f  t r e e s .  
P r e s s e d  h e m p  i s  a s  s t r o n g  a s  s t e e l ,  
a n d  o n l y  h a l f  a s  h e a v y . "  s a i d  
B r o t h e r  W a l t e r  a s  h e  e x t o l l e d  t h e  
v i r t u e s  o f  h e m p  a s  a  b u i l d i n g  m a -
t e r i a l .  T h e  c a s e  o f  a  m a n  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  m a k i n g  a  h o u s e  e n -
t i r e l y  o u t  o f  h e m p  w a s  m e n t i o n e d  
i n  p a s s i n g .  
a n d  p a n t s .  
B u t  t h e  u s e s  w e r e  n o t  l i m i t e d  t o  
t h e s e  a l o n e .  B y  s m o k i n g  m a r i j u a n a ,  
B r o t h e r  W a l t e r  c l a i m e d  t h a t  h e a l t h  
c o n d i t i o n s  s u c h  a s  g l a u c o m a  a n d  
a s t h m a  c a n  b e  c l e a r e d  u p .  U s c  a s  
p a i n  r e l i e f  f o r  p e o p l e  w i t h  c h r o n i c  
p a i n  o r  d u r i n g  c h i l d b i r t h  w e r e  a l s o  
m e n t i o n e d .  A l l  o f  t h e s e  u s e s  a n d  
m o r e  w e r e  p u t  f o r w a r d  b y  a n  a c -
c r e d i t e d  d o c t o r  i n  a  b r o c h u r e  h a n d e d  
o u t  d u r i n g  t h e  p r e s e n t a t i o n .  
B r o t h e r  W a l t e r  d i d  n o t  s t o p  
t h e r e  t h o u g h .  A n  i n f o r m a l  s e r m o n  
o n  t h e  b a s i c  t e n e t s  o f  t h e  C h u r c h  o f  
t h e  U n i v e r s e  f o l l o w e d .  " T h e r e  a r e  
o n l y  t w o  r u l e s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
f o l l o w , "  h e  s a i d .  " D o n ' t  h u r t  y o u r -
s e l f ,  a n d  d o n ' t  h u r t  o t h e r s . "  
A n d  w h a t  d o c s  a  m i n i s t e r  i n  
o n e  o f  t h e  M a r i j u a n a  M i s s i o n a r i e s  
d o ?  " A s  a  m i n i s t e r ,  i f  y o u  n e e d  
s o m e o n e  t o  l i s t e n  o r  u n d e r s t a n d  
t h e n  I ' m  t h e r e  f o r  t h c m  . . .  w e  d o n ' t  
p u s h  o u r  b e l i e f s  d o w n  a n y b o d y ' s  
t h r o a t .  T h e  b e s t  t h a t  I  c a n  d o  i s  t o  
t e l l  e v e r y o n e  t h e  t r u t h  t h a t  I  k n o w  
a b o u t  t h i s  p l a n t . "  
P a r t  o f  B r o t h e r  W a l t e r ' s  t r u t h  
i s  t h a t  m a r i j u a n a  h a s  n o  n a r c o t i c  
p r o p e r t i e s .  R a t h e r ,  i t  h a s  h e a l i n g  
p o w e r s  a n d  h a s  n e v e r  b e e n  p r o v e n  
t o  b e  f a t a l  l i k e  o t h e r  i n o c u o u s  m e d i -
c i n e s  l i k e  a s p i r i n .  
T h e  C h u r c h  o f  t h e  U n i v e r s e  i s  
n o t  u n a w a r e  o f  t h e  p o t e n t i a l  
d o w n s i d e  t h a t  a c c o m p a n i e s  t h e  u s c  
o f  t h e  " t r e e  o f  l i f e " - t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  a r r e s t  f o r  p o s s e s s i o n  o r  t r a f f i c k -
i n g  i l l e g a l  n a r c o t i c s .  T o  t h i s ,  
B r o t h e r  W a l t e r  a n d  t h e  C h u r c h  h a v e  
o f f e r e d  a  s e e m i n g l y  s i m p l e  s o l u -
t i o n .  " P l e a d  ' N o t  G u i l t y ! ' .  Y o u  m o r e  f r o m  t h e  C h u r c h  o f  t h e  U r n -
c a n n o t  t e c h n i c a l l y  b e  t r i e d  i n  f e d - v e r s e  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  I t  h a s  b e e n  
e r a l  c r i m i n a l  c o u r t  f o r  v i o l a t i n g  d e e d e d  t h i r t e e n  a c r e s  o f  l a n d  i n  
t h e  N a r c o t i c s  C o n t r o l  A c t  - i t ' s  G u e l p h ,  a n d  i s  l o o k i n g  t o  c l e a n  i t  
t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  u p  a n d  s t a r t  g r o w i n g  h e m p  i n  t h e  
o f  H e a l t h . "  n e w  c o m m u n i t y  i t  i s  p l a n n i n g  -
W a t e r l o o  m a y  b e  h e a r i n g  " H c m p i r c  V i l l a g e " .  
B i z  s t u d e n t s  p r o t e s t  
A N D R E W  " I R V "  H O P P E R  t i o n s  l i k e  ' W h a t  i s  t h e  r o l e  o f  t h e  
C o r d  N e w s  c a b i n e t '  o r  ' W h a t  d o  b u r e a u c r a t s  
F o u r t h  y e a r  b u s i n e s s  s t u d e n t s  
a r e  p e t i t i o n i n g  c o u r s e  c h a n g e s  a n d  
a r c  g e t t i n g  t h e i r  v o i c e s  h e a r d .  
B u s i n e s s  p r o f e s s o r s  h a v e  r e -
c e i v e d  v a r i o u s  c o m p l a i n t s  f r o m  
s t u d e n t s  d u r i n g  t h e  p a s t  m o n t h  
r e g a r d i n g o n c o f t h c  P o l i c y  c o u r s e s  
a t  t h e  S B E .  
A  g r o u p  o f  s t u d e n t s  h e a d e d  
b y  T o r n o  M a t c s i c  h a v e  o r g a n i s e d  
a  p e t i t i o n  t o  a p p e a l  a  s u b s t a n t i a l  
c o u r s e  c h a n g e  t o  t h e  B u s i n e s s  4 9 1  
p o l i c y  c o u r s e  a n d  a r e  g e t t i n g  t h e i r  
v o i c e s  n o t i c e d  b y  o t h e r  f a c u l t y  
m e m b e r s .  
P r o f e s s o r  M i l e s  a n d  P r o f e s -
s o r  H a r l i n g ,  w h o  a l s o  t e a c h  t h e  
c o u r s e ,  a g r e e  s o m e t h i n g  h a s  t o  b e  
d o n e  t o  c h a n g e  t h e  c u r r e n t  c o u r s e .  
T h i s  c o u r s e  h a s  b e e n  u t i l i z e d  
i n  t h e  p a s t  t o  a n a l y z e  t h e  p o l i t i c a l ,  
s o c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  t e c h n o l o g i -
c a l  c h a n g e s  t o  t h e  b u s i n e s s  e n v i -
r o n m e n t .  S t u d e n t s  a r c  a r g u i n g  t h a t  
m o r e  t i m e  i s s p e n t o n j u s t  p o l i t i c a l  
c a s e s  a n d  n o t  e n o u g h  t i m e  i s  b e -
i n g  u s e d  f o r  o t h e r  t o p i c s .  
d o  f o r  t h e  g o v e r n m e n t " ' ,  C o o r d i -
n a t o r  a n d  P r o f e s s o r  M a r k  B a e t z  
s t a t e d .  " T h e r e  n e e d s  t o  b e  m o r e  
e m p h a s i s  o n  t h e s e  i s s u e s  f o r  s t u -
d e n t s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  c a s e s  p r e -
s e n t e d . "  
B a e t z  s a i d ,  " A p p r o x i m a t e l y  
t w e n t y - f i v e  t o  t h i r t y  p e r c e n t  o f  t h e  
c o u r s e  w a s  u s e d  f o r  p o l i t i c a l  c a s e s  
a n d  t h e  o t h e r  p a r t  o f  t h e  c o u r s e  w a s  
u s e d  f o r  o t h e r  s u b j e c t s  i n  t h e  c o u r s e  
o u t l i n e . "  
H o w e v e r ,  w h e n  M a t e s i c  w a s  
q u e s t i o n e d  a b o u t  t h e  c o u r s e  c o n -
t e n t ,  h e  s a i d  t h a t  m u c h  o f  t h e  
c o u r s e  s o  f a r  h a s  b e e n  u s e d  t o  s t u d y  
t h e  g o v e r n m e n t  r o l e  o f  c h a n g i n g  
t h e  b u s i n e s s  e n v i r o n m e n t  a n d  n o t h -
i n g  e l s e .  
B a e t z  a l s o  c o n f i r m e d ,  " W e  
n e e d  t o  c h a n g e  t h e  c o u r s e  b e c a u s e  
t h e r e  a r c  c o n s t a n t  c h a n g e s  h a p p e n -
i n g  i n  t h e  b u s i n e s s  e n v i r o n m e n t .  I t  
i s  o u r  j o b  t o  k e e p  u p  t o  d a t e  w i t h  
t h e s e  c h a n g e s . "  N e v e r t h e l e s s ,  
B a e t z  s t a t e d  i t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  
c h a n g e  a  c o u r s e .  I t  t a k e s  c o n s t a n t  
r e v i s i o n s .  
P r a c t i c i n g  w h a t  t h e y  p r e a c h e d ,  
B r o t h e r  W a l t e r  a n d  M i c h a e l  w e r e  
d r e s s e d  i n  c l o t h e s  m a d e  e n t i r e l y  
f r o m  h e m p  - h a t s .  s h i r t s ,  j a c k e t s .  
H e ' s  g o t  t h e  w h o l e  w o r l d  i n  h i s  p i p e .  
P i c :  M a r k  H e a s l e y  
" S t u d e n t s  a r c  c o m i n g  i n t o  
m y  o f f i c e  a n d  a s k i n g  v a r i o u s  q u c s -
S t u d e n t s  h a v e  b e e n  o p p o s e d  
t o  t h e s e  c h a n g e s  a n d  h a v e  p r o -
v i d e d  n e g a t i v e  f e e d b a c k  a b o u t  t h e  
c o u r s e .  
I  
I .  
W L U  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  t h a n k s  
t h e  b o n d s ,  
t h e  o r g a n i z e r s ,  
t h e  v o l u n t e e r s ,  
P h i l ' s ,  
o n d  t h e  p a t r o n s  
w h o  c o m e  o u t  t o  s e e  o u r  f u n d r o i s e r  o n  
M o n d a y  n i g h t  
f o r  h e l p i n g  u s  m a k e  i t  
o  s u c c e s s .  
W a t e r l o o  
e  
I  I  
' 1 , 1 \ X I  
8 8 6 - 1 2 0 0  
~ 
I  I  
a n y w h e r e  a n y t i m e  - f o r  p e o p l e  o r  p a r c e l s  
a i r p o r t  s e r v i c e  - f a s t  c o u r t e o u s  s e r v i c e  
W i t h  t h i s  f e e d b a c k  f r o m  t h e  
s t u d e n t s ,  M a t e s i c  s a i d .  " T h e  c o u r s e  
o u t l i n e  i s  b e i n g  c h a n g e d  w i t h  a  
p r o p o s e d  c h a n g e  a l r e a d y  d r a f t e d .  
M a r k  B a e t x  h a s  a d d r e s s e d  a l l  o f  
o u r  c o n c e r n s  a n d  o n  f i r s t  g l a n c e  
t h e o u t l  i n c  a p p e a r s  t o  b e  c o m p l e t e l y  
i n  t h e  s t u d e n t s  f a v o u r . "  
T h e  d r a f t e d  p r o p o s a l  h a s  a d -
d r e s s e d  a  n e w  t e x t b o o k ,  c u r r e n t  
i s s u e s  a n d  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c a l ,  
s o c i a l  a n d  t e c h n o l o g i c a l  f a c t o r s .  
O n e - y e a r  P o s t - G r a d u a t e  P r o g r a m s  i n  
M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  
C a n a d i a n  S e c u r i t i e s  P r o f i l e  
I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  P r o f i l e  
•  U n i q u e  p r o g r a m  o f f e r i n g  t h e  a c c r e d - •  T h e  o n l y  p o s t - g r a d u a t e  p r o g r a m  t h a t  
i t e d  C a n a d i a n  S e c u r i t i e s  c o u r s e  a n d  c o m b i n e s  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  a n d  
C a n a d i a n  S e c u r i t i e s  c e r t i f i c a t e .  m a r k e t i n g  t r a i n i n g .  
•  O n l y  p o s t - g r a d u a t e  p r o g r a m  s p o n - •  U n i q u e  p r o g r a m  p r o v i d e s  t h e  p r a c t i c a l  
s o r e d  b y  t h e  C a n a d i a n  S e c u r i t i e s  t r a i n i n g  t o  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
I n s t i t u t e  i n  e a s t e r n  C a n a d a .  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  i n d u s t r y .  
•  A  p r o g r a m  o f f e r i n g  a  c o m b i n a t i o n  •  P r o v i d e s  e n t r y  i n t o  a n  i n d u s t r y  w i t h  
o f  m a r k e t i n g ,  c a n a d i a n  s e c u r i t i e s  a n d  a l m o s t  u n l i m i t e d  g r o w t h  p o t e n t i a l .  
f i n a n c i a l  p l a n n i n g  t r a i n i n g .  
H u m b e r  
T o  q u a l i f y ,  y o u  n e e d  a  t h r e e - y e a r  u n i v e r s i t y  d e g r e e ,  c o l l e g e  
d i p l o m a ,  o r  f i v e  y e a r s  r e l a t e d  e x p e r i e n c e .  F o r  I n f o r m a t i o n  
S y s t e m s  y o u  a l s o  n e e d  b a s i c  c o m p u t e r  l i t e r a c y .  
C a l l  ( 4 1 6 )  6 7 5 - 5 0 0 0 .  o r  1 - 8 0 0 - 2 6 8 - 4 8 6 7 ,  f o r  i n f o r m a t i o n  
e@QX]~ 
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VIRGINIA PARKER Pic: Virginia Parker 
Cord News Commentary 
The Student Publications' Board of Directors meeting this past Monday was shorter than a bad trend. Besides 
presenting the reports from the various committees that they arc each a part of, the Directors discussed 
fundraising, the current computer changeover and the upcoming WLUSU referendum on March 29. 
Live and Leant in the global village 
JULIE ClARKE 
PETROUlA KYRIACOU 
AND SARI MORRISON 
Cord News 
"In an increasingly global world, 
success means assisting [students] 
to be 'globally literate' and sensi-
tive to and appreciative of 'diver-
sity' in our University, communi-
ty, and nation." This quote ap-
peared in a recent document re-
garding Laurier's Long-Range 
Goals. 
This objective could be at-
tained through the establishment 
of a "Living and Learning Centre" 
at Laurier. Such a centre would 
further Laurier's goals of making 
students globally literate by sup-
plying a library of materials on 
international affairs, third-world 
development, environmental is-
sues, and other materials not eas-
ily found at Laurier. 
The centre will also house 
internet facilities and meeting 
space. Plans for a newsgroup have 
hecn discussed and could be im-
plemented once the internet sys-
tem is in place. Similar ''Living 
and Learning Residences" have 
been successful in the United 
States, some being in existence for 
as long as twenty years. 
A "Living and Learning Cen-
tre" will make Laurier a more dis-
tinct and notable institution by 
offering unique learning opportu-
nities. The centre will enhance the 
resources and employment oppor-
tunities currently available on cam-
pus. For those living and working 
in the centre, it will provide an 
original experience that integrates 
education and employment with 
cultural learning. The ncwsgroup 
will help to extend communica-
tions from the campus to the com-
munity to the nation and the world. 
The proposed Centre will be 
student run, with faculty and ad-
ministrators acting as advisors. A 
handful of students, both Canadi-
an and international exchange stu-
dents, would live in the centre as 
caretakers. 
Several student volunteers will 
also be needed to help with the 
day-to-day operations of the cen-
tre. A voluntary board comprised 
Turn your education 
into a Profession 
with Humber's 
Human Resource 
Management program 
for University Graduates 
Improve your opportunities for ir.teresting and reward-
ing employment by joining Humber's Human Resource 
Management program. 
• Program is only one year in length. 
(starting September) 
• You will receive practical experience in a 
workplace field practice. 
• You must have a University Degree or a College 
Diploma to qualify. 
• Successful completion will lead to 
professional designation (CHRP) 
from the Human Resources Profession-
als Association of Ontario (HRPAO). 
call (416) 675-5000 today 
of both faculty and students will be 
established to make policy and 
hiring decisions. 
Although some preliminary 
work has been accomplished in 
bringing about a Living and Learn-
ing Centre at Laurier, support ex-
pressed by students and faculty 
would help ensure approval of this 
proposal. An information meeting 
will be held on Thursday, March 
17 in Pl003 at 5:30p.m. For more 
information, contact Petroula at 
747-1204. 
Julie Clarke, Petroula Kyriacou, 
and Sari Morrison are involved in 
estabhshing the Livmg and Learn-
ing Centre at Laurier. The project 
was originally started by students 
in spring of 1993. 
THE CORD Thursday, March 10, 1994 
Straight from the office of John 
Baal, Laurier's Chief of Security 
Feb. 28 - 09:00 : Theft 
Second Cup personnel reported 
that a box of paper cups was 
missing from their storage area 
in the Concourse. Two suspects, 
one of whom was carrying a box 
of similar dimensions, were ob-
served leaving the Arts Building 
at 23:00, Saturday Feb. 26. The 
officer approached them and 
asked to see the contents of the 
box. The male carrying the box 
shouted "Mind your own busi-
ness" and bolted from the scene. 
The identity of the suspects has 
since been established as Laurier 
students. Their caper will be re-
ported to the DAC. 
Feb. 28 - 14:30 : Assault 
At this time a Laurier student 
reported that while walking in 
the vicinity of King and James St. 
in Waterloo, on or about Oct. 28, 
93, she was approached by an 
unsavory looking male who spat 
on her chest area. Victim stated 
that reading recently in the Cord 
about a similar occurrence 
prompted her to report the inci-
dent at this late date. A report 
containing a good description and 
possible locale of the suspect was 
forwarded to Regional Police. 
Feb. 28 - 16:30 : First Aid 
A WLU student was transported 
to the K/W Hospital to remove a 
chemical substance from her eyes. 
The injury, sustained during a lab 
project, was not serious. 
March 4 : Breach of Peace 
Two WLU students were evicted 
from the Turret for being involved 
in a minor physical altercation. 
No further action is planned. 
March 4 - 22:50 : Unauthor-
ized Entry 
A student who had gained entry 
into the Turret under the pretext 
of wanting to locate a friend to 
deliver an emergency message 
was observed drinking beer and 
chatting at a table. Subject was 
evicted and advised that her be-
haviour will be reported to the 
DAC. 
March 5 - 00:50 : Disorderly 
Conduct 
A rowdy pub patron was evicted 
from the Turret. The subject was 
heavily inebriated and no other 
action will be taken. 
March 6- 01:00: Mischief 
A male was observed kicking 
two light standards ncar Alumni 
Hall. When the lights went out 
the culprit bolted away. After a 
short chase he was apprehended 
and held by student security. The 
subject was identified as a UW 
student. He offered to pay for the 
damage and was released after 
being issued a trespass notice. 
March 6 - 10:00 : Suspicious 
Activity 
Security received a call report-
ing that two males were observed 
leaving the Peters Building car-
rying a computer which they 
placed in a red van parked in Lot 
#12. Van's ownership has since 
been established and the matter 
is under investigation. 
All WLU students caught in crim-
inal activities must face Fred 
Nichols and the Dean's Adviso-
ry Council 
By now, you've probably realized 
there's more to life than school. 
And that a job is only as good as 
the career it builds. We can help. 
\Ve can give you the skills and 
financial knowledge to become 
an accounting professional: a 
Certified General Accountant. 
Our CGA program of studies 
can lead to better opportunities 
in business, government and 
public practice. If you're ready 
to make even more of yourself, 
call (416) 322-6520, extensions 
228, 225 or 217, or toll free 
1-800-668-1454, or write to us 
at NO Eglinton Avenue East, 
Toronto i\14P 1K8. 
We're accounting for 
the future in Ontario 
.,.,_. Certifi~d. General Ac~ountants ~"'lll~~lliii-~~ii-iMJj• •. ~, Assoctatton of Ontano 
P i g s k i n  c l i n i c  f o r  c r e d i t  
M E L A N I E  S E A L  
C o r d  S p o r t s  
S i x t y  s t u d e n t s  f r o m  W a t e r l o o  
C o u n t y  h i g h  s c h o o l s  p a r t i c i p a t e d  
i n  a  f o o t b a l l  c l i n i c  h e l d  i n  t h e  A t h -
l e t i c  C o m p l e x .  T h e s e  s t u d e n t s ,  
f r o m  g r a d e s  t e n ,  e l e v e n ,  a n d  t w e l v e  
l i s t e n e d  t o  v o l u n t e e r s  l e c t u r e  i n  t h e  
m o r n i n g ,  a n d  w e n t  t h r o u g h  v a r i -
o u s  d r i l l s  i n  t h e  a f t e r n o o n .  
i n s t r u c t o r s  h a v e  s u c h  g r e a t  m o t i -
v a t i o n a l  s k i l l s , "  h e  s a i d .  A f t e r  a  
n u t r i t i o u s  l u n c h ,  t h e  g u y s  g o t  t o  
s h o w  t h e i r  s t u f f  i n  d r i l l s .  
L o o k i n g  a r o u n d  a t  t h e  s t u -
d e n t s  a s  t h e y  l i s t e n e d  t o  s u c h  
c o a c h e s  a s  K e n j i  K o n n o  a n d  P e t e  
G i s b o r n ,  i t  w a s  o b v i o u s  h o w  i n t e n t  
t h e y  w e r e  o n  i m p r e s s i n g  t h e  
H a w k s .  A f t e r  b e i n g  d r a g g e d  a w a y  
f r o m  a  s c r i m m a g e ,  S h a w n  A r d t ,  a  
g r a d e  t w e l v e  s t u d e n t  f r o m  t h e  P r e s -
t o n  H i g h  P a n t h e r s  t o l d  m e  t h a t  
c o m p a r e d  t o  L a u r i e r ' s  p a s t  c l i n i c s ,  
" i t  i s  m u c h  b e t t e r ,  m o r e  
o r g a n i z e d  . . .  t h e r e  a r e  g r e a t  v o l u n -
t e e r s ,  a n d  I  a m  l e a r n i n g  a  l o t  o f  
n e w  s k i l l s . "  H e  a l s o  t o l d  m e  t h a t  i t  
w a s  t o o  b a d  t h a t  h e  c o u l d  n o t  c o m e  
b a c k  n e x t  y e a r .  O U A A  r e g u l a -
t i o n s  s t a t e  t h a t  n o  g r a d e  t h i r t e e n s  
a r c  p e r m i t t e d  t o  c o m e  t o  s u c h  c l i n -
i c s ,  a s  t h e y  v i o l a t e  r e c r u i t m e n t  
r e g u l a t i o n s .  
T h i s  c l i n i c  w a s  o r g a n i z e d  b y  
s i x  e n t h u s i a s t i c  g u y s  f o r  a  p e r c e n t -
a g e  o f  t h e i r  f i n a l  p h y s .  e d  m a r k .  
B r a d  B e n d e r ,  R o b  K e l l y ,  J a m i e  
B r o p h y ,  C h a d  D o n n e l l y ,  J a s o n  
G u n d y ,  a n d  B r i a n  S t e v e n s  s t a r t e d  
o r g a n i z i n g  t h i s  e v e n t  a b o u t  s i x  t o  
e i g h t  w e e k s  a g o .  F u n d i n g  w a s  
g i v e n  t o  t h e  c l i n i c  f r o m  P i z z a  P i z z a ,  
P u r p l e  a n d  G o l d ,  M c P h a i l ' s  a n d  
G o o d  L i f e .  E a c h  s t u d e n t  h a d  t o  
p a y  a  n o m i n a l  f c c  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
t h e  c l i n i c ,  a n d  a f t e r  t h e  o r g a n i z e r s  
h a d  p a i d  t h e  c o s t s ,  t h e  l e f t  o v e r  
p r o f i t s  g o  t o  a  l i b r a r y  f u n d .  I t  
s e e m e d  o d d  t o  m e  t h a t  l e f t  o v e r  
m o n e y  s h o u l d  b e  d o n a t e d  t o  t h e  
l i b r a r y  w h e n  i t  w a s  t h e  f o o t b a l l  
t e a m  t h a t  h a d  v o l u n t e e r e d  a n  e n -
t i r e  d a y  o u t  o f  t h e i r  t i m e  t o  c o a c h  
t h e  h i g h  s c h o o l  t e e n s .  J u s t  a  
t h o u g h t ,  b u t  w o u l d n ' t  i t  m a k e  m o r e  
s e n s e  t o  d o n a t e  i t  t o  t h e  f o o t b a l l  
t e a m ,  o r  t h e i r  e q u i p m e n t  o r  s o m e -
t h i n g ?  
A  f e w  o f  t h e  v o l u n t e e r s  b e -
c a m e  a  l i t t l e  c o n c e r n e d  w h e n  t h e  
s c r i m m a g e  s t a r t e d .  T h e  b o y s  w e r e  
t r y i n g  s o  h a r d  t o  u s e  t h e  s k i l l s  t h e y  
h a d  l e a r n e d  t h a t  t h e y  f o r g o t  a b o u t  
t h e  a v o i d a n c e  o f  i n j u r y .  C o a c h e s  
w e r e  c o n s t a n t l y  s h o u t i n g ,  " y o u  
d o n ' t  h a v e  t o  h i t  s o  h a r d ,  l e t ' s  b e  
m o r e  s c n s i b l e  . . .  w e ' r e  n o t  o u t  h e r e  
f o r  b l o o d . "  R o b  K e l l y  t o l d  m e  
h o w  e n t h u s i a s t i c  t h e  s t u d e n t s  w e r e ,  
" i t  a l m o s t  s e e m s  l i k e  t h e y ' r e  t r y -
i n g  o u t  f o r  a  t c a m  . . .  t h c y ' r e  s o  a t -
t e n t i v e ,  a n d  a s k  s o  m a n y  q u e s -
t i o n s . "  A  l o t  o f  t h e  s t u d e n t s  a r e  
c o m p e t i n g  a g a i n s t  e a c h  o t h e r  i n  
o t h e r  s p o r t s  s u c h  a s  b a s k e t b a l l ,  
a n d  i t  w a s  g r e a t  t h a t  t h e y  c o u l d  
w o r k  t o g e t h e r  a s  a  t e a m  i n  t h e  
c l i n i c .  
G o  t o  t h e  W L U  f o o t b a l l  C l i n i c  a n d  l e a r n  t o  p l a y  l i k e  t h e  b i g  b o y s .  
F i l e  P i c  
A l l  t h a t  a s i d e ,  I  w o n d e r e d  w h a t  
h i g h  s c h o o l  k i d s  w o u l d  t h i n k  o f  
s p e n d i n g  t h e i r  S u n d a y  m o r n i n g  i n  
a  c l a s s r o o m .  A b o u t  t w o  h o u r s  
w e r e  s p e n t  i n  l e c t u r e s  a b o u t  d r u g s ,  
n u t r i t i o n ,  a n d  w e i g h t  t r a i n i n g .  B r a d  
B e n d e r  t o l d  m e  t h a t  t h e  k i d s  w e r e  
f u l l  d a y  t e a c h i n g  k i d s  t h e  t r i c k s  o f  
t h e i r  t r a d e .  M o s t  o f  t h e  f u n d a m e n -
t a l s  t h e y  e m p h a s i z e d  e n s u r e d  t h e  
i n d i v i d u a l  s a f e t y  o f  t h e  p l a y e r s ,  
a n d  m o r e  e f f e c t i v e  t e c h n i q u e s .  
D a v e  " S q u i g g y "  t o l d  m e  t h a t  h e  
w a n t s  t o  b e  a  c o a c h ,  a n d  h e  v o l u n -
t e e r e d  b e c a u s e ,  " i t  h e l p s  m e  g e t  a  
f e e l  f o r  w o r k i n g  w i t h  k i d s ,  c o a c h -
i n g ,  i t  l e t s  o n e  k n o w  w h a t  c o a c h -
i n g  m a y  b e  l i k e . "  T r u l y  i t  w a s  
b e c a u s e  o f  t h e  v o l u n t e e r s  t h a t  t h e  
s t u d e n t s  w e r e  s o  m o t i v a t e d  t o  p r o v e  
t h e m s e l v e s .  W o r k i n g  t h r o u g h  f u n -
d a m e n t a l s ,  i n t e g r a t e d  p l a y ,  a n d  
g r o u p  t e c h n i q u e s ,  t h e y  c o a c h e d  t h e  
g u y s  f o r  t h e  s c r i m m a g e .  
w e r e  D a v e  S g u i g n a  a n d  P a u l  
S t o p p e n b r i n k ;  l i n e  b a c k e r s  w e r e  
M i k e  C h e e v e r s  a n d  S h a w n  C r i s p ;  
r u n n i n g  b a c k  c o a c h e s  w e r e  B r i a · . 1  
N i e m y  a n d  P e t e r  H w a n g ;  
q u a r t e r b a c k  c o a c h e s  w e r e  B i l l  
K u b a s  a n d  K e v i n  M c D o n a l d ;  a n d  
d e f e n s i v e  b a c k  c o a c h e s  w e r e  R y a n  
O w e n s  a n d  K e n j i  K o n n o .  T h o u g h  
t h e  h i g h  s c h o o l e r s  t r e a t e d  t h e  f o o t -
b a l l  p l a y e r s  f o r  t h e  m o s t  p a r t  l i k e  
d e m i - g o d s ,  t h e  H a w k s  w e r e  m o s t l y  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s a f e t y  o f  t h e  
k i d s .  
o r  j o k e  a r o u n d  w i t h  e a c h  o t h e r ,  i t  
w a s  o b v i o u s  t h e y  w e r e  h a v i n g  t h e  
t i m e  o f  t h e i r  l i f e .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  d a y ,  a  p a i r  o f  
O a k l e y  s u n g l a s s e s  a n d  t w o  m e m -
b e r s h i p s  t o  G o o d  L i f e  w e r e  g i v e n  
o u t .  I f  t h i s  c l i n i c  w a s  a n y  i n d i c a -
t i o n  o f  t h e  O U A A  f o o t b a l l e r s  o f  
t h e  f u t u r e ,  w e  w i l l  h a v e  j u s t  a s  
e q u a l l y  a  d e t e r m i n e d  a n d  i n t e n s e  
l e a g u e .  
v e r y  a t t e n t i v e ,  l i s t e n e d  v e r y  w e l l ,  
a n d  w e r e  m o s t  i n t e r e s t e d  i n  w e i g h t  
t r a i n i n g .  " T h e y  ( t h e  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s )  w e r e  r e a l l y  i n t o  i t .  T h e  
T h e  v o l u n t e e r s  h a v e  t o  b e  
g i v e n  a  t o n  o f  c r e d i t .  T h e y  s p e n t  a  
C o a c h i n g  t h e  o f f e n s i v e  l i n e  
w e r e  P e t e  G i s b o r n  a n d  C r a i g  
S n e l g r o v e ;  o n  t h e  d e f e n s i v e  l i n e  
N o t  o n e  m i n u t e  w a s  s p e n t  
s t a n d i n g  a r o u n d .  T h e  s t u d e n t s  w e r e  
c o n s t a n t l y  b u s y ,  a s  e v e r y  m i n u t e  
w a s  c a r e f u l l y  p l a n n e d  o u t .  S w e a t  
p o u r e d  o u t  t h e i r  h e l m e t s ,  a n d  
t h o u g h  n o n e  w o u l d  b r e a k  a  s m i l e  
T h i s  c l i n i c  w a s n ' t  j u s t  a  b u n c h  
o f  g u y s  g e t t i n g  t o g e t h e r  t o  p a s s  
a r o u n d  t h e  p i g s k i n .  I t  w a s  H a w k s  
b e i n g  g i v e n  t h e  r e s p e c t  a n d  a t t e n -
t i o n  t h e y  d e s e r v e  a s  t h e y  p a s s  o n  
t h e i r  k n o w l e d g e  t o  t h e  a t h l e t e s  o f  
t h e  f u t u r e .  T h e r e  a r e  s o m e  p r e t t y  
i n t e n s e  f l e d g l i n g s  t r y i n g  t o  g e t  i n t o  
t h e  H a w k ' s  n e s t .  
m e n  i n  s p o r t -:  r e f e r e e s  
C A T H E R I N E  M A N H E R Z  
C a n a d i a n  U n i v e r s i t y  P r e s s  
T O R O N T O  
C h r i s  H a r r o n  e n t e r e d  t h e  c l a s s r o o m  a n d  
w a i t e d  f o r  t h e  i n s t r u c t o r .  I t  w a s  t h e  f i r s t  d a y  
o f  a  w e e k - l o n g  c e r t i f i c a t i o n  p r o g r a m  f o r  
h o c k e y  c o a c h e s .  S c a n n i n g  t h e  r o o m ,  s h e  
r e a l i z e d  s h e  w a s  d i f f e r e n t  f r o m  e v e r y o n e  
e l s e .  S h e  w a s  t h e  o n l y  w o m a n  i n  t h e  c l a s s  o f  
6 0 .  
H a r r o n ,  h e a d  c o a c h  o f  t h e  Y o r k  
Y e o w o m e n  h o c k e y  t e a m ,  i s  t h e  o n l y  w o m a n  
t o  h a v e  g r a d u a t e d  f r o m  t h e  N a t i o n a l  C o a c h -
i n g  C e r t i f i c a t e  P r o g r a m  d u r i n g  t h e  l a s t  t h r e e  
y e a r s .  D u r i n g  t h a t  t i m e ,  t h e  p r o g r a m  h a s  
g r a d u a t e d  2 2  m e n .  
H a r d l y  a n y  w o m e n  c o a c h  w o m e n ' s  t e a m s  
i n  C a n a d a ,  a n d  n o n e  c o a c h  m e n ' s  t e a m s .  T h e  
q u e s t i o n  i s ,  w h y ?  
T h e r e ' s  a  t e n d e n c y  t o  b e l i e v e  t h a t  g e n -
d e r  e q u a l i t y  i s  m u c h  m o r e  p r e v a l e n t  t o d a y .  
B u t  w h e n  w e  l o o k  a t  t h e  n u m b e r  o f  w o m e n  
c o a c h e s  c o m p a r e d  t o  t h e  n u m b e r  o f  w o m e n  
a t h l e t e s ,  w e  r e a l i z e  t h a t  w o m e n  a r c  s t i l l  
s e v e r e l y  u n d e r - r e p r e s e n t e d  i n  t h e  c o a c h i n g  
r a n k s .  
S o m e  s a y  t h e r e  a r e  f e w  w o m e n  e n t e r i n g  
t h e  c o a c h i n g  p r o f e s s i o n  b e c a u s e  m a n y  o f  
t h e m  a r e n ' t  a c c e p t e d  a s  s t r o n g  l e a d e r s .  T h e  
i r o n y  i s  t h a t  w o m e n  w h o  h a v e  b e c o m e  s u c -
c e s s f u l  a s  c o a c h e s  h a v e  u s u a l l y  d o n e  s o  b y  
l e a d i n g  t h e i r  t e a m s  t o  n a t i o n a l  c h a m p i o n -
s h i p s .  T a k e  C a t h y  S h i e l d s ,  f o r  i n s t a n c e .  
S h i e l d s  w a s  p r e v i o u s l y  t h e  h e a d  c o a c h  
f o r  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i c t o r i a  b a s k e t b a l l  
s q u a d  a n d  h e r  t e a m  h a s  f i n i s h e d  i n  t h e  t o p  t e n  
e v e r y  y e a r  s h e ' s  c o a c h e d .  S h e  h a s  w o n  t h e  
C I A U  t i t l e  s i x  t i m e s .  S h i e l d s  w a s  a w a r d e d  
c o a c h  o f  t h e  y e a r  i n  ' 7 9  a n d  ' 9 2 .  C u r r e n t l y  
s h e  i s  t a k i n g  t h e  y e a r  o f f  t o  c o n c e n t r a t e  o n  
t h e  w o m e n ' s  n a t i o n a l  t e a m  w h i c h  h a s  q u a l -
i f i e d  f o r  t h e  W o r l d  C h a m p i o n s h i p s .  
S h e  b e l i e v e s  t h a t  t e c h n i c a l  s k i l l s  c a n  
a l w a y s  b e  l e a r n e d ,  " b u t  w h e t h e r  y o u ' v e  g o t  
g o o d  p e o p l e  s k i l l s "  i s  w h a t  r e a l l y  m a k e s  a  
g o o d  c o a c h .  
W h a t  a l s o  m a k e s  a  g o o d  c o a c h  i s  h a v i n g  
t h e  t i m e  t o  d e d i c a t e  t o  t h e  c r a f t .  
" C o a c h i n g  i s  e x t r e m e l y  d e m a n d i n g ,  a n d  
i t ' s  e x t r e m e l y  t i m e - c o n s u m i n g  a n d  e m o t i o n -
a l l y  d r a i n i n g .  W e ' r e  s t a r t i n g  t o  g e t  m o r e  
w o m e n  i n  c o a c h i n g  b u t  k e e p i n g  t h e m  i s  
r e a l l y  d i f f i c u l t , "  S h i e l d s  s a i d .  
" W e  l o s e  a  l o t  o f  g o o d  y o u n g  w o m e n  
b e c a u s e  i t ' s  s u c h  a  h a r d  j u g g l e  w i t h  f a m i l y  
l i f e .  T h e  m a j o r i t y  o f  m e n  d o n ' t  h a v e  t h e  
u l t i m a t e  [ f a m i l y ]  r c s p o n s i b i l  i t y  . . .  t h a t  w o m e n  
s t i l l  u l t i m a t e l y  d o  h a v e . "  
E v e n  i f  a  w o m a n  h a s  a l l  t h e  a b i l i t y  a n d  
t h e  d e d i c a t i o n  t o  m a k e  c o a c h i n g  h e r  p r o f e s -
s i o n ,  t h e r e  a r c  s t i l l  o t h e r  b a r r i e r s .  T h e y  h a v e  
t o  b e  a c c e p t e d  b y  t h e  i n f o r m a l  n e t w o r k  o f  
m e n  w h o  r u n  s p o r t s .  
A n n e  H a l l  i s  a  p r o f e s s o r  o f  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l b e r t a  a n d  
s h e  h a s  b e e n  i n v o l v e d  w i t h  w o m e n  i n  s p o r t  
f o r  t h e  p a s t  t h i r t y  y e a r s .  H a l l  w a s  p a r t  o f  a  
t e a m  t h a t  s t u d i e d  " T h e  G e n d e r  S t r u c t u r e  o f  
N a t i o n a l  S p o r t  O r g a n i z a t i o n s " ,  a  p r o j e c t  
f u n d e d  b y  S p o r t  C a n a d a .  
I n  t h e  s t u d y ,  H a l l  f o u n d  t h a t  b a r r i e r s  t o  
w o m e n ' s  p a r t i c i p a t i o n  ( a t  a n y  l e v e l )  i n  s p o r t  
a r c  " m o r e  f i r m l y  e n t r e n c h e d  a n d  m u c h  m o r e  
d i f f i c u l t  t o  a d d r e s s "  t h a n  t h e y  f i r s t  a p p e a r .  
T h e  s t u d y  i d e n t i f i e d  f o u r  m a j o r  b a r r i e r s  
t o  w o m e n  e n t e r i n g  c o a c h i n g :  
* T h e  p o w e r f u l ,  i n f o r m a l  n e t w o r k s  
a m o n g  m e n ;  
* T h e  l a c k  o f  f e m a l e  r o l e  m o d e l s ,  a s  w e l l  
a s  t h e  l a c k  o f  s u p p o r t  f o r  w o m e n  w h o  
c o u l d  b e  r o l e  m o d e l s ;  
* T h e  a t t i t u d e s  o f  b o t h  m a l e s  a n d  f e -
m a l e s  t o w a r d s  f e m a l e  p a r t i c i p a t i o n ;  a n d  
* T h e  l a c k  o f  c o m m i t m e n t  b y  w o m e n  
p a s t  a  c e r t a i n  l e v e l  o f  i n v o l v e m e n t .  
" T h e r e  h a v e  b e e n  e n o r m o u s  a d v a n c e s  
a n d  c h a n g e s , "  H a l l  s a i d  i n  a n  i n t e r v i e w .  
C o n t i n u e d  o n  p a g e  1 3  
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ordan·s just average 
SCOTI STINSON 
Cord Sports 
Ah yes, the sights and sounds of 
spring. The crack of the bat. The 
pop of the catcher's glove. Michael 
Jordan's tongue wagging as he 
chases a fly ball. 
Something is wrong with this 
picture. With baseball's exhibi-
tion season barely underway. the 
cx-NBA superstar's attempt to play 
major league baseball has already 
become painful to witness. 
Now, I don't really blame Jor-
dan here. He says he's just pursu-
ingachildhooddrcamofhis. Fine. 
Ya gotta dream, baby. The real 
culprits in this situation arc the 
Chicago White Sox, for giving 
Jordan an invitation to a major 
league training camp even though 
he hasn't played organized base-
hall since junior high. 
To make matters worse, the 
Sox have said that Jordan will be 
given a fair chance to make the 
team in spring training. That means 
he will play regularly. while other 
players who have busted thc1r asses 
in the minors for years will sec 
their playing time diminish in the 
presence of llis Airncss. What 
happened to their fair chances? 
Maybe all of this wouldn't 
bother me as much if is wasn't for 
its idiotic media coverage. Namely, 
legions of writers and photogra-
phers have descended upon the 
Sox camp to overanalyze Jordan's 
it ' ba 
T~EANNUAl 
k! 
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progress. 
Last week saw the White Sox 
play their first game of the spring, 
with Michael starting in right field. 
Offensively, Jordan struck out 
twice and hit a sinking line drive to 
shallow centre that outfielder War-
ren Newsome snagged. For any 
other player, a routine effort that 
would certainly be overlooked. 
With Jordan, it's treated as big 
news. Endless questions about the 
ball that he hit. Jordan tells us that 
"it felt good" and that he "got good 
wood on it". Chicago manager 
Gene Lamont says "it was one of 
the better balls we hit all day". 
Talk about making a moun-
tain out of a friggin' molehill. Lost 
in the analysis is the fact that the 
ball travelled about 175 feet. 
Hardly a moon shot. 
Defensively, Jordan managed 
to catch one ball while dropping 
another, turning a shallow flare 
into a double. Error Jordan. Again, 
the media was relentless in its ef-
forts to question Jordan about his 
miscue. Michael blamed the sun, 
and wondered why no one was 
asking the other outfielders who 
made errors about their mistakes. 
Good point Mike. 
I suppose Jordan could im-
prove at a ridiculous pace and ac-
tually prove himself a capable 
major league baseball player. If he 
does, he will not only prove me 
and the rest of his doubters wrong, 
he will prove himself as the most 
talented athlete ever to play pro 
sports. Until then, Michael Jordan 
will continue to be the only six· 
foot-six baseball player with r.o 
power and barely average dcfen· 
sive skills ever to play at a major 
league camp. He'll be nothin6 
more than an embarrassing side· 
show. 
Other Stuff: 
- When the NBA 's AtlanLl 
Hawks traded eight-time All St · 
Dominique Wilkins to the LA 
Clippers, the move was a shocking 
one. Not only did the Hawks trade 
their franchise player, they traded 
him while they were in first plaet 
in their conference. 
However, the trade looks bet· 
ter with each game Atlanta play 
with Danny Manning, who the 
rescued from the Clips. Manning 
versatility will help the Ha11~ 
while a strong supporting cast mal 
allow him to reach the level or 
success that has long been pre· 
dieted for him. 
-Who is in chargeofschcdut· 
ing neutral site games in the NHL 
These games are supposed to spar\ 
interest in hockey in places th! 
don't have a team. 
Last week, the citizens ofM1· 
nesota had the chance to sec Ot· 
tawa play Winnipeg. Two Ia 
place teams. This is supposed 1 
spark interest? I'd sooner wale 
darts on TSN. 
rs of 
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S P O R T S  
•  
a r m e r s  w 1 n  
P E T E  R O B I N S O N  
C o r d  S p o r t s  
G u e l p h  u p s e t  U Q T R  e a r l i e r  i n  t h e  w e e k e n d  t o  
e a r n  t h e i r  p l a c e  i n  t h e  f i n a l .  
T h e  W e s t e r n  M u s t a n g s  g o t  a  t a s t e  o f  t h e i r  o w n  m e d -
i c i n e  t h i s  w e e k e n d .  A f t e r  b a r e l y  s u r v i v i n g  a  c l o s e  2 -
1  d e c i s i o n  o v e r  t h e  u p s t a r t  Y o r k  Y e o m e n  e a r l i e r  i n  t h e  
w e e k e n d ,  t h e  ' s l a n g s  f e l l  v i c t i m  t o  a  h o t  g o a l t e n d e r ,  
l o s i n g  t o  G u e l p h  2 - 1  i n  t h e  O U A A  F i n a l .  
O t h e r  t h a n  W e s t e r n ,  o u r  G o l d e n  H a w k s  h a d  
h a n d l e d  a l l  o t h e r  t h r e e  t e a m s  e a r l i e r  i n  t h e  y e a r ,  
b e a t i n g  G u e l p h  a n d  Y o r k  i n  l e a g u e  p l a y  a n d  T r o i s  
R i v i e r e s  i n  e x h i b i t i o n .  
W e s t e r n  s t i l l  m a k e s  t h i s  w e e k e n d ' s  n a t i o n a l  c h a m -
p i o n s h i p s ,  a l o n g  w i t h  G u e l p h ,  A c a d i a  a n d  L e t h b r i d g e .  
G r y p h o n  g o a l t e n d e r  G e o r g e s  D o u r i a n  t u r n e d  a w a y  
2 7  o f  2 8  s h o t s  t o  l e a d  h i s  t e a m  t o  v i c t o r y .  I t  w a s  t h e  
M u s t a n g s  w h o  r o d e  t h e  b a c k  o f  a  h o t  g o a l t e n d e r ,  i n  
b e a t i n g  L a u r i e r  i n  t h e  F a r  W e s t  D i v i s i o n  f i n a l ,  e a r n i n g  
t h e  r i g h t  t o  t h e  O U A A  F i n a l  F o u r .  
T h e  N a t i o n a l  f i n a l  g o e s  S u n d a y  a t  2  p m  a t  M a p l e  
L e a f  G a r d e n s .  
T o  w i n  t i c k e t s  t o  t h i s  g a m e ,  l o o k  f o r  c o n t e s t  a d  i n  
t h i s  s e c t i o n .  
• •  
; ;  ( ; l  W I N  , . I C K E , . S  
E - ~UNIVERSITY c u •  
' '  
• •  
T h e  U n i v e r s i t y  C u p  1 9 9 4  
M e n ' s  U n i v e r s i t y  I c e  
H o c k e y  C h a m p i o n s h i p  
~~~ c o u "  U N  I V E R S  I T !  
W E  C A N ' T  B E  T H E R E ,  B U T  M A Y B E  Y O U  C A N !  
I l l  
u  
-
E -
z  
-
a :  
2  s e t s  o f  t i c k e t s  t o  t h e  s e m i  f i n a l  g a m e s  o n  
F r i d a y  M a r c h  l l  a t  V a r s i t y  A r e n a  
2  s e t s  o f  t i c k e t s  t o  t h e  f i n a l  g a m e  o n  
S u n d a y  M a r c h  1 3  a t  M a p l e  L e a f  G a r d e n s  
T H E  C O N T E S T :  
A l l  y o u  g o t t a  d o  i s  b e  t h e  f i r s t  t o  c o m e  d o w n  
t o  t h e  C o r d  F e e d b a c k  B o o t h  
o n  T h u r s d a y  b e t w e e n  l  p m  a n d  2 p m  
a n d  a s k  a b o u t  t h e  t i c k e t s  ( S I M P L E ! ) .  
· -
· -
C o n g r a t u l a t i o n s  
t o  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
W i l f r i d  l a u r i e r  G o l d e n  H a w k  f o o t b a l l  t e a m  
d r a f t e d  t o  t h e  C F L .  . .  
S t e f a n  P t a s z e k  
D r a f t e d  9 t h  i n  t h e  f i r s t  r o u n d  t o  t h e  B C  l i o n s  
C r a i g  B r e n n e r  
D r a f t e d  2 7 t h  i n  t h e  t h i r d  r o u n d  t o  t h e  C a l g a r y  S t o m p e d e r s  
M i k e  C h e v e r s  
D r a f t e d  3 8 t h  i n  t h e  f i f t h  r o u n d  t o  t h e  H a m i l t o n  T i g e r  C o t s  
1 1  
a c e  f o -r  · M u l l i n -
e s b i t t  
R O B  H U M S  
C o r d  S p o r t s  
T h e  T a n 1 1 a c  H o c k e y  L e a g u e  
M u l l i n - N c s h i t t  C u p  p l a y o f f s  a r e  
u n d e r w a y .  T h e  t w o  q u a r t e r - f i n a l s  
o n  T h u r s d a y  h a d  T a m p a  B a y  f a c -
i n g  D e t r o i t  a n d  S a n  J o s e  m e e t i n g  
Q u e b e c ,  w i t h  t h e  w i n n e r s  o f  t h o s e  
g a m e s  t a k i n g  o n  O t t a w a  a n d  
C a l g a r y  i n  t h e  s e m i - f i n a l s .  
T A M P A  B A Y  2  D E T R O I T  0  
I n  w h a t  t u r n e d  o u t  t o  b e  a  
T h e  g r o w t h  i n d u s t r i e s  o f  t h e  ' 9 0 s  a r e  l a r g e l y  
i n f o r m a t i o n  b a s e d .  C a r e e r s  t o d a y  r e q u i r e  
h i g h  l e v e l s  o f  l i t e r a c y  a n d  v i s u a l  s k i l l s  .  
C a l l  t o d a y  t o  r e c e i v e  ) O U r  F R E E  
i n f o r m a t i o n  p a c k a g e :  I  8 0 0  2 6 8 - 3 9 6 8  e x t .  3 6 1  
C I B A  \hs~on ~ 
T h e  B e s t  i n  S i g h t  
O n t a r i o  
A s s o c i a t i o n  
o f  O p t o m e t n s t s  
V i s i o n  A w a r e n e s s  W e e k ,  M a r c h  6  - 1 2 .  
g o a l t e n d e r ' s  d u e l ,  C h c t  L e m o n ' s  
f i r s t  p e r i o d  b r e a k a w a y  g o a l  f o r  
T a m p a  B a y  - t h e y  l a t e r  a d d e d  a n  
e m p t y  n e t  m a r k e r  - t u r n e d  o u t  t o  
h e  t h e  d i f f e r e n c e .  
S p a r k l i n g  g o a l t c n d i n g  f r o m  
T a m p a  B a y ' s  T e d  S m i t h  a n d  D e -
t r o i t ' s  M i k e  C r a w f o r d  a n d  m i s s e d  
c h a n c e s  o n  b o t h  e n d s  s u m m a r i z e s  
t h i s  e x c i t i n g  c o n t e s t .  D e t r o i t  w a s  
h u r t  b y  t h e  a b s e n c e  o f  c a p t a i n  M i k e  
P o n i c  a n d  t h e  i n J u r y  t o  C r a i g  
N i c h o l s o n .  T a m p a  B a y ,  m e a n -
w h i l e ,  s h o w e d  t h e  e x c e l l e n t  d e f e n -
s i v e  p l a y  w h i c h  m a d e  t h e m  s o  s u c -
c e s s f u l  e a r l i e r  i n  t h e  s e a s o n .  
Q U E B E C  8  S A N  J O S E  1  
J a r c t  H c n h o e f f e r  a n d  h i s  Q u e -
b e c  s q u a d  a p p e a r  t o  b e  o n  a  m i s -
s i o n  t o  a v e n g e  t h e i r  s e m i - f i n a l  l o s s  
l a s t  y e a r  a f t e r  f i n i s h i n g  f i r s t  o v e r -
a l l .  T h e  r e t u r n  f r o m  c o - o p  o f  l e a g u e  
a l l - s t a r s  J a m i e  L a n o u e  a n d  K e v i n  
W a t t s  a n d  t h e  c o n t i n u e d  b r i l l i a n t  
g o a l t c n d i n g  o f  D a v e  S i n c l a i r  h a v e  
m a d e  e v e r y o n e  f o r g e t  a b o u t  Q u e -
b e c ' s  m e d i o c r e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  
r e g u l a r  s e a s o n .  
Q u e b e c  s c o r e d  e a r l y  i n  t h e  f i r s t  
a n d  t h e n  t h r e e  g o a l s  i n  a  t w o - m i n u t e  
s p a n  l a t e r  i n  t h e  p e r i o d  a n d  c r u i s e d  
t o  v i c t o r y .  S a n  J o s e ,  o n  t h e  o t h e r  
: : T R A V E L C U I S  -=~s 
T h e  T r a v e l  C o m p a n y  O f  T h e  C a n a d i a n  F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  •  -
U n i v e r s i t v  S h o o s  P l o z o  8 8 6 - 0 4 0 0  
S U M M E R  J O B S  1 9 9 4  
S t u d e n t  N e t w o r k i n g  i s  a  F R E E  s e N i c e  f o r  
e m p l o y e r s .  E m p l o y e r s  a r e  a b l e  t o  
e l e c t r o n i c a l l y  s e a r c h  t h r o u g h  t h e  S N  
d a t a b a s e  t o  f i n d  t h e  i d e a l  s t u d e n t ( s )  f o r  t h e  
j o b ( s )  e m p l o y e r s  h a v e  a v a i l a b l e .  I f  y o u r  
r e s u m e  i s  i n  o u r  d a t a b a s e ,  a n  e m p l o y e r  m a y  
b e  e x a m i n i n g  i t  t h i s  v e r y  m o m e n t .  D o n '  t  
d e l a y ,  s e n d  y o u r  r e s u m e  t o d a y .  
F O R  M O R E  I N F O R M A n O N ,  C A l l  ( 5 1 9 )  8 8 5  5 0 7 7  
h a n d ,  c o u l d  n o t  g e t  o n  t r a c k ,  a n d  
w e r e  o n c e ;  a g a i n  h u r t  b y  a  s h o r t  
b e n c h .  
Q U E B E C 4  O T T A W A 2  
O t t a w a  p i c k e d  a n  i n o p p o r t u n e  
t i m e  t o  s u f f e r  i t s  f i r s t  l o s s  o f  t h e  
s e a s o n .  A n  e n e r g c l i c  Q u e b e c  t e a m  
s c o r e d  t w i c e  e a r l y  i n  t h e  f i r s t  p e r i -
o d ,  o n l y  t o  h a v e  O t t a w a  t i c  t h e  
g a m e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e c o n d  p e r i -
o d .  Q u e b e c  r e g a i n e d  t h a t  t w o  g o a l  
a d v a n t a g e  i n  t h e  t h i r d  p e r i o d  t o  
h e a d  i n t o  t h e  s e c o n d  g a m e  o f  t h i s  
t w o - g a m e  t o t a l - g o a l s  s e r i e s  u p  4 -
2 .  ( N o t e :  T h e  s e c o n d  g a m e  o f  b o t h  
s e m i - f i n a l s  w a s  p l a y e d  o n  M o n -
d a y ,  M a r c h  7 ,  b u t  a t  p r e s s  t 1 m c  t h e  
r e s u l t s  w e r e  u n k n o w n . )  
T A M P A  B A Y  6  C A L G A R Y  5  
T a m p a  B a y  b o u n c e d  b a c k  f r o m  
a  5 - 0  l o s s  t o  C a l g a r y  i n  t h e  l a s t  
g a m e  o f  t h e  r c g u  l a r  s e a s o n  t o  t a k e  
t h e  u p p e r  h a n d  i n  t h i s  s e r i e s .  a n d  
t h e y  d i d  i t  w i t h o u t  t h e  s e r v i c e s  o f  
a l l - s t a r d c f c n s c m a n  J e f f  A n d e r s o n .  
C a l g a r y  s h o w e d  g r i t  i n  t h e  t h i r d  
p e r i o d  a n d  f o u g h t  h a c k  f r o m  a  5 - l  
d e f i c i t  t o  m a k e  i t  c l o s e ,  a n d  m o r e  
i m p o r t a n t l y  t o  h e  d o w n  o n l y  o n e  
g o a l  g o i n g  m t o  t h e  n e x t  g a m e .  
T H I S  W E E K  
T h e  M u l l i n - N e s h i t t  C u p  f i n a l s  
b e g i n  t h i s  S u n d a y  a t  I I  : O O p m  a t  
t h e  B u b b l e .  G a m e  2  o f  t h e  b e s t - o f -
t h r e e  s e r i e s  t a k e s  p l a c e  o n  T h u r s -
d a y ,  M a r c h  1 7 ,  a n d  G a m e  3 ,  i f  
n e c e s s a r y ,  i s  o n  S u n d a y ,  M a r c h  
2 0 .  A l l  g a m e s  s t a r t  a t  I I  : O O p m  a t  
t h e  B u b b l e .  
T o r o n t o  a n d  A n a h e i m  w i l l  
s q u a r e  o f f  i n  t h e  c o n s o l a t i o n  f i n a l  
o n  T h u r s d a y ,  M a r c h  1 7  a t  1 2  a m .  
Di 
l1'N COMPUTER STORE 
Math & Computer Building 
Room 2018 
(519) 888-4636 
Hours: 10:00am- 3:1Xlpm 
Monday through Fllday 
ow?!! 
WLU Student, Staff and Faculty are able to take 
advantage of the great pricing and service offered 
at the University of Waterloo Computer Store. 
We carry a wide variety of computer products from 
IBM, Apple, Silicon Graphics, SUN, DEC, Hewlett-
Packard, Microsoft, WordPerfect and a host of others. 
We have all the best brand names at the best pricing. 
We also sell our own inexpensive PC Clone we called 
the Scooter! 
Come in and talk to one of our knowledge-
able and friendly sales staff about your 
computing needs. 
Our hours are 1 O:OOam to 3:00pm, Monday 
through Friday and we are located in room t:r==:t>8~ 
2018 of the Math and Computer Building. 
We're 
House Cleaning 
and have we uncovered 
some deals for you!!! 
We're SLASHING prices on 
w Jackets w Nightshirts w 
w T -shirts w Books w Sweats w 
etc etc etc etc etc etc etc 
Available at our 
Spring 
SIDEWALK SALE 
March 14th, 15th, and 16th 
9:30- 3pm 
In the Concourse 
Some one-of-a-kind, 
broken sizes, end-of-line 
ALL SALES FINAL! 
.-----SENATE·---... 
ANd 
BoARd of GovERNORs 
ElEcTioNs 
NoMiNATioNs foR T~E 
posiTioN of STudENT 
SENATOR OR STudENT 
REpRESENTATiVE ON T~E 
BoARd of GovERNORs ( 1 
YEAR TERM , 1 posiTiON 
opEN) opEN WEdNEsdAy, 
MARC~ 9, 1994. 
Pickup NOMiNATiON 
pACkAGES iN T~E WlUSU 
officE. NoMiNATioNs 
MUST bE subMiTTEd by 
FRidAy MARC~ 1 8' 
1 994 AT 1 2 NOON. 
T~ERE will bE AN 
All,CANdidATES MEETiNG AT 
1 2: ~0 pM ON FRidAy 
MARC~ 1 8T~ foR All 
T~OSE W~O SUbMiTTEd 
EliGiblE NOMiNATiON 
pACkAGES. 
FoR MORE 
iNfORMATiON, CONTACT: 
STEVEN HuNwicks, 
C~id RETURNiNG 
OfficER WLUSU, 
884~ l ~60 
T H E  C O R D  T h u r s d a y ,  M a r c h  3 ,  1 9 9 3  
S P O R T S  1 3  
S t i l l  a r e a s  o f  i n c z q u i  
C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  9  
" W o m e n ' s  s p o r t  i s  s o  d i f f e r e n t  
c o m p a r e d  t o  t h i r t y  y e a r s  a g o .  B u t  
t h e r e  a r e  s t i l l  r e a l  a r e a s  o f  i n e q u i t y  
a n d  ( w o m e n )  c a n ' t  s e e m  t o  o v e r -
c o m e  t h e m . "  
B u t  w o m e n  h a v e  s p e n t  y e a r s  
t r y i n g  t o  o v e r c o m e  t h e  b a r r i e r s  t h a t  
e x i s t  i n  t h e  c o a c h i n g  s p h e r e .  I n  
1 9 2 1  w o m e n  w e r e  f o r m a l l y  r e f u s e d  
e n t r y  i n t o  t h e  O l y m p i c s .  I n  r e -
s p o n s e ,  M a d a m e  A l i c e  M i l l a t  o f  
F r a n c e  f o r m e d  t h e  F e d e r a t i o n  S p o r -
t i v e  F e m i n i n e  I n t e r n a t i o n a l  ( F S F I ) .  
B y  1 9 2 8 ,  a s  a  r e s u l t  o f  M i l l a t ' s  
e f f o r t s ,  w o m e n  w e r e  a c t i v e  p a r t i c -
i p a n t s  i n  t h e  O l y m p i c s .  
B e g i n n i n g  w i t h  o n l y  f i v e  n a -
t i o n s ,  t h e  F S F I  g r e w  a n d  b y  1 9 3 6  
t h i r t y  n a t i o n s  w e r e  p a r t i c i p a t i n g .  
E v e n  w i t h  t h i s  r a p i d  g r o w t h ,  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  O l y m p i c  C o m m i t t e e  
( I O C ) s t i l l  t r i e d  t o  d i s c o u r a g e  w o m -
e n  f r o m  p a r t i c i p a t i n g  i n  a t h l e t i c s .  
T h e y  d i d  t h i s  b y  o p p o s i n g  t h e  F S F I .  
S h i r l e y  d e  I a  H u n t y ,  a n  A u s -
t r a l i a n  f o r m e r  t r a c k  a n d  f i e l d  a t h -
l e t e  a n d  c o a c h ,  c o m m e n t e d  o n  t h e  
e v e n t u a l  d i s b a n d m e n t  o f  t h e  F S F I .  
I n  t h e  b o o k  S p o r t s w o m e n  T o -
w a r d s  2 0 0 0  ,  d e  I a  H u n t y  w r i t e s  
t h a t  t h e  I O C  e v e n t u a l l y  l a i d  t h e  
F S F I  t o  r e s t .  " I t  w a s  n o t  t h o u g h t  
a p p r o p r i a t e  t h a t  w o m e n  w e r e  i n  
1  9  9  4  
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c h a r g e  o f  i n t e r n a t i o n a l  e v e n t s , "  s h e  
w r o t e ,  a d d i n g  t h a t  i t  w a s  t h o u g h t  t o  
b e " t h e  r i g h t f u l  p r o v i n c e o f m a l e s . "  
C u r r e n t l y  t h e  l O C  h a s  o n  i t s  
s t a f f  7  w o m e n  a n d  9 3  m e n .  W i t h  
2 5 7  e v e n t s  o p e n  t o  m e n  a n d  8 6  
e v e n t s  t o  w o m e n ,  m e n  c o m p e t e  i n  
a l m o s t  t w i c e  a s  m a n y  O l y m p i c  
e v e n t s  a s  w o m e n .  
B e c a u s e  t h e y  h a v e  s o  m a n y  
m o r e  o p p o r t u n i t i e s  t o  g a i n  v a l u a -
b l e  e x p e r i e n c e ,  m e n  u s u a l l y  b e a t  
w o m e n  i n  c o m p e t i t i o n  f o r  t o p  
c o a c h i n g  p o s i t i o n s .  
" T h e r e ' s  a  g r e a t e r  b a c k g r o u n d  
o f  m e n  w h o  h a v e  p l a y e d  a t  a  h i g h  
l e v e l  a n d  h a v e  m a d e  c o a c h i n g  a  
c a r e e r , "  s a i d  C a t h y  S h i e l d s .  
' D o c '  R y a n  i s  h e a d  c o a c h  f o r  
t h e  w o m e n ' s  b a s k e t b a l l  t e a m  a t  
S a i n t  F r a n c i s  X a v i e r  U n i v e r s i t y  a n d  
a s s i s t a n t  c o a c h  f o r  t h e  m e n ' s  n a -
t i o n a l  t e a m .  R y a n  h a s  e x p e r i e n c e  
c o a c h i n g  b o t h  m e n  a n d  w o m e n  a n d  
b e l i e v e s  t h e r e  i s  n o  d i f f e r e n c e  i n  
t h e i r  d e d i c a t i o n  t o  t h e  g a m e .  
A  c o a c h ' s  j o b  i s  a c c o r d i n g  t o  
R y a n ,  i s  " r e l a t i n g  t o  p e o p l e ,  w h e t h -
e r  i t ' s  m a l e ,  f e m a l e ,  b l a c k ,  o r  
w h i t e  . . .  a n d  I  t h i n k  t h a t  t h e  m o s t  
q u a l i f i e d  p e r s o n  s h o u l d  d o  t h e  j o b . "  
L a s t  y e a r  R y a n ' s  p o s i t i o n  w a s  
c a l l e d  i n t o  q u e s t i o n  a n d  t h e  u n i v e r -
s i t y  w a s  c o n s i d e r i n g  h i r i n g  a  w o m -
a n  t o  f i l l  h i s  s h o e s .  " B u t  w h e n  i t  
c a m e  d o w n  t o  c r e d e n t i a l s ,  t h e r e  
w a s  n o  q u e s t i o n , "  R y a n  m o d e s t l y  
n o t e d .  
M o s t  s t u d e n t  a t h l e t e s  a g r e e  t h a t  
c o a c h e s  s h o u l d  b e  h i r e d  b y  a b i l i t y ,  
n o t  b y  g e n d e r .  
K e l l y  H e s s i a n  p l a y e d  f o r  R y a n  
i n  h e r  f i r s t  y e a r .  S h e  i s  n o w  a  r e -
t u r n i n g  s t u d e n t  i n  t h e  e d u c a t i o n  
p r o g r a m  a t  F r a n c i s  X a v i e r .  
" T h e  b e s t  c o a c h  m a y b e  a  m a n , "  
s h e  s a i d .  " I  d o n ' t  a l w a y s  t h i n k  t h a t  
t h e  b e s t  c o a c h  f o r  f e m a l e  a t h l e t e s  
i s  a l w a y s  g o i n g  t o  b e  a  w o m a n . "  
B u t  f e m a l e  c o a c h e s  s a y  t h e  
o n l y  w a y  t h e y ' r e  g o i n g  t o  b e c o m e  
t h e  b e s t  i s  b y  w o r k i n g  t o g e t h e r  
t o w a r d  t h a t  g o a l .  
T h e  C a n a d i a n  A s s o c i a t i o n  f o r  
t h e  A d v a n c e m e n t  o f  W o m e n  a n d  
S p o r t  a n d  P h y s i c a l  A c t i v i t y  
( C A A W S )  w a s  c r e a t e d  i n  1 9 8 1  
w i t h  t h e  b e l i e f  t h a t  o n l y  w h e n  w o m -
e n  b e g i n  t o  s p e a k  t o g e t h e r  o n  s p o r t s  
i s s u e s ,  w i l l  t h e y  b e  h e a r d .  
M a k i n g  i t  c l e a r  t h a t  o n l y  
t h r o u g h  a  c o m m i t m e n t  t o  e q u i t y  
S h o u l d  t h i s  m a n  b e  a  w o m a n ?  
a n d  a c c e s s i b i l i t y  w i l l  n a t i o n a l  s p o r t  
o r g a n i z a t i o n s  b e  f u n d e d ,  t h e  
C A A  W S  f o r c e s  n a t i o n a l  s p o r t  o r -
g a n i z a t i o n s  t o  h i r e  m o r e  w o m e n ,  
n o t  o n l y  i n  c o a c h i n g ,  b u t  i n  a l l  
a r e a s  o f  e m p l o y m e n t .  
Y o r k  U n i v e r s i t y ,  f o r  e x a m p l e ,  
e s t a b l i s h e d  a  g e n d e r  e q u i t y  p r o -
g r a m  i n  1 9 8 8 .  A t h l e t i c  D i r e c t o r  
M i k e  D i n n i n g  b e l i e v e s  t h a t  Y o r k  
h a s  t o  m e e t  t w o  g o a l s .  T h e y  h a v e  t o  
h a v e  a s  m a n y  w o m e n  c o a c h i n g  
w o m e n  a s  p o s s i b l e ,  a n d  t h e y  h a v e  
t o  h a v e  a n  e q u a l  n u m b e r  o f  w o m -
e n ' s  a n d  m e n ' s  t e a m s .  
D i n n i n g  s a i d  h e ' s  f r u s t r a t e d  
t r y i n g  t o  f i n d  q u a l i f i e d  f e m a l e  
c o a c h e s .  " T h e  w h o l e  s y s t e m  s t i n k s .  
Y o u ' v e  g o t  t o  f i n d  w o m e n  t o  c o a c h  
y o u r  a t h l e t e s  a n d  t h e r e  a r e n ' t  a n y  
o u t  t h e r e . "  
Y o r k  h a s  g o n e  s o  f a r  a s  t o  o f f e r  
a n  a p p r e n t i c e s h i p  p r o g r a m  t h a t  w i l l  
a s s i s t  w o m e n  i n  b e c o m i n g  c e r t i -
f i e d  c o a c h e s .  D i n n i n g  s a i d  t h i s  w i l l  
" h e l p  m a k e  u p  f o r  t h e  h i s t o r i c a l  
d i f f e r e n c e " ,  t h e  l a c k  o f  t r a i n i n g  
w o m e n  h a v e  h a d .  
E v e n  w i t h  t h e  b e s t  p o s s i b l e  
t r a i n i n g ,  w o m e n  c o a c h e s  s t i l l  h a v e  
t o  b e  a c c e p t e d  b y  t h e  m a l e  s p o r t s  
c o m m u n i t y .  
A n n e  H a l l  b e l i e v e s  i t  i s  p u b -
l i c l y  c o n s i d e r e d  " u n a c c e p t a b l e  f o r  
w o m e n  t o  c o a c h  m e n .  M e n  w o n ' t  
a c c e p t  i t .  I t  g o e s  a l l  t h e  w a y  b a c k  
d o w n  t o  p r i m a r y  s c h o o l .  V e r y  
s t r o n g  s o c i e t a l  a t t i t u d e s  s u g g e s t  
w o m e n  c a n n o t  c o n t r o l  b o y s  o r  
m e n . "  
W h e n  Y o r k  c o a c h  r h r i s  
H a r r o n  b e g a n  c o a c h i n g  i n  t h e  M e t -
r o  T o r o n t o  H o c k e y  L e a g u e  s h e  w a s  
f a c e d  w i t h  s i t u a t i o n s  w h e r e  s h e  
w a s  s i n g l e d  o u t  b e c a u s e  o f  h e r  g e n -
d e r .  
S e c o n d  A n n u a l  
G o l d e n  H u l k  W e i g h t l i f t i n g  
C o m p e t i t i o n  
S a t u r d a y ,  M a r c h  1  2 t h  - 1 1  A M  
W L U  A t h l e t i c  C o m p l e x  
W e i g h t  R o o m  
Y o u r  U s e d  C D  H e a d q u a r t e r s !  
I E ; t D : I = r ! 1 ; 1  
U s e d  b o o k s ,  L P '  s ,  t a p e s ,  C D '  s  &  N e w  r e l e a s e s  
W e  l a k e  C a n a d i a n  T l f e  m o n e y  a n d  c o m p e l t l o r s '  c o u p o n s  ( c e r t a m  
m s t r i c t i o n s  a p p l y )  . .  1 5  m t n  w a l k  f r o m  L a u r i e r /  C a l l  8 8 4 · 4 2 3 2  
3 7  K i n g  5 1  N ,  U p T o w n  W a t e r l o o  
F i l e  p i c .  
" I  r e m e m b e r  h a v i n g  a  p r o b l e m  
w i t h  a  v i c e  p r e s i d e n t  w h o  t o l d  m e  
t h a t  I  w o u l d n ' t  g e t  a n y  l i t t l e  b o y s  
o n  t h e  t e a m  i f  I  p u t  m y  n a m e  d o w n  
a s  t h e  c o a c h , "  s h e  s a i d .  " T h e n  i t  
c a m e  d o w n  w h e n  a  l o t  o f  p a r e n t s ,  
m o s t l y  t h e  f a t h e r s ,  a c c u s e d  m e  o f  
c o a c h i n g  l i k e  a  w o m a n . "  
B e c a u s e  o f  t h i s  p r e s s u r e ,  m a n y  
w o m e n  d e l i b e r a t e l y  a d o p t  a  m a s -
c u l i n e  c o a c h i n g  s t y l e .  
" W o m e n  b r i n g  d i f f e r e n t  
s t r e n g t h s  a n d  i t  i s  a  v e r y  d i f f e r e n t  
g a m e  a n d  i t ' s  l e s s  v a l u e d , "  s a i d  
S u e  V a i l ,  c o o r d i n a t o r  o f  Y o r k ' s  
s p o r t s  a d m i n i s t r a t i o n  d e g r e e  p r o -
g r a m .  " H i g h e r ,  f a s t e r ,  s t r o n g e r  i s  
p a r t  o f  a  m a n ' s  g a m e .  B u t  d i f f e r e n t  
i s  o k a y . "  
C o a c h e s  o f  t e a m s  a t  e l i t e  l e v -
e l s  a r e  b e l i e v e d  t o  b e  c o a c h i n g  
' m a s c u l i n e '  w o m e n  w h o  m i g h t  
n e e d  a  s t r o n g  h a n d .  H a r r o n  d o e s n ' t  
b e l i e v e  t h a t  c o a c h i n g  h a s  t o  b e  
' m a s c u l i n e '  a t  a l l .  
" T h e  p a s s i o n ,  c r e a t i n g  a  t e a m ,  
b r i n g i n g  t o g e t h e r  s o m e t h i n g  a n d  
m a k i n g  a  u n i t .  I n  h o c k e y , a - ; a c o a c h  
y o u  h a v e  t o  u n i t e  t h e m  t o  p e r f o r m  
a  c o m m o n  g o a l .  I t  i s  f e m i n i n e "  
G r e g  M a l s z e c k i  i s  a  p r o f e s s o r  
o f  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  a t  Y o r k  
U n i v e r s i t y .  H e  i s  c u r r e n t l y  c o m -
p l e t i n g  h i s  P h d  o n  w o m e n  i n  s p o r t .  
" T h e r e ' s  v e r y  l i t t l e  a c c e p t a n c e  f o r  
w o m e n  c o a c h i n g  m e n  a n d  w o m e n  
a r c  l o s i n g  t h e i r  j o b s  c o a c h i n g  w o m -
e n , "  h e  s a i d ,  " e v e n  a s  w o m e n ' s  
s p o r t  b e c o m e s  m o r e  i m p o r t a n t  a n d  
b e t t e r  f u n d e d . "  
M a l s z c c k i  b e l  i c v e s  t h a t  p a r t  o f  
t h e  p r o b l e m  i s  t h a t  w o m e n  b e l i e v e  
t i m e s  a r c  c h a n g i n g  f o r  t h e  b e t t e r  
e v e n  t h o u g h  s t u d i e s  s h o w  t h a t  w o m -
e n  a r e  s t i l l  n o t  a t t a i n i n g  e q u i t a b l e  
g r o u n d s  i n  t h e  s p o r t s  a r e n a .  
" P e o p l e  t e n d  t o  b e l i e v e  t h a t  
a f f i r m a t i v e  a c t i o n  a n d  p a y  e q u i t y  
a n d  s o c i a l  e q u a l i t y  a s  d e f i n e d  b y  
l a w  c a n  b e  l e g i s l a t e d .  B u t  a t  t h e  
l e v e l  w h e r e  m o s t  o f  u s  l i v e  t h e  
v i s i b l e  i n s t i t u t i o n s ,  l i k e  s p o r t s  t h a t  
c e l e b r a t e  m e n ' s  I  i v e s ,  w o m e n  c a n  ' I  
b e  e q u a l  b e c a u s e  t h e y ' r e  n o t  t h e r e "  
M a l s z c c k i  a s k s  u s  t o  q u e s t i o n  
w h y .  1 f  $ 3 5 0  m i l l i o n  i n  t a x p a y e r  
m o n e y  w e n t  t o  t h e  S k y d o m c ,  h a v e  
w e  n e v e r  s e e n  w o m e n ' s  t e a m s  p e r -
f o r m  t h e r e ?  
F e m a l e  c o a c h e s  a r c  a l s o  f a c e d  
w i t h  a n  e x t r a  l o a d  o f  p r e j u d i c e s .  I f  
t h e y ' r e  n o t  m a r r i e d ,  t h e i r  s e x u a l  
o r i e n t a t i o n  i s  q u e s t i o n e d .  I f  t h e y  
h a v e  a  f a m i l y  t h e n  s o c i e t y  t e n d s  t o  
b e l i e v e  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  w i t h  
t h e i r  f a m i l y ,  a c t i n g  a s  a  n u r t u r e r ,  
a n d  n o t  o n  t h e  r o a d  w i t h  t h e  t e a m .  
P e r h a p s  M a l s z e c k i  s u m s  i t  u p  
b e s t .  " W e ' l l  h a v e  e q u a l i t y  w h e n  a  
w o m a n  c a n  w a l k  i n t o  a  t e a m  m e e t -
i n g  a s  h e a d  c o a c h  a n d  n o b o d y  n o -
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14 ARTS 
Ravings of the Mad Poet 
Blood 
The power within. 
Screaming, 
For escape ... 
Desire for completion, 
While the red blood flows ... 
Hot, sweet pleasure, 
Taste of ecstasy, 
While the red blood flows 
Within me. 
Forever yours, 
Tim Miller 
THE CORD Thursday, March 10, 1994 
FISHER SHEFFIELo•s EPILOGUE 
PART TWENTY: 
11THE MIDNIGHT 
SON VERSUS THE 
YANKEE INGENUE .. 
President Clinton's Inau-
guration had been an incred-
ible day- Wednesday, Janu-
ary 20, 1993 - after 
all. .. everything had happened 
all at once- Joyce and Myra, 
sex and dope, Caroline and 
Carolyn, Bill and Hillary be-
coming President, Moe and 
Mau, Sarah and John-John, 
Chomsky and AI Gore, 
Buckley and Bob Dole, and 
Keith Richards looking to get 
high- and I was terribly con-
fused. 
Just as I made it over to the 
doorway leading back to the 
washrooms, gonzo journalist 
Hunter S. Thompson floated 
by, like a phantom, and told 
me: 
"Fisher, this country is go-
ing so far to the left you won't 
even be able to recognize it ten 
years from now." 
And then after watching 
him evaporate back into the 
crowd, I turned around, and 
accidently bumped into Sarah 
Rostcnkowski, as we were both 
too big to fit through the door 
frame leading back to the wash-
rooms at the same time. 
She was just a heartbeat 
away, and, surprised, I tried to 
look at her face, and maybe 
even smile. But Sarah wouldn't 
even make eye contact, even 
though she too was unable to 
make a move without my coop-
eration. 
Standing in the narrow door-
way, we were pressed tightly 
against each other, but somehow 
she was still able to act like I 
wasn't even there. 
I took out my gun, and at-
tempted to hand it to Sarah, as a 
peace offering. 
"OK, OK, OK, OK? ... Wc 
both know that thing isn't loaded," 
she told me, never removing her 
eyes from the floor. 
I checked the gun: she was 
correct. 
Sarah Rostcnkowski was only 
a heartbeat away ... and then she 
sucked in her chest, and stepped 
out back into the ballroom. 
I was shaking like a wet dog. 
"Yeah, I had a fuckin' 
choice!" I shouted at her, point-
ing my Glock 17 at Ratso, and 
then jamming Myra's handgun 
against my forehead. "I had a 
fuckin' choice! I could have been 
a heartbeat away! I could have 
been a heartbeat away!" 
Sarah finally turned to look 
at me. 
"I could have had either you, 
or the Vice-Presidency! I had a 
choice! Power ... or sex! Either to 
serve Ronald Reagan, or to love 
Sarah Rostcnkowski! .. ./ had a 
choice!. .. l had ... no .. .fuckin ' ... 
choice!" I bellowed at Sarah. 
She just looked back down at 
the floor. 
And I almost tore myself to 
pieces when I heard her say: "You 
asked me once to get out of your 
head. Please return the favour." 
I went and took a squirt, 
peeing all over the floor under-
neath the urinal, not really pay-
ing attention to what I was doing. 
As I was zipping my fly hack 
up, Benedict Mulroney, 
Caroline's oldest kid brother, 
came over to me and said thanks 
for introducing him to Sharon 
Stone ... and then warned me to 
stay away from his big sister. 
I gently straightened t ut 
rBen's black tuxedo jack'et 
bowtie ... and then told him: 
"Ummm ... am I supposed to l)e 
afraid of you? ... Fuck you! I'll 
kick your ass until your nose 
bleeds!" J 
Then I left the washroom, 
ana walked back out and over tO 
my booth, and stood in front of 
my new birthday gift from 
Caroline Mulroney, looking 
tlown at it. 
Less than five minutes later, 
f\at Moe came over to tap me pn 
my lett shoulder, to awaken me, 
aS' I was sometimes prone to 
blacking out while in the midst of 
dee~ thought. ;Qften, while talk-
ing ith Moe, or Joyce, or 
Buckle~. or Reagan, I would stop 
what I was saying in mid-
sentence ... and my companion 
would have to throw a baseball at 
m~, to cause me tosnapout9fmy 
spell, and finish whatever it wa 
I Jtad been talking about. 
\1 J Vr;ually when J lost my train 
of speech, it was not because I 
was catatonic, but because I had 
to suddenly ocus all of my atten-
tion - aJij qf my concentration 
- on lteeP.tilg m body frorrl 
retnrntngto m; energy-form, :rl'ld 
keeping my corporal state intact. 
But this time, in front of 
Caroline's new birthday gift to 
me, I was focusing in on other 
matters when Fat Moe Goldberg 
walked up behind me ... and I no-
ticed he was now maybe 750, 
800 pounds. 
He just looked at me dully, 
and then took out his comb, and 
ran it through his long grey hair, 
pulling it back in a wave as he 
screwed his eyes shut concen-
trating fiercely. Then he mur-
mured: "Fisher, Billy's offering 
you a chance to go to The 
Show ... the fulfilment of your life-
long ambition to write for the 
Revicw ... and you're acting like 
you can't muster the energy to 
piss!. .. Hello?" 
A pause. 
"The only thing I was ever 
any good at," I just nodded, voice 
gone flat, "was the writing. 
That's all I had ... But since my 
first- and probably last- novel 
went to the top of the bestseller 
charts, I've had to hack my legal 
way through 1001 charges of 
copyright infringcmcnt...and 
over 96 counts of libel...Even 
Siobhan sued me, over the anal 
sex allusions ... And who'd have 
thought that little bum freak knew 
how to work a book?" 
But Moe wouldn't let up: 
"Paulina Perestroika, Vcruschka 
Khrushchev, Sarah 
Rostenkowski, Veronika Lodge, 
Carolina Mulroney, Cindy 
Crawford, Robyn Banks, 
Anastasiay Yankhanova, Joyce 
Vundcrstruck, Myra 
by Terry Grogan 
Radakovich, Siobhan dcMorrow 
-you're letting these goddamn 
girls ruin your lifc! ... You've be-
come an unsympathic, self-in-
volved, pussy-whipped 
schmuck! ... Hello?" 
"Moc ... somctimes I think, 
that whole week with Sarah, and 
its aftermath up to and including 
today, was either punishment for 
something I once did in the past, 
or else the price I first have to pay 
for future glory." 
"Little Martha? .. .Is that what 
this is all about? Little Martha, 
with the millionaire daddy? ... Let 
me ask you something: who cares 
about her? Who carcs? ... Who re-
ally cares, huh? ... You offered to 
make her your First Lady - can 
you help it that she's obsessed 
with becoming President 
instead? ... She's an asshole, 
spoiled little rich girl...Let me 
tell you something else," Moe 
said, cupping his hands around 
his mouth, forming a flesh mega-
phone, so that he could get my 
attention with even a whisper, 
"Watch ... my .. .lips: she's a 
little ... political... bimbo ... She's 
a ... dumb ... cunt." 
I just laughed, feeling totally 
empty inside. 
But then Moe told me: "Hey, 
Mr. Popular! Look who's here to 
sec you ... Hcllo?" 
Paulina? I thought, sadly. 
I looked over at the right side 
of the booth. 
Chclsca .. .l sighed. 
As the Fat Man wandered off 
back into the crowd, I sat down 
beside Chelsea Clinton, the Presi-
dent's dau htcr at the table. 
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T H E  C O R D  T h u r s d a y ,  M a r c h  3 ,  1 9 9 4  
" D e a t h  m e a n s  n e v e r  
h a v i n g  t o  s a y  y o u ' r e  s o r r y . "  
c p l  f u z z b a l l ' s  S c h o o l  o f  P h i l o s o p h y  
L I Z  
* * *  
( \ g a i n  i ' v e  f a l l e n  
f o r  t h e  p e r f e c t  8 i r l  
p i l l e r  p a l t e r  o f  love'o.~~ w i f i 8 o . 1 1  
u p o n  m y  cheo.~~l 
d i z z i n e s s  w a v e r s  m y  c o m p l e x i t y  
d o w n  o u r  b r e a l l l s  b e a d s  o f  s w e a t  
e c s t a t i c  i n  a  f o r c e f u l  f r e n z y  
w h y  ( \ g a i n  
l o v e ' s  a d d i c t i v e  b l i n d e r s  d r i v e  m e  
h a v e  i  l e t  t h i s  h a p p e n  
c a U B h t  w i t h i n  t h i . l \  d e e d  r o  i n M U a b l e  
f l u r r y  o f  n o n - s e q u i t u r . - ;  
w h o  i s  s h e  
a n d  t h e  f l u t l e r  o f  h e r  l a l l h e A  
lello.~~ m e  n o t h i f i 8  
c a U B h t  w i t h i n  
t h e  s l e a m  f l o w i f i 8  b r e a t h  
p i e r c i f i 8  e a c h  other'o.~~ lrutho.~~ 
m o r e  s u r e  t h a n  C u p i d ' s  a r r o w  
o.~~he w i p e A  t h e  s t r a i n s  f r o m  m y  b r o w  
i  k n o w  h e r  
r o u l - m a l e o . l l  
b u t  h e r  n a m e .  h e r  f a c e  
p o w e r f u l  e n l r e a U f i 8  i n l r i 8 u i f i 8  
n e w  
l o v e  c o m i f i 8  i n  spao.~~modic j o l t s  
( \ g a i n  l e a l l i f i 8  m y  c y n i c a l  s t a n d  
t h r o U B h o u l l i f e  
a n d  s h e  a  q u e e n  
b o t h  l e a c h e r  a n d  l e a c h e d  
e A c a p i f i 8  c o u l d - a  s h o u l d - a  r o l e s  
p e r f e c t  a n d  u n k n o w n  
t h a n x .  d a l e  
Findin~ Stren~th 
W h e n  t h e  s a i l i n g  i s  s m o o t h  
A n d  t h e  b r e e z e  i s  j u s t  r i g h t ,  
R e s t .  F i n d  s t r e n g t h  i n  t h e  c a l m .  
W h e n  t h e  w a t e r s  w h i p  a n d  w a i l ,  
S t a y  c a l m .  F i n d  s t r e n g t h  i n  y o u r  l o v e .  
J a m i e  W . L .  H i l l  
1 5  
CAMPUS CONNECTION 
RULES and Regs 
1. To enter and qualify tor this contest can the KRAFT DINNER ·campos 
Connectton• Rectpe Contest hotl~ne at 1·800·26-KRAFT and 
record your rec1pe. Include your name. address and telephone number 
and idenbfy the category 1n whiCh you are entenng (see below). It your 
enlry is 1n the group category. include names of all indiVIduals (max. 5) 
to share equally in diStribution of any prize money 
2. In order to be eligtble tor judging , recipes must use a KRAFT 
Macaroni & Cheese product as the main tngredtent. Recipes 
previously published by Kratt General Foods Canada Inc. (KGFC) 
or other recognozed sources will be disquahhed. 
3. No purchase is necessary. Enter as often as you wtsh, but entnes 
must be received no later than March 31, 1994, the CONTEST 
CLOSING DATE. Only one rectpe per telephone call will 
be accepted A rectpe may be entered only into one category 
Subsequent entry at the same rec1pe '" another category Will not 
be considered 
4. From an el~g•ble entries receiVed on or before the CONTEST CLOSING 
DATE, 20 rec1pes from each category w•ll be selected at random by 
an independent selectton organizat•on on April a, 1994. These 
selected rectpes wtll be evaluated by the KRAFT K1tchens who Will 
select 1 (one) best rec•pe In each at 5 categor•es . Best Mealt•me 
Recipe. Best Snackt1me Rec•pe, Best Rec1pe by an lnd•v•dual, 
Best ReCipe by a group and~ reope 
Recipe Contest. 
"The first 300 
qualifying recipe entrants 
will receive a FREE case of 
New KRAFT* White Cheddar 
Macaroni & Cheese!" 
There will be one winner 
selected for each of these 5 
categories: 
I. Best Mealtime Recipe 
2. Best Snacktime Recipe 
3. Best Recipe (by an individual) 
4. Best Recipe (by a group) 
5. "Healthiest" Recipe 
Remember, delicious, 
easy-to-make recipes and 
creative recordings get 
extra marks! 
5. Each of the t11st 300 elig1ble entrants wtll receive 1 case 
(24 packages) of KRAFT White Cheddar Macaroni & Cheese 
w•th an approximate retail value of $24.00 One grand prize of 
$1.000 w1ll be awarded tor the best rec•pe selected '" each at the 
5categones 
6. Selected rec1pe entrants and wmners of the early b11d pnzes 
w1ll be requ11ed to s•gn a standard declarat•on and release form to 
conf•rm compliance w•th the ott•c•al rules and regulations, and 
acceptance at the pnze as awarded. Th1s contest 1s only open to 
res•dents of Canada who are currently enrolled 1n a recogn•zed 
Canad•an un•vers•ty, college or other post-secondary educat1onal 
mst•tut1on. Employees ot KGFC. 1ts affiliated companoes. advert•s•ng 
and promollanal agenc•es, and the independent judg •ng 
organ•zat1on, and all persons res1d1ng tn the11 respect•ve 
households. are •nebO•ble. 
1. All decis•ons of the Judges are t~nal. The chances of wmmng w1ll 
depend on the number of el•g•ble entries and the quality of rec1pes 
rece•ved Th•s contest 1s subJect to all applicable federal. prov•nc•al 
and mumc1pal laws. Only one grand pnze per person or group w• ll 
be awarded. 
a. All recorded entnes become the property at KGFC. 95 Moalfleld 
Dnve, Don M1lls, Ontallo. M3B 3L6, and no correspondence will 
be entered into except wtth the selected t~nalists who w1 11 be 
not1f1ed by ma1l or telephone By entering th1s contest, entrants 
consent to the use of photographs andlor rec1pes, Without 
compensat•on, •n future publiCity and/or pubhcat•on earned out by 
KGFC 1n oonnect•on w•th th•s contest 
9. KGFC, w1th the consent ot the Reg•e des alcools. des courses et des 
J8UX (Ou6bec). reserves the nght to cancel or suspend th1s contest 1n 
the event of any pnnt1ng or lldiTllnostrabve error OuObec residents may 
subm1t any lit•gat•on respect•ng the conduct of th•s contest and the 
award~ng ot any pnzes to the R6g•e des alcools. des courses et 
des JI!UX 
CALL and GET a recipe! 
Listen to what other students are making with KRAFT DI~~ER! 
1r 1-800-26-KRAFT 1r 
'Reg•stered Trade mark of Kratt General Foods Canada Inc. 
•  
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I~NVIRON~II~N·r·J~LIS~tl 
B R E N N A N  C L A R K E  
C a n a d i a n  U n i v e r s i t y  P r e s s  
V I C f O R I A  - F i l t e r e d  t h r o u g h  
t h e  d u s t  a n d  s m o k e  o f  d a i l y  l i f e  i n  
I n d i a ,  t h e  b u r n i n g  o r a n g e  t w i l i g h t  
l o o k e d  l i k e  a  b r u s h  f i r e  o v e r  t h e  
d e s e r t  s k y l i n e  o f  R a j a s t a n .  F r o m  
t h e  s q u a t  t o i l e t  o n  t h e  r o o f  o f  m y  
h o t e l ,  I  c o u l d  h e a r  m o s q u e s  sou~d­
i n g  a  p r a y e r  c a l l  o u t  o f  t i n n y  l o u d -
s p e a k e r s ,  s t r u g g l i n g  t o  b e  h e a r d  
a b o v e  a  r a g g e d  t a p e s t r y  o f  b e l l s ,  
d r u m s ,  a n d  c y m b a l s  f r o m  H i n d u  
t e m p l e s .  I  c o u l d  s m e l l  t h e  d u n g  
f i r e s  b u r n i n g  i n  p e o p l e ' s  k i t c h e n s  
a n d  f e e l  t h e  o n c o m i n g  c h i l l  o f  t h e  
I N  INI)Il~ 
d e s e r t  n i g h t .  
I  p l a c e d  t h e  s c o o p  b u c k e t  d o w n  
a n d  t o  m y  l e f t  u n d e r  a  t a p  p r o t r u d -
I n g  f r o m  t h e  c r a c k e d  y e l l o w  c e -
m e n t  o f  t h e  b a t h r o o m  w a l l ,  f i l l e d  i t  
w i t h  w a t e r ,  a n d  w a s h e d  m y s e l f  o f f  
w i t h  m y  l e f t  h a n d .  T h e n  I  t o s s e d  i n  
a  f e w  b u c k e t s  t o  t l u s h  t h e  t o i l e t  a n d  
i t y  o f  u s  a r c  c o m p l e t e l y  o b l i v i o u s  t o  
t h e  s c o p e  o f  a  p r o b l e m  t h a t  h a s  b e e n  
l a r g e l y  c r e a t e d  b y  o u r  o w n  w e a l t h  
a n d  o v e r c o n s u m p t i o n .  
A l t h o u g h  t h e r e  i s  a  h u g e  p o l l u -
t i o n  p r o b l e m  i n  I n d i a ,  n o t  b e i n g  a  
h i g h l y  c o m m e r c i a l i z e d  s o c i e t y  
t a k e s  a  l o t  o f  s t r e s s  o f f  t h e  e n v i r o n -
m e n t .  T V s ,  s t e r e o s ,  a n d  V C R s  a r c  
n o t  e v e r y d a y  h o u s e h o l d  i t e m s .  F e w  
c a n  a f f o r d  p r i v a t e  v e h i c l e s ,  s o  m o s t  
p e o p l e  w a l k ,  c y c l e ,  o r  t a k e  t h e  
b u s ,  T h e r e  a r c  n o  7  - I I  s ,  
n o  M c D o n a l d s ,  •  ,  
~~, 
n o  C o c a -
11
~'71.._. 
C o  I  a  
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w a i t i n g  c o w .  T h e r e  a r c  n o  d i s p o s a -
b l e  n a p k i n s ,  p a p e r  p l a t e s  o r  p l a s t i c  
c u t l e r y .  N o  u t e n s i l s  a r c  u s e d ,  e x -
c e p t  p e r h a p s  r e w a s h a b l c s i l v c r - p l a t -
e d  t i n  t e a c u p s .  
I n  a  N o r t h  A m e r i c a n  d r i v e -
t h r o u g h ,  y o u  g e t  e a c h  i t e m  i n  i t s  
o w n  d i s p o s a b l e  w r a p p e r ,  e a c h  c o n -
d i m e n t  p o r t i o n  i n  i t s  o w n  p a c k e t ,  
a n d  f l u f f y  p a p e r  
n a p k i n s  t o  
c l e a n  
y  o  u  r  
h a n d s ,  
a  I  I  
p a c k e d  
w a n d e r e d  o f f  t o  a n y  o n e  o f  t h e  a  n  d  
r o o f t o p  c a f e s  b y  t h e  l a k e  i n  P u s h k a r .  c  o  m  -
S o m e w h e r e  i n  P a k i s t a n ,  m o n t h s  
b e f o r e  I  a r r i v e d  i n  I n d i a ,  I  s t o p p e d  
u s i n g  t o i l e t  p a p e r .  I t  w a s n ' t  a  c o n -
s c i o u s  d e c i s i o n ,  a  p o l i t i c a l  s t a t e -
m e n t ,  o r  a n  a t t e m p t  t o  h a v e  a  r e a l  
t r a v e l l e r ' s  e x p e r i e n c e .  B a t h r o o m s  
a r c  j u s t  s e t  u p  t h a t  w a y  i n  t h a t  p a r t  
o f  t h e  w o r l d .  
A f t e r  I  m a n a g e d  t o  s h a k e  o f f  
t h e  a n a l  r e t e n t i v e  b a t h r o o m  h a b i t s  
m y  s o c i e t y  h a d  b u r d e n e d  m e  w i t h ,  
I  f o u n d  i t  t o  b e  c l e a n .  c o n v e n i e n t ,  
a m . l j u s t a s e f f e c t i v c .  O n c e  m y  k n e e s  
w e r e  i n  s h a p e  i t  w a s  e v e n  c o m f o r t -
~tblc. I t  w a s  a  b a s i c  h u m a n  a c t  p e r -
f o r m e d  i n  a  s i m p l e s t  p o s s i b l e  w a y ,  
a n d  i t  a l l  s e e m e d  u n i m p o r t a n t  a t  
t h e  t i m e .  
B u t  t h e  l o n g e r  I  s t a y e d  i n  I n -
d i a ,  t h e  m o r e  a m a z e d  I  w a s  a t  h o w  
a  c o u n t r y  c o u l d  p o s s i b l y  d e a l  w i t h  
t h e  s t a g g e r i n g  l o g i s t i c s  o f  w a s t e  
d i s p o s a l  f o r  n e a r l y  9 0 0  m i l l i o n  
p e o p l e .  T h e  t o i l e t  t i s s u e  i s s u e  c a m e  
t o  s y m b o l i z e  t h e  m u l t i t u d e  o f  w a y s  
t h a t  I n d i a  d e a l s  w i t h  w a s t e  d i f f e r -
e n t l y  t h a n  w e  d o .  I n d i a  i s  m o r e  
e n v i r o n m e n t a l l y  e f f i c i e n t  t h a n  
w e s t e r n  n a t i o n s  f o r  a  m i x t u r e  o f  
c o m p l e x  c u l t u r a l ,  r e l i g i o u s ,  a n d  
s o c i a l  r e a s o n s .  H o w e v e r ,  m o s t  o f  
i t  c o m e s  d o w n  t o  e c o n o m i c s .  W i t h  
h i g h  p o p u l a t i o n  d e n s i t y ,  s c a r c e  r e -
s o u r c e s ,  a n d  p o o r  p e o p l e ,  p r e c i o u s  
l i t t l e  c a n  a f f o r d  t o  b e  w a s t e d .  C a n -
a d a ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  s p a r s e l y  
p o p u l a t e d ,  r e s o u r c e  r i c h ,  a n d  c o m -
p a r a t i v e l y  w e a l t h y .  W e  c a n  a f f o r d  
t o  w a s t e  a n d  i t  s h o w s  i n  t h e  w a y  w e  
l t v c  
* S n a p s h o t - I n  t h e  b a c k s t r c e t s  o f  
N e w  D e l h i ,  a  r a g p i c k e r  s o r t s  
t h r o u g h  h e a p s  o f  r u b b i s h ,  s a v i n g  
n e w s p a p e r s ,  e m p t y  t o o t h p a s t e  
t u b e s ,  o l d  r u b b e r  t h o n g s ,  
p o l y e t h y l e n e  b a g s  a n d  a n y  o t h e r  
s a l e a b l e  t r a s h  h e  c a n  f i n d .  I f  h e  
h a u l s  f o r t y  k i l o s  a  d a y  o n  h i s  b i c y -
c l e ,  h e  c a n  m a k e  a b o u t  $ 5 0  a  m o n t h .  
T h e  g a r b a g e  d e p o t  w h e r e  h e  s o r t s  
t h e  d a i l y  f i n d i n g s  d o u b l e s  a s  h i s  
h o m e .  
A s  m a n y  a s  I  0 0 , 0 0 0  r a g p i c k e r s  
i n  D e l h i  a l o n e  r e c y c l e  5 0 0  t o n n c s  
o f  t r a s h  e v e r y d a y  - o n e  f i f t h  o f  
t h e  c i t y ' s  w a s t e .  T h e  i n c r e d i b l e  
w a s t e  i n  w e s t e r n  s o c i e t i e s  u n d e r -
s c o r e s  a  h u g e  i r o n y .  O n  o n e  h a n d  
t h e r e ' s  a  g r o w i n g  a w a r e n e s s  t e l l -
i n g  u s  w e  a r e  l e a d i n g  t h e  f i g h t  
a g a i n s t  e n v i r o n m e n t a l  d e s t r u c t i o n ,  
w h i l e  o n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e  m a j o r -
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t e m p t i b l c  a n d  d o n ' t  d e s i r e  t h e  w e s t -
e r n  l i f e s t y l e .  H o w e v e r ,  i f  I n d i a n s  
c o n s u m e d  a t  t h e  s a m e  r a t e  w e  d o ,  
c h a n c e s  a r c  t h e  c o u n t r y  w o u l d  v · i r -
t u a l l y  c e a s e  t o  f u n t i o n .  I f  C a n a d a  
h a d  9 0 0  m i l l i o n  p e o p l e ,  w e  w o u l d  
a l l  d r o w n  i n  a  s e a  o f  p a p e r  a n d  
p a c k a g i n g .  
* S n a p s h o t  - O n c e  I  c a m e  h o m e  
a n d  f o u n d  a  c o w  i n s i d e  m y  h u t  
e a t i n g  t h e  s t u f f i n g  o u t  o f  m y  p i l -
l o w .  E v e r y  m o r n i n g  t h e  c o w s  a s -
s e m b l e d  o n  t h e  b e a c h  b e l o w  m y  
h u t  i n  G o a ,  l i k e  s o m e  b o v i n e  u n i o n  
m c e t i n g , c h e w i n g  t h e i r  c u d  f o r  
a  w h i l e  o n  t h e  s m o o t h  s a n d s p i t  o f  
l o w  t i d e .  L a t e r  i n  t h e  m o r n i n g ,  t h e  
c o w s  w o u l d  l u m b e r  o f f  a n d  s c a v -
e n g e  t h e  b e a c h ,  c h o w i n g  d o w n  o n  
c a r d b o a r d ,  s t r i n g ,  w a t e r m e l o n  
r i n d s ,  b a n a n a  p e e l s ,  n e w s -
p a p e r s ,  a n d  o t h e r  e d i b l e  t r a s h  
t h e y  c o u l d  f i n d .  S i n c e  p a c k -
a g i n g  a n d  p l a s t i c s  a r c n  ' t  e v e r y -
w h e r e  l i k e  t h e y  a r e  i n  t h e  w e s t ,  
m u c h  m o r e  o f  I n d i a ' s  t r a s h  i s  o r - .  
g a n i c .  G a r b a g e  i s  o f t e n  p i l e d  i n  
a l l e y w a y s  o r  a l o n g  r o a d s i d e s  w h e r e  
c o w s  a n d  o t h e r  a n i m a l s  h e l p  t h e m -
s e l v e s .  W h i l e  w e  l o c k  o u r  g a r b a g e  
a w a y  a n d  f e n c e  i n  o u r  a n i m a l s ,  i n  
I n d i a  t o n s  o f  t r a s h  g e t  r e c y c l e d  f o r  
f r e e  b y  a n i m a l s .  
* S n a p s h o t - T h e r e ' s  a  r e s t a u r a n t  i n  
a  h o l y  c i t y  i n  I n d i a  t h a t  s p e c i a l i z e s  
i n  q u i c k  m e a l s .  H o l y  c i t i e s  a r c  u s u -
a l l y  p u r e  v e g e t a r i a n ,  m e a n i n g  m e a t ,  
e g g s ,  a n i m a l  f a t  a n d  a l c o h o l  a r c  n o t  
p e r m i t t e d .  I t  c o u l d  b e  i n  P u s h k a r ,  
o r  P o o r i ,  o r  V a r k a l a - t h e r e  a r c  h u n -
d r e d s  o f  t h o u s a n d s  l i k e  i t .  C u s t o m -
c r s  c o m e  i n  a n d  w a s h  t h e i r  h a n d s  i n  
t h e  s i n k  i n  t h e  b a c k  o f  t h e  r o o m ,  
t h e n  s i t  d o w n .  R i c e  m e a l s  o f  m a n g o  
c h u t n e y ,  c u r r i e d  o k r a ,  s a f f r o n  p o t a -
t o e s  a n d  s p i c y  s a m b a !  a r c  s e r v e d  o n  
a  b a n a n a  l e a f  a n d  e a t e n  w i t h  t h e  l e f t  
h a n d .  A f t e r  f i n i s h i n g ,  t h e  b a n a n a  
l e a f  i s  f o l d e d  u p  a n d  t h r o w n  i n t o  t h e  
s t r e e t  t o  b e  h a p p i l y  c o n s u m e d  b y  a  
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w h a t ' s  l e f t  i n  t h e  g a r b a g e .  
T r e e s  a r c  a  v a l u a b l e  c o m m o d -
i t y  i n  I n d i a .  S u p p l i c s o f t i m b c r h a v e  
l o n g  s i n c e  b e e n  d i m i  n i s h c d  b e y o n d  
l e v e l s  t h a t  c a n  s u s t a i n  t h e i r  t e e m i n g  
p o p u l a t i o n s .  F o r  I n d i a n s ,  t h e  c h o i c e  
b e t w e e n  u s i n g  w o o d  p r o d u c t s  f o r  
b a s i c  n e c e s s i t i e s  l i k e  s h e l t e r  a n d  
c o o k i n g  a n d  u s i n g  t h e m  t o  p r o d u c e  
p a c k a g i n g  a n d  t o i l e t  p a p e r  i s  e a s y  
t o  m a k e .  E v e n  s o ,  h a v i n g  e n o u g h  
w o o d  t o  b o i l  a  p o t  o f  r i c e  i s  n o  
s m a l l  l u x u r y  e i t h e r .  
* S n a p s h o t - S o m e w h e r e  d e e p  i n  
t h e  P u n j a b i  c o u n t r y s i d e ,  a  w o m a n  
k n e e l s  b e s i d e  a  l a r g e  m o u n d  o f  
c o w s h i t  m i x e d  w i t h  s t r a w ,  d o i n g  
w h a t  h e r  a n c e s t o r s  h a v e  b e e n  d o -
i n g  f o r  g e n e r a t i o n s .  S h e  p o u n d s  
t h e  m i x t u r e  i n t o  p a n c a k e - s i z e d  
d i s c s  a n d  s l a p s  t h e m  o n  a  b r i c k  
w a l l  t o  d r y  i n  t h e  s u n .  W h e n  t h e y  
a r c  r e a d y ,  s h e  w i l l  s e l l  t h e m  f o r  
c o o k i n g  f u e l  a n d  h o p e f u l l y  m a k e  
e n o u g h  m o n e y  t o  f e e d  h e r  f a m i l y  
f o r  a  d a y .  
T h e  
e n t i r e  
p o p u -
l l a t  i o n  
o f  I n d i a  
c o  u  I  d  
n o t  p o s -
s i b l y  b e  
s u p p l i e d  
w i t h  t o i l e t  
p a p e r  w i t h o u t  
i m p o r t i n g  t i m b e r  o r  c o m -
p l e t e l y  d e s t r o y i n g  v a l u a b l e  
f o r e s t r y  r e s o u r c e s .  F i n d i n g  
e n o u g h  w o o d  t o  c o o k  w i t h  i s  m o r e  
i m p o r t a n t  t h a n  m a k i n g  d i s p o s a -
b l e  p a p e r  p r o d u c t s  a n d  t h e n  f l u s h -
i n g  t h e m  i n t o  t h e  r i v e r s  a n d  o c e a n s .  
P e o p l e  i n  t h e s e  c o u n t r i e s  h a v e  
d o n e  w i t h o u t  t o i l e t  p a p e r  f o r  t h o u -
s a n d s  o f  y e a r s  b y  u s i n g  a n  a l t e r n a -
t i v e ,  e n v i r o n m e n t a l l y - f r i e n d l y  
c l e a n c r . O l d - f a s h i o n c d  w a t e r .  
L i k e  s o  m a n y  t h i n g s  w e  h a v e  
c o m e  t o  r e g a r d  a s  b a s i c  n e c e s s i -
t i e s ,  t o i l e t  p a p e r  i s  a  l u x u r y ,  a  
p r o d u c t  o f  w e a l t h  t h a t  w e  a l l  t a k e  
f o r  g r a n t e d .  F e w  I n d i a n s  c a n  a f -
f o r d  t o  s p e n d  p r e c i o u s  r u p e e s  o n  
t o i l e t  p a p e r  w h e n  w a t e r  i s  f r e e .  
O n l y  t h e  w e a l t h y  o f  t h e  w o r l d  g e t  
t o  e n j o y  t h e  c o m f o r t  o f  s o f t  
b l e a c h e d - w h i t e  ( f l o r a l  p a t t e r n  o r  
l i l a c  s c e n t e d )  b a t h r o o m  t i s s u e .  
M a s s - p r o d u c e d  t i s s u e  b e c a m e  a n  
a f f o r d a b l e  l u x u r y  a m o n g  i n d u s -
t r i a l i z e d  n a t i o n s  i n  t h e  l a t e  1 9 t h  
c e n t u r y ,  b u t  e v e n  t o d a y  b i l l i o n s  o f  
p e o p l e  o n  t h e  p l a n e t  l i v e  w i t h o u t  i t .  
I n  n a t i o n s  w h e r e  t o i l e t  p a p e r  i s  
n o t  u s e d ,  p e o p l e  m a n a g e  t o  g e t  b y  
b y  u s i n g  l u k e w a r m  t a p  w a t e r  a n d  
n o t h i n g  e l s e .  H e r e  i n  t h e  w e s t  t h e  
a d d e d  l u x u r i e s  o f  s o a p  a n d  h o t  
w a t e r  w o u l d  m a k e  t h e  j u g - a n d -
w a t e r  m e t h o d  m o r e  s a r . i t a r y .  Y e t ,  
w e  w a s t e  m i l l i o n s  o f  t r e e s  e v e r y  
y e a r  o n  s o m e t h i n g  w e  d o n ' t  r e a l l y  
n e e d .  S o m e  m a y  a r g u e  t h a t  t h e r e  
a r c p l c n t y o f t r c c s  t o  p r o v i d e  e n o u g h  
t o i l e t  p a p e r  f o r  a l l .  T h a t  m a y  b e  
t r u e  o f  C a n a d a ,  f o r  t h e  m o m e n t ,  
b u t  a  r a p i d !  y  e x p a n d i n g  w o r l d  p o p -
u l a t i o n  a n d  a  s h r i n k i n g  p o o l  o f  
n a t u r a l  r e s o u r c e s  a r c  p l a c i n g  e v e r  
i n c r e a s i n g  d e m a n d s  o n  t h e  w o r l d ' s  
f o r e s t s .  
T h e  U n i t e d  N a t i o n s  e x p e c t s  
t h e  w o r l d ' s  p o p u l a t i o n  t o  r e a c h  1 2  
b i l l i o n  b y  t h e  y e a r  2 0 1 0 .  I f  t h e  r e s t  
o f  t h e  w o r l d  e n j o y e d  t h e  s a m e  t w o -
p l y  l u x u r y  w e  e n j o y  i n  t h e  b a t h -
r o o m ,  t r e e s  w o u l d  b e  a n  e v e n  m o r e  
s e r i o u s l y  e n d a n g e r e d  s p e c i e s  t h a n  
t h e y  a r c  t o d a y .  S o m e d a y  n o t  s o  f a r  
a w a y ,  w e  N o r t h  A m e r i c a n s  w i l l  
f a c e  t h e  s a m e  e n v i r o n m e n t a l  p r e s ·  
s u r e  a s  c o u n t r i e s  l i k e  I n d i a  d o .  I f  
w e  l e a r n  f r o m  t h e  e x p e r i e n c e  o f  
o t h e r s ,  w e  m a y  p l a n  a  b e t t e r  f u t u r e  
f o r  o u r s e l v e s ,  b u t  c a n  w e  a f f o r d  t o  
w a i t ?  
I ' m  n o t  s u g g c s t 1 n g  w e  s h o u l d  
a l l  r u n  o u t  a n d  i n s t a l l  s q u a t  t o i l e t s  
i n  o u r  h o m e s ,  s t a r t  e a t i n g  w i t h  o u r  
r i g h t  h a n d ,  a n d  w a s h i n g  o u r s e l v e s  
w i t h  o u r  l e f t .  l l o w c v c r ,  t h e r e  i s  a  
d i r e c t  r e l a t i o n  b e t w e e n  c o m m e r -
c i a l  p a p e r  p r o d u c t s  a n d  c l c a r c u t  
l o g g i n g ,  b e t w e e n  t h e  p o p u l a t i o n  
e x p l o s i o n  a n d  d i s a p p e a r i n g  r e -
s o u r c e s ,  b e t w e e n  d i s p o s a b i l  i t y  a n d  
s u s t a i n a b i l i t y .  T h e  j u g - a n d - w a t e r  
s o l u t i o n  m i g h t  s o u n d  d i s g u s t i n g ,  
b u t  i s n ' t  t h e  m o o n s c a p e  o f  a  
c l c a r c u t  w o r s e ?  
W h e n  w e  p l a n  f o r  t h e  f u t u r e ,  
w i t h  h o p e s  o f  p r e s e r v i n g  o u r  e c o l -
o g y ,  w e  c o u l d  l e a r n  s o m e  v a l u a b l e  
l e s s o n s  f r o m  c o u n t r i e s  t h a t  h a v e  
a l r e a d y  e x p e r i e n c e d  o v e r p o p u l a -
t i o n .  S o  n e x t  t i m e  y o u ' r e  s i t t i n g  o n  
t h e  t o i l e t  r e a d i n g  T h e  C o r d ,  g i v e  
p a u s e  t o  c o n t e m p l a t e  t h e  d a n g e r s  
o f  o v e r c o n s u m p t i o n .  B e t t e r  y e t ,  
s a v e  a  t r e e  a n d  u s c  t h i s  a r t i c l e  f o r  a  
p r a c t i c a l  a n d  e n v i r o n m e n t a l l y  
f r i e n d l y  p u r p o s e .  
-
384 KING STREET N. WATERLOO 
SUN&MON 
DAY DAY 
TUES 9:30 Homemade Blues Band with D A y Paul Mcleod & Patti Flynn 
25C 
WINGS 
25C 
WINGS 
WED 9:30 Your choice of 3 Paul Ma?leod Pastas, Salad & 5799 
N E s D A y Accoust1c Jam Garlic Bread 
TH U Thirsty Thursdays 2 Fajitas 51399 5ft50 1 Low Price . R s D A y .:6 all day (beef or chicken) 
FRI 0 March 11 Homemade Jam Band (W) March 18 Pandemonium Blues Band D A y en March 21 Pandemonium Blues Band 
St. Patrick·s Day Special: GREEN 
Thursday, March 17 4:00 to 7:30 : Bierdo Bros. BEER 
9:00 to 1:00 : Paul Macleod 
••••••••••••••••••••••••• 1 SUNDAY BRUNCH 57951 
1 Buy One - GET ONE FREE 1 
I Coupon Expires Sunday, March 13, 1994 I 
••••••••••••••••••••••••• 
WLUSU Volunteer 
Positions Available 
MAKETING: Graphic Managers and Artists, 
Public Relations Manager and Assistants, 
Feedback Coordinators 
STUDENT ACTIVITIES: Board of Student 
Activities, BSA Coordinator, Orientation 
Committee, Shinerama, Oktoberfest, Boar's 
Head Dinner, Winter Carnival, Homecoming, 
Charity Ball, Summer Social Committee, Head 
Icebreakers and Icebreakers. 
0 PRESIDENT: Executive Assistant, 
Researcher, Archivist and Chief Returning 
Officer. 
0 UNIVERSITY AFFAIRS: Archivist, Health 
Plan Campus Club Coordinator and Business Man~ger, BACCHUS, Safety, Equality, Laurier 
Students for Literacy, 
0 FINANCE: Accounts Receivable Clerk 
0 Job Descriptions are posted in the 
Students' Union Window with 
Deadlines! Applications are 
available in the Students' Union 
Office . 
D A V E  S C O T T  
C o r d  E n t e r t a i n m e n t  
C a n  B u f f a l o  T o m  r e a l l y  b e  a s  u n -
a m b i t i o u s  a s  t h e y  a p p e a r ?  
T h i s  u n a s s u m i n g  t r i o  f r o m  
B o s t o n  s e e m  t o  b e  t h e  c o l l e g e  
m u s i c  s c e n e ' s  b e s t  k e p t  s e c r e t .  
P e r h a p s  t h i s  i s  i n  p a r t  d u e  t o  t h e  
b a d ' s  s o m e w h a t  n a i v e  p h i l o s o p h y  
o f  n o t  p r o s t i t u t i n g  t h e i r  m u s i c  f o r  
p o p  s t a r d o m .  T h e s e  r e l u c t a n t  s e l f  
p u b l i c i s t s  a r e  b e i n g  g r a d u a l l y  
d r a g g e d  k i c k i n g  a n d  s c r e a m i n g  
i n t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s p o l i g h t ,  d u e  
i n  l a r g e  p a r t  t o  t h e i r  f o u r t h  a l b u m  
B i g  R e d  L e t t e r  D a y ,  w h i c h  h a s  
b e e n  r e c e i v e i n g  r a v e  r e v i e w s  i n  
t h e  h a l l o w e d  B r i t i s h  m u s i c  p r e s s .  
W i t h  a n  a l t e r n a t i v e ,  y e t  a c -
c e s s i b l e  s o u n d ,  t h i s  i s  t h e  a l b u m  
t h a t  B u f f a l o  T o m  h a s  a l w a y s  
l o o k e d  c a p a b l e  o f  m a k i n g .  B i g  
R e d  L e t t e r  D a y  h a s  l e s s  g u i t a r  
n o i s e  a n d  m o r e  m e l o d y  t h a n  p r e -
v i o u s  r e c o r d i n g s .  T h i s  i s  i n  p a r t  
d u e  t o  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  b a n d ,  
a n d  p a r t l y  d o w n  t o  u s i n g  d i f f e r e n t  
p r o d u c e r s - t h e  R o b b  b r o t h e r s  ( w h o  
p r o d u c e d  t h e  l a s t  t w o  L e m o n  h e a d s  
a l b u m s ) .  
~ . B u f f a l o  T o m  b r o u g h t  m u c h  
o f  t h e  m a t e r i a l  f r o m  B i g  R e d  L e t -
t e r  D a y  t o  t h e  P a l l a d i u m  l a s t  F r i -
d a y ,  M a r c h  4 .  " S o d a j e r k " ,  t h e  t i r s t  
t r a c k  o n  t h e  a l b u m ,  a n d  i n  m y  
o p i n i o n  o n e  o f  t h e  b e s t  s o n g s  o f  
' 9 3 ,  t r a n s l a t e d  b r i l l i a n t l y  t o  t h e  
l i v e  s e t t i n g .  T h e  r e s t  o f  t h e  s e t  w a s  
d e l i v e r e d  w i t h  a n  e q u a l l y  p o l i s h e d ,  
h a r d - e d g e d  s o u n d .  A l m o s t  n o n -
s t o p  t o u r i n g  o v e r  t h e  l a s t  s i x  
m o n t h s  h a s  o b v i o u s l y  t i g h t e n e d  
u p  t h e  l i v e  s h o w .  
8 a f f a l ' o  T o l l f & f t i r j & f  a l f r l  &ftt~at'l'ott~&f 
M o r e  c o n c e r n e d  w i t h  k e e p -
i n g  t h e  s a m e  f a n s  a n d  p u t t i n g  o u t  
i n t e r e s t i n g  r e c o r d s ,  B u f f a l o  T o m  
h a v e  a  n a i v e  i n t e g r i t y  t h a t  i s  a s  
a p p e a l i n g  a s  t h e i r  m u s i c .  L e a d  
v o c a l i s t / g u i t a r i s t  B i l l  J a n o v i t z  
c o m m e n t e d  i n  a  r e c e n t  i n t e r v i e w  
t h a t  s e l l i n g  m i l l i o n s  o f  r e c o r d s ,  
" I s  n o t  s o m e t h i n g  w e  h a v e  t o  
a c h i e v e  t o  v a l i d a t e  w h a t  w e  d o . "  
B u t  w i t h  B i g  R e d  L e t t e r  D a y "  
t h e y  m a y  j u s t  s e l l  m i l l i o n s  o f  
r e c o r d s  i n  s p i t e  o f  t h e m s e l v e s .  . . h i s  m i c r o p h o n e  t h a t  i s .  P i c :  D o v e  S c o t t  
c f o 1 1 r e  t#tt~ r v - e  J u t  l e f t  fo~~()ttelf: # t a v · e ! (  ~ t # t u e  j t < ! l ' f  ( )  0  ' f  r t ?  
S E L E N E  M c L E O D  
C o r d  E n t e r t a i n m e n t  
" T h e  F o r g o t t e n  R e b e l s ?  ! l i s t e n e d  
t o  t h e m  i n  g r a d e  e i g h t .  A r e  t h e y  
s t i l l  a r o u n d ? "  S o  w e n t  t h e  g e n e r a l  
r e a c t i o n  w h e n  I  spre~d t h e  w o r d  
t h a t t h e  H a m i l t o n  h e r o e s  w e r e  p l a y -
i n g  t h e  V o l c a n o  o n  F e b r u a r y  1 8 .  
T h i s  w e e k ' s c h a p t e r o f t h e  V o l c a -
n o  C h r o n i c l e s  w e n t  a b o u t  a s  
s m o o t h l y  a s  c o u l d  b e  e x p e c t e d ,  
c o n s i d e r i n g  t h e  v i o l e n t  s l a m p i t s  
a n d  m i s s i n g  p h o t o g r a p h e r  ( y o u  
k n o w  w h o  y o u  a r e ! ) .  A c t u a l l y ,  I  
h a d  a  b l a s t ,  a n d  I  p i t y  t h o s e  o f  y o u  
w h o  m i s s e d  i t .  
T h e  o p e n i n g  b a n d ,  ~ndon, 
O n t a r i o ' s  B l u  B o n e s ,  w a s  t h e  m o s t  
i n t e n s e  t h i n g  I ' v e  s e e n  s i n c e  . . .  w e l l ,  
i n  a  v e r y  l o n g  t i m e . ·  ·F r o n t m a n  
G o r d ,  w h o  n e v e r  d i d  g i v e  m e  t h e  
b a n d  m e m b e r s '  n a m e s  o r  c o n t a c t  
a d d r e s s , o r .  . .  a n y w a y ,  w h i n i n g  a s i d e ,  
h e  w a s  a m a z i n g  t o  w a t c h .  I m a g i n e  
D a m i e n  ( t h e  r o t t e n  k i d  f r o m  T h e  
O m e n )  p o s s e s s e d  b y  t h e  g h o s t  o f  
J i m  M o r r i s o n ,  b e l t i n g  o u t  A l i c e  I n  
C h a i n s  s o n g s - { ) n  P C P .  
T h e  b a n d  p u t  f o r t h  a n  a g g r e s -
s i v e  s e t ,  h o w l i n g a n d - a w w ,  i f  y o u  
w e r e  l a m e  e n o u g h  t o  m i s s  t h e  i n -
s a n i t y ,  t o u g h .  I t  g o t  a  l i t t l e  f r i g h t e n -
i n g ,  t h o u g h ,  w h e n  t h e y  s t a r t e d  
t h r o w i n g  a r o u n d  t h e  e q u i p m e n t ,  
b e c a u s e  I  w a s  r i g h t  i n  t h e  l i n e  o f  
f i r e .  B u t  h e y , . " F e a r ' s  g o o d " ,  G o r d  
t o l d  m e  l a t e r .  Y e a h ,  w h e n  i t ' s s o m e -
o n e  e l s e ' s .  
T h e  h e a d l i n e r s  c a m e  o n  l a t e ,  
n o t  e v e n  : d o i n g  t h e i r  s o u n d c h e c k .  
u n t i l  1 1  : 3 0 ;  t h e n , .  i n  t r u e  r o c k  s t a r  
s t y l e ,  w e r e  e s c o r t e d  o n t o  t h e  s t a g e .  
M i c k e y  D e S a d i s t ' s  ( ) p e n i n g  c o m -
m e n t  k i n d a  s e t  t h e  m o o d  f o r  t h e  
e v e n i n g :  " T h e  o n l y  t h i n g  b i g g e r  
t h a n  m y  e g o  i s  m y  f u c k i n '  c o c k . "  
K e e p  y o u r  p a n t s  o n ,  e v e r y o n e ,  b e -
c a u s e  i f  y o u  c o u l d  s e e  t h e  b a n d ,  
y o u ' d  u n d e r s t a n d  a l l  t h e  h i l a r i t y .  
T a k e  i t  w i t h  a s  m a n y  g r a i n s  o f  s a l t  
a s  y o u  l i k e .  .  
I  s p e n t  t h e  f i r s t  p o r t i o n  o f  t h e  
F o r g o t t e n  R e b e l s '  s e t  b a r e l y  b a l -
a n c e d  a g a i n s t  t h e  s t a g e  w i t h  s o m e -
o n e ' s  f i s t  i n  m y  b a c k .  A f t e r  b e i n g  
k n o c k e d  a r o u n d ,  b r u i s e d  a n d  b a t -
t e r e d  u n t i l  I  f i n i s h e d  m y  r o l l  o f  
f i l m ,  I  l e f t  t o  g r a b  a n  i n t e r v i e w  w i t h  
B l u  B o n e s .  
R a t h c ; : r . t h a n  g e t t i n g  a  pr()~F. 
i n f o r m a t i v e  i n t e r v i e w ,  I  l i s t e n e d  t o  
a  h i l a r i o u s  d i s c o u r s e  o n  h o w  t o  
g r e a s e  y o u r  I  i p s  w i t h o u t  C h a p s t i c k ,  
a n d  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  e d i b l e  m e a l s  
f r o m  a n i m a l  a n d  h u m a n  w a s t e .  I t ' s  
e v e n  m o r e  d i s g u s t i n g  t h a n  i t  
s o u n d s !  
T o w a r d s  t h e  e n d  o f  T h e  F o r -
g o t t e n  R e b e l s '  p e r f o r m a n c e ,  I  w a n -
d e r e d  o u t  i n  t i m e  t o  c a t c h  s o m e  o f  
M i c k e y ' s  v u l g a r  j o k e s  ( " D o  y o u  
k n o w  w h y  g i r l s  s h o u l d  m a s t u r b a t e  
w i t h  t h e s e  t w o  f i n g e r s ?  ' C a u s e  
t h e y ' r e  m i n e ! " )  a n d  w a t c h  t h e  
c r o w d  m o s h  a n d  w r i t h e  t o  t h e  
s t r a i n s  o f  t h e  b a n d ' s  r a u c o u s  p u n k .  
N o t  b e i n g  v e r y  f a m i l i a r  w i t h  
t h e  b a n d  e x c e p t  a s  a  p h e n o m e n a -
m y  f r i e n d  c a l l s  T h e  F o r g o t t e n  
Rebel.s~the w o r l d : s _  c o o l e s t  
b a n d " - !  w a s  s u r p r i s e d  t o  h e a r  a  
l o t  o f  s o n g s  t h a t  I ' d  h e a r d  i n  b a r s  
a n d  s u c h .  T h e y  p l a y e d  s e l e c t i o n s  
f r o m  t h e i r o l d c r  a l b u m s  ( s t i l l  a v a i l -
a b l e ,  b e l i e v e  i t  o r  n o t ,  o n  v i n y l ) ,  
a n d  n e a r l y  h a l f  t h e  s e t  w a s  c o m -
p r i s e d  o f  n e w  s t u f f .  
A f t e r w a r d s ,  I  c r a m m e d  i n t o  a  
s p a c e  a b o u t  t h e  s i z e  o f  m y  b a t h -
r o o m  w i t h  f i f t e e n  o r  s o  o t h e r  p e o -
p l e ,  got -~ullied i n t o  a  c h a i r ,  a n d  
g i g g l e d  m y  w a y  t h r o u g h  t h e  f u n n i -
e s t ,  s i c k e s t  i n t e r v i e w  I ' v e  e v e r  c o n -
d u c t e d .  S u c h  a r c  t h e  F o r g o t t e n  
R e b e l s ,  b u t  M i c k e y  a .s s u r e d  m e  
l a t e r  ' ' I ' m  n o t  r e a l l y  l i k e  t h a t ,  l  
s w e a r .  I t ' s  J U S t  a n  a c t . "  B y  t h e  
w a y ,  t h e  n e w  R e b e l s  r e c o r d  ( w h o s e  
t i t l e  I ' v e  f o r g o t t e n ,  u n f o r t u n a t e l y )  
i s d u e o u t M a r c h 9 .  S o c b e c k i t o u t .  
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VlrwFTfZHD):1 to realize just what it was I was t;' t; giving up. 
_...A (<H Don't get me wrong. Living 
t l in the city docs have its advantag-- es. You don't have to drive fifteen 1-=-...!.~G.;.R~E-:::G~S~LO~A:;;:N~~::J minutes to get groceries. You don't 
Entertainment Editor always have to worry about hav-
ing a designated driver; you can 
There's one question I seem to be just walk there. However, 1 find 
hearing a lot these days: why is 
this column called View From there is something missing. May-
be its the fact that I actually know 
The Farm? Well, I explained the who my neighbours arc back 
reason for the name way back in home. 
the very first column. However, I don't go home as much as I 
because I'm a swell guy, 1 will tell would like to. However, if I do get 
you one more time. homesick for the old farm, there is You sec, twenty two years 
something I can do. I simply turn 
ago this April a little, bright eyed on The Nashville Network or lis-
boy was brought into this confus- ten to some country songs. Now I 
ing world. His parents wanted him know what you are thinking. A lot 
to lead a happy and carefree life, of people cut up country music, 
so they took him out of the horri-
saying its depressing, and that all 
blc, cold hearted city and brought these yokels sing about is heart-
him to the land of milk and honey: 
Kent Road 14. break and pick-up trucks. Well, 
some do. 
That boy was me, and my But others talk about small 
childhood was straight out of The towns, fields of wheat and family. 
Dukes of Hazzard, except we Listening to these songs takes me 
didn't smuggle moonshine, all the back to the summer; driving doors on our car worked, and none 
around in the pick-up truck, the 
of my cousins looked like Daisy. 
windows down, the sun pouring 
What was my point anyway? Oh in, and fields as far as the eye can 
yeah. My childhood. see. There is no smog, no noise 
I rode with my grandpa in the and no Waterloo winter. I love it. 
pick-up truck, in the good old So that's why this column is 
days before car scats were made entitled View From The Farm. 1 
mandatory for kids (who needs 
write about what is important to 
them when you have a good sta- me; and a lot of what is important 
pier?) I played around dangerous to me is shaped by the fact that I 
machinery. We threw cats off the 
roof and watched them land on have spent most of my life out in 
the sticks. So call me Hick, Shep-thcir feet. Yeah, I was living a herd or what you will; I'll take it as 
TANYA KING 
Cord Entertainment 
This Friday March 11 and Saturday March 12 the 
Wilfrid Laurier University Students' Union, in asso-
ciation with CKWR, presents BRAVADO: "The 
high energy fashion performance of '94." 
This is the second presentation of this fashion 
show. It began when Laurier Economics student 
Rob Yeung decided to get some exposure in promo-
tional areas before graduation. He produced a 
fashion show, along with Rob Waxman, that was so 
successful he brought it back to Laurier again this 
year. 
The fashion show contains 61 models, all Lau-
rier students. The styles are presented by two local 
designers Lisa Demortc and Sherilyn Humphrey. 
healthy, well rounded life. acompliment.Andthat'sthevicw 
I remember opening my first from the farm for this week. Where are Brandon, Kelly, Steve and Donna? 
bank account. My grandpa gave .-------------1 
me and my three brothers a cow to 
share. We watched it grow. We 
cared for it. We even came to love 
it. Then we slaughtered it and 
split up the profits. Hey vegetari-
ans, try doing that with carrots or 
lettuce. 
There was a crick across the 
road from our house. In the win-
tertime, we'd run over there eve-
ryday after school. We'd either 
play hockey, or go tobogganing 
down the banks onto the icc. Since 
I was the youngest and the light-
est, I was always sent out onto the 
ice first to check if it was fully 
frozen or not. Luckily I never fell 
in. Thank God there were cold 
winters when I was a kid. 
I remember helping Grandpa 
spread straw around the barnyard 
one lazy summer afternoon. He 
threw the bales on the ground, and 
I cut the binder twine off of them 
and spread them around. Too bad 
he threw one of them onto a bee's 
nest. Looking down at my legs, 
seeing them covered with yellow 
jackets, it kinda spoiled my day. 
Student Aetivities 
Roek and Bowl 
10:00 pM EvERY SATURdAy Niq~T 
TuNES ARE TuRNEd Up ANd THE 
LiGHTS ARE TURNEd DowN 
loTs of PRizEs 
LiMiTEd LANES AvAilAblE 
PHoNE 886 --2 900 foR REsERVATioNs 
BRiNG IN Tl-i is Ad ANd GET A 
lANE FoR 1 /2 PRiCE Plus No 
Cl-iARGE FoR RENTAl Sl-ioEs 
Student peeial 
fi We--esday 
THE CORD Thursday, March 10, 1994 
This clothing presented is the latest styles for students. 
So what exactly is "high energy"? Director of 
Promotions, Aaron Betik, explained that the fashion 
show is "more of a performance, with really upbeat 
and fast music. It is really rather provocative". 
The show's proceeds go to the Family Awareness 
and Drug Education Centre. The Centre is hoping to 
raise enough money to buy a weekend home. The 
Centre offers counselling services, room for over-
night guests, education for parents and rehabilitation 
services. 
Bravado has two showings; Friday and Saturday, 
in Laurier's Theatre Auditorium. The doors open at 
7:30 and the show starts at 8:00. Tickets for the 
licensed event are $5 in advance or $7 at the door and 
can be bought at the Centre Spot. 
Pic: Aaron Betik 
SMALL PRICES. 
I ran screaming into the house 
to the one person who I knew 
could make it better, my mom. 
Somehow she never seemed to 
get too frazzled about these things. 
She calmly took off my socks and 
killed the one bee who had man-
aged to become lodged between 
my skin and the sock. Needless to 
say. I'm still not a big fan of 
honey. 
11 ooNi£ Niql·n11 
9 pM TO 11 pM 
STudENTS Bowl FoR JusT A 
L ooNif: PER CAME Al\d No 
C~lARqE FoR RENTAl SHOES 
TRAVEL CUTS STUDENT CLASS' AIRFARES WILL 
GET YOU EAST TO WEST ... FOR LESS, WHETHER 
YOU ARE FLYING ONE WAY OR ROUND TRIP. 
Sadly, I grew up and had to 
face the fact that I would one day 
move away from the place I had 
called home all of my life. When 
I was a teenager,l couldn't wait to 
get away from that place and move 
to a big city, where I thought all 
the action was happening. When 
the time came, however, I began 
Waterloo Bowling 
1 4 PRiNCESS STREET WEST 
-.__..___.WATERloo 8 8 6--2 900 
Fully licENSEd * SNAck BAR 
WiTHiN WAlkiNG DisTANCE of THE UNiVERSiTY 
LocATEd BEHiNd THE HuETHER HoTEl ONE Block Off KiNG 
University Shops Plaza 
170 University Ave. W. 
-5._~ 886·0400 
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T H E  C O R D  T h u r s d a y ,  M a r c h  1 0 ,  1 9 9 4  
E N T E R T A I N M E N T  
2 1  
Ra.lfa.«<~ j t e O u - e ,  t~a.ilt t o t a . f l . r  t~e ~~et 
D A V I D  P O P O V I C H  
C o r d  E n t e r t a i n m e n t  
L a s t  S a t u r d a y  n i g h t  I  d a r e d  t o  v e n t u r e  h i g h  a b o v e  t h e  
L a u r i e r  c a m p u s  t o  a  d a r k e n e d  e d i f i c e  k n o w n  t o  m a n y  
a s  t h e  T u r r e t .  T h i s  i s o n e o f t h e  r a r e  o c c a s i o n s  i n  w h i c h  
I ' v e  s t a y e d  c l o s e  t o  h o m e  o n  t h e  q u e s t  f o r  e n t e r t a i n -
m e n t .  T h i s  e s t a b l i s h m e n t  o f  r e f r e s h i n g  b e v e r a g e s  a n d  
c a s u a l  s o c i a l i z i n g  h o s t e d  T h e  R h i n o s  f o r  a  n i g h t  o f  
i n c r e d i b l e  m u s i c .  
I  m u s t  h a v e  h e a r d  o f  t h e s e  g u y s  a  m i l l i o n  t i m e s ,  
h u t  t h i s  w a s  t h e  f i r s t  t i m e  l ' v e e v e r s e e n  t h e m  l i v e .  T h i s  
l o c a l  g r o u p  p e r f o r m e d  t o  a n  e n t h u s i a s t i c  L a u r i e r  
c r o w d  w h o  r e v e l l e d  t o  t h e i r  s o m e w h a t  o f f  t h e  w a l l  
m u s i c .  I n  m y  e x p e r i e n c e  I ' v e  l e a r n e d  t h a t  s o m e  o f  t h e  
h c s t  m u s i c  c a n  c o m e  o u t  o f  y o u r  o w n  b a c k y a r d  a n d  
K i t c h c n c r - W a t e r l o o  i s  a  p i e c e  o f  p r o p e r t y  w i t h  a  l o t  o f  
t a l e n t .  T h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e i r  c o n g e n i a l  s t a g e  p r e s -
e n c e  a n d  t h e  v a r i e t y  o f  t h e i r  t u n e s  h a d  p e o p l e  d a n c i n g  
t h e  n i g h t  a w a y .  
l l o w c v c r ,  w h a t  t r u l y  i m p r e s s e d  m e  w e r e  t h e  p h e -
n o m e n a l  a n t i c s  o f  G y p s y  S o u l ,  w h o  o p e n e d  f o r  o u r  
l o c a l  g r o u p .  T h i s  h a n d  a s t o u n d e d  t h e  c r o w d  ( i n c l u d -
R  
S I O N  
1 9 9 4  
i n g  y o u r s  t r u l y )  w i t h  a n  a w e s o m e  d i s p l a y  o f  t a l e n t .  
T h e s e  w a y  t o o  g r o o v y  h i p s t e r s  b l a s t e d  o u t  s o m e  
s e r i o u s l y  p h e n o m e n a l  t u n e s .  W i t h  e n o u g h  i n s t r u -
m e n t s  t o  o p e n  t h e i r  o w n  m u s i c  s t o r e  t h i s  b u n c h  g a v e  
o n e  a m a z i n g  p e r f o r m a n c e .  
T h e  l e a d  s i n g e r  s t o o d  p o i s e d  o v e r  t h e  a u d i e n c e  
l i k e  a  t i e - d y e  g i a n t  s e t t i n g  h i s  l y r i c s  f r e e .  T h e  e n t i r e  
b a n d  s e e m e d  t o  b e  o n e  w i t h  t h e i r  m u s i c  a s  t h e y  
g r o o v e d  a l o n g  w i t h  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  c r o w d .  
D u r i n g  t h e i r  f i r s t  s o n g  t h e i r  b o n g o  b e a t i n g  t r u m p e t e r  
h u r d l e d  h i m s e l f  d o w n  o n t o  t h e  d a n c e  f l o o r  t o  s l i p  i n  
f u n k y  m o v e s  b e f o r e  h e  w a s  n e e d e d  a g a i n  o n  s t a g e .  
I t ' s  f a n t a s t i c  w h e n  y o u  s e c  t h a t  t h e  b a n d  i s  e n j o y -
i n g  t h e  s h o w  a s  m u c h  a s  t h e  a u d i e n c e .  T h i s  w a s  
d e f i n i t e l y  m u s i c  t o  s w i n g  t o ;  u n f o r t u n a t e l y  t h e  g r o u p  
c o u l d  o n l y  p e r s u a d e  a  f e w  o f  t h e  c r o w d  t o  g o  w i l d  o n  
t h e  d a n c e  f l o o r .  H o w e v e r ,  a  f e w  b r a v e  p a t r o n s  d i d  
m a n a g e  t o  t a k e  t o  t h e  l i n o l e u m .  
I  f o u n d  t h i s  g r o u p  j u s t  a s ,  i f  n o t  m o r e  i m p r e s s i v e  
t h a n ,  T h e  R h i n o s .  T h e y  h a d  a n  e x c e p t i o n a l  s o u n d  a n d  
t h e y  p l a y e d  a n  a w e s o m e  s e t .  T h e  m u s i c a l  a g i l i t y  a n d  
v e r s a t i l i t y  w a s  t h e i r  m o s t  i m p r e s s i v e  a s p e c t .  
A  s e l e c t i o n  o f  d a y  a n d  e v e n i n g  
c o u r s e s  i n  a r t s ,  s o c i a l  s c i e n c e s ,  
s c i e n c e ,  a n d  c o m p u t e r  s c i e n c e ,  
a t  t h e  u n d e r g r a d u a t e  a n d  
g r a d u a t e  l e v e l s .  
i t v  c o u r s e s  i n  M e t r o  O t t a w a  o n  c a b l e  
c h a n n e l  5 3  o r  a t  a  d i s t a n c e  b y  v i d e o c a s s e t t e .  
S p e c i a l i z e d  S u m m e r  S c h o o l s  i n  C r i m i n a l  
j u s t i c e  a n d  S o c i a l  P o l i c y ,  a n d  P o l i t i c a l  
E c o n o m y .  
F o r  a  c o p y  o f  t h e  1  9 9 4  S u m m e r  S u p p l e m e n t ,  
w r i t e  t o  t h e  S c h o o l  o f  C o n t i n u i n g  E d u c a t 1 o n ,  
R o o m  3 0 2 ,  R o b e r t s o n  H a l l ,  C a r l e t o n  
U n i v e r s i t y ,  1 1 2 5  C o l o n e l  B y  D r i v e ,  
O t t a w a ,  O n t a n o  K 1  S  5 8 6 .  
T e l e p h o n e :  ( 6 1 3 )  7 8 8 - 3 5 0 0  
f ! '  9N~!~!?~ 
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. . . . . .  ~~okTng•Jdr:~om~ r e l i e f  f r o m  t t . e  S a t u r d a y  n i g h t  
I"-~?_.... WeR~-o~~b· a n d  s o  l o u g  Stl~erst ~e 
sKVt51G~,~~l'f:,~~~~ t o  l i b e r a t e  u s  f r o m  t h e  s t i n k y ,  
r o t t i n '  K\Y'!)lgli~·life}Ja!s}Sll!9rday. T b . e  b a n d  w i l l  b e  
p l a y i n g  a t  tli·T~rret w : ! ,t h A Q d r e w  C a s h  d o i n g  t h e  o p e n ·  
l n g  h o n o u r s .  ~Mi o p e n  a t  8 : 0 0  w i t h  t i c k e t s  s e l l l n g  f o r  
$ 5 . 0 0  i n  a d - v a n c e  a n d  $ 8 . 0 0 ,  a t  t h e  d o o r .  T h e  
' d i g g e r s  w o n ' t  ~ehrhlng o n " t i l l  a b o u t  1 0 : 3 0  
b u t  t h e  r e g u l a r  ~r de~ w i l l  b e  i n  f u l l  
s w i n g  a s  usual~ D o  y o u r s e l v e s  a  
D e a r  C a p e d  C r u s a d e r s ,  
I  h a v e  t h i s  s u p e r - p o w e r .  I  
c a n ' t  r e v e a l  m y  n a m e  b e c a u s e  
t h i s  w o u l d  a l e r t  m y  e n e m i e s  o f  
m y  s e c r e t  i d e n t i t y .  A n y w a y ,  m y  
s u p e r  p o w e r  i s  s u p e r - s p e e d  w h i c h  
b r i n g s  m e  t o  m y  p r o b l e m .  W h e n -
e v e r  I  e n g a g e  i n  t h e  d e l i c a t e ,  y e t  
e x c i t i n g  s p o r t  o f  p i c k l e  d i p p i n g .  
m y  s u p e r  s p e e d  t e n d s  t o  d i s a p -
p o i n t  t h e  l a d i e s  a  l i t t l e  b i t  a n d  I ' v e  
l o s t  m o r e  t h a n  a  f e w  g i r l f r i e n d s  
o v e r  s h e e r  f r u s t r a t i o n .  H o w  c a n  I  
c o m p e n s a t e  a n d  u s e  t h i s  g i f t  t h a t  
G o d  h a s  s o  g r a c i o u s l y  g i v e n  m e  
t o  p l e a s e  i n s t e a d  o f  f r u s t r a t e ?  
S i g n e d ,  
S p e e d  D e m o n  
D e a r  S p e e d  D e m o n ,  
W e  h a v e  a  s u g g e s t i o n  t h a t  
m a y  n o t  s o l v e  y o u r  p r o b l e m  b u t  
w i l l  h e r s .  F o r e p l a y - a n d  l o t s  o f  i t .  
L e t  y o u r  f i n g e r s  d o  t h e  t a l k i n g .  
G e t  t h a t  b a b y  s o  w a r m e d  u p ,  s h e '  I I  
b e g  y o u  t o  p u t  a n  e n d  t o  h e r  m i s -
e r y .  H o p e f u l l y ,  s h e ' l l  l o s e  a l l  
t r a c k  o f  t i m e .  D o  n o t  b e  a l a r m e d  
i f  t h e  g r o u n d  m o v e s .  M a y b e  p u t  
o n  a  l i t t l e  S i m o n  a n d  G a r f u n k e l ,  
" S l o w  d o w n ,  y o u  m o v e  t o o  f a s t . . "  
R e m e m b e r ,  s l o w  a n d  s t e a d y  w i n s  
t h e  r a c e .  
D y n a m i c  D u o  
D e a r  D y n a m i c  D u o ,  
M y  b o y f r i e n d  i s  r e a l l y  i n t o  
s e x  g a m e s .  H e  e n j o y s  u s  d r e s s i n g  
u p  a s  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r s  a n d  p e r -
f o r m i n g  i n t e r c o u r s e .  R e c e n t l y ,  
w e  h a v e  b e e n  d r e s s i n g  u p  t h e  s a m e  
e v e r y  t i m e !  H e  e n j o y s  s m o t h e r -
i n g  m y  n a k e d  b o d y  i n  e g g  w h i t e s  
a n d  t h e n  c o v e r i n g  m e  h e a d  t o  t o e  
w i t h  f e a t h e r s .  H e  w e a r s  a  w h i t e  
s h i r t  a n d  a  s o u t h e r n  n e c k  t i e  a n d  
a s s u m e s  t h e  r o l e  o f  c o l o n e l  S a n d -
e r s .  I  p e c k  l i k e  a  c h i c k e n  w h i l e  h e  
c h a s e s  m e  a r o u n d  t h e  r o o m  u n t i l  
h e  c a t c h e s  m e  f o r  d i n n e r !  I ' m  
g e t t i n g  b o r e d  o f  t h i s  r o u t i n e !  A n y  
s u g g e s t i o n s ?  
S i g n e d ,  
T e n d e r  L i c k i n '  G o o d  
D e a r  T e n d e r  L i c k i n '  G o o d ,  
H e r e ' s  a n  i d e a .  M a k e  h i m  
d r e s s  u p  i n  a  r e a l l y  o b n o x i o u s  
c l o w n  s u i t  a n d  r e d  n o s e  a n d  y o u  
c a n  b e  t h e  H a m b u r g l e r .  Y o u ' d  b e  
a m a 1 e s  w h a t  c a n  b e  d o n e  w i t h  
t h o s e  e n o r m o u s  s h o e s .  Y o u  c o u l d  
a l s o  d e l i g h t  i n  t a s t i n g  e a c h  o t h -
e r ' s  s p e c i a l  s a u c e s .  
D y n a m i c  D u o  
f a v o u r  . . .  • : . \  c o m e  t o  t h e  
S K Y D I G G E R S  a l i d , , t u r n .  
y o u r  b o r i n g  S a t u r d a y  i n t o  
a  g r o o v e  s t o r m .  
- S c o t t  M c C o r m i c k  
D e a r  D y n a m i c  D u o ,  
R i g h t  n o w  I ' m  a  l i t t l e  c o n -
f u s e d .  M y  g i r l f r i e n d  i n s i s t s  t h a t  I  
p e r f o r m  cer~ain s e x  a c t s  t h a t  I  
s i m p l y  c a n  n o t .  O n e  s u c h  a c t  i s  
k n o w n  a s  t h e  " P e t e r b o r o u g h  B u l -
l e t " .  A l t h o u g h  I  h a v e  a t t e m p t e d  
t h i s  a n d  i t  s e e m s  t o  g i v e  h e r  i m -
m e n s e l y  s a t i s f y i n g  o r g a s m s ,  I  f i n d  
t h a t  I  c a n  n o  l o n g e r  c o n t i n u e .  
S h o u l d  I  c o n t i n u e  g i v i n g  h e r  " t h e  
b u l l e t "  o r  m a y b e  l o o k  a t  o t h e r  
w a y s  o f  a r o u s i n g  h e r .  M y  g u n  i s  
a l m o s t  o u t  o f  a m m u n i t i o n .  
S i g n e d ,  
L o o k i n g  F o r  A m m o  
D e a r  L o o k i n g  F o r  A m m o ,  
L e t ' s  j u s t  t h i n k  a b o u t  t h i s .  
Y o u ' r e  a s k i n g  t w o  g i r l s  w h e t h e r  
o r  n o t  y o u  s h o u l d  p l e a s e  y o u r  
g i r l f r i e n d .  O f  c o u r s e  w e ' r e  g o i n g  
t o  s a y  t o  c o n t i n u e .  " G r i n  a n d  
B e a r i t " .  I f  n o t ,  b r i n g  i n  t h e  h e a v y  
p o w e r  t o o l s .  P l u g  i n  l o v e r s  w i l l  
o f t e n  d o  t h e  j o b  f o r  y o u ,  g o i n g  
w h e r e  n o  m a n  m a y  h a v e  g o n e  
b e f o r e .  I f  t h i s  i s  s t i l l  n o t  t o  y o u r  
s a t i s f a c t i o n ,  t r y  t h e  " K m g s t o n  
S l i d e " ,  g u a r a n t e e d  t o  p u t  a  s m i l e  
o n  b o t h  y o u r  f a c e s .  
D y n a m i c  D u o  
D e a r  D y n a m i c  D u o ,  
I  m e t  t h i s  g i r l  a t  a  p a r t y  a b o u t  
t w o  m o n t h s  a g o .  S h e  w a s  v e r y  
f r i e n d l y  t o  t a l k  t o  a n d  w e  h i t  i t  o f f  
g r e a t .  O n e  t h i n g  l e d  t o  a n o t h e r  
a n d  w e  e n d e d  u p  g o i n g  b a c k  t o  
m y  p l a c e  f o r  a  n i g h t  o f  
e a r t h q u a k i n g ,  b e d  b a n g i n g ,  s k i n  
s t r o k i n g ,  o r g a s m i c  s e x .  I  h a v e  
o n l y  s e e n  h e r  o n c e  s i n c e  t h a t  n i g h t  
a n d  I  a m  c u r i o u s  t o  f i n d  o u t  h o w  
s h e  i s  d o i n g .  M o r e  s o ,  h o w  d o  I  
f i n d  o u t  i f  s h e  i s  i n t e r e s t e d  i n  a n y  
f u r t h e r  s e x u a l  e x p e r i m e n t a t i o n ?  
Y o u r s  t r u l y ,  
T h e  L a d  
D e a r  L a d ,  
G o o d  s e x  i s  h a r d  t o  f i n d .  I f  i t  
w a s  t h a t  g o o d  f o r  y o u ,  i t  s u r e l y  
w a s  j u s t  a s  g o o d  f o r  h e r .  H u n t  
t h a t  p a r t n e r  d o w n  a n d  d o  t h e  w i l d  
m o n k e y  d a n c e  t i l l  d a w n .  S c i e n c e  
i s  e v e r y o n e ' s  f r i e n d ,  a n d  s u r e l y  
s h e  w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  d o  a n  
e x p e r i m e n t  o r  t w o .  Y o u r  c o n c e r n  
f o r  h e r  w e l l - b e i n g  i s  a d m i r a b l e ,  
b u t  l e t ' s  b e  h o n e s t - y o u  j u s t  w a n t  
t o  k n o w  i f  s o m e o n e  e l s e  i s  i n  h e r  
b e d .  T a k e  t h e  p l u n g e ,  m a k e  y o u r  
m o v e .  
D y n a m i c  D u o  
- . .  
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JAYSON "RAMBO" 
GEROUX 
Cord Entertainment 
I'm back!! After missing the last 
two issues of The Cord (due to a 
trip to Florida and an essay and 
mid-term due the first week back to 
school), I continue this column of 
critiquing newly published military 
history hooks. God, I love this job. 
John Keegan has established 
himself as a widely-read military 
historian who has written a number 
of books (including The Face of 
Battle, The Price of Admiralty, and 
The Second World War). His most 
recent book, A History ofWarfare, 
can be found in hook shops every-
where, includingourvcryown Lau-
rier bookstore. 
A History ofWarfare 
by John Keegan 
Key Porter Books 
432 pages, $36.95 
I noticed this book in many 
bookstores throughout the K-W 
and Toronto area a few weeks ago 
while I scanned the shelves for the 
latest in newly published military 
history hooks. I was instantly in-
trigued hy the title and appearance 
of the book, and I eagerly awaited 
ENTERTAINMENT THE CORD Thursday, March 10, 1994 
for my chance to pick up a copy and 
critique it. Judging from the inside 
flap reading and the introduction 
of the book, I was expecting an 
exciting read which introduced 
some challenging theories and 
some interesting arguments for a 
thesis that would blow me away. 
Well, maybe my expectations 
were placed a little high. Or maybe 
it's because I don't have a Ph.D in 
military history yet. Or maybe it's 
because of my own personal inter-
ests in military history. Actually, 
it's probably because of all three of 
these factors, but I was kind of 
disappointed with the book. I will 
readily admit that all I am is just a 
student who happens to have an 
intense interest in military history, 
and while that docs not make me an 
authority on the subJeCt, I would 
like to think I know a little about it. 
Y ct I had to really struggle to read 
this book, largely because of 
Keegan's fragmented writing, my 
own personal interests in military 
history. and the fact that I have 
only got a B.A. and not a Ph.D. 
Keegan believes that the his-
tory of warfare has always been 
viewed either as a "war as the con-
tinuation of politics" study (the 
Clausewitz theory so well-known 
from his hook On War) or as a 
horror story. Keegan thinks that 
the history of warfare should not 
just be seen in these two contexts, 
and believes that warfare is actu-
ally a part of human culture. To theirlifestyle without really making (i.e. those people who do not have 
prove this he discusses the differ- it interesting or easy to understand Ph.D's after their name). 
ent types of warfare practised by (do not get me wrong here, because However, I should also admit 
peoples from the ancient civiliza- I do realize that military history that I have my own personal biases 
lions of the past to the peoples of does not have to be interesting or that have affected my critique of 
the present (i.e. the Zulus, easy to understand all the time in this book (a historian? Biased? 
Mamelukcs, Mongols, Romans, order to get its point across. It does Nah .... ). I tend to focus on 20th 
Greeks, Germans, etc.).. ------------Century military history, and the 
Throughout the book Keegan majority of the book focuses on 
also adds chapters on the dcvcl- the history of warfare from the 
opmcnt of military technology ancient civilizations up to the 
and how it was effected by war- 19th Century, with only the 20th 
fare being a part of the human Century discussed close to the 
culture. From the age of stone to end of the book. As a result, I 
the age of iron, from the usc of grew disinterested and tired from 
the horse and chariot to the usc the book when reading it. You, 
of gunpowder, and to the even- the reader, however, may have a 
tual development of nuclear different feeling altogether, cs-
wcaponry, Keegan wishes to pecially if you are interested in 
show "that warmaking, for all its all that ancient history stuff. 
destructiveness, has been an in- Thus a book which I had hoped 
escapable feature of human cui- would inspire me proved to be a 
turc since organized societies disappointment. While 
emerged." He also wishes to Keegan's theory that warfare is 
show that because of the advent a part of human culture may or 
of nuclear weaponry, humankind may not be accepted (we will find 
must now limit its warmaking out in the next few months when 
capabilities if the very future of other military historians dissect 
humankind is to survive. ~.~..a.i•IWiiiWI.Waiil•liiiW~ this hook in critiques written 
Unfortunately. this synop- • much better than the one you arc 
sis of the book is a bit easier to seem. however, that Keegan has reading now), this book will con-
understand than the book itself. gone out of his way to be especially tinuc to stay on the shelves for 
Although the book does contain a boring and longwinded in the writ- some time. I invite only the serious 
few interesting sections, the hook ing of this book). It appears that military historian to pick this hook 
is a challenging read, largely be- Keegan is writing for the truly dedi- up and read it just for intere-;ts sake. 
cause Keegan tends to ramble on in cated military historian (i.e. those Special thanks goes to Kathryn 
a rather disjointed form about all people who have Ph D's after their Wardroppcr of our Laurier hook-
the different cultures and societies name) and not really for those who· store, who lent me this hook to 
that have incorporated warfare into arc casually interested in the topic review. 
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ANNOUNCING. e 
ons111u11on 
AMMENDMENT MEETING 
The meeting will take place on Friday March 11, 1994 at the weekly Cord Staff meeting. Meeting starts at 2:30 pm in the 
Turret (Willison lounge). All Cord staff members are asked to attend as quorum is necessary. 
The following is a list of the proposed amendments. Routine numbering changes and changes for consistency are not included. 
An full version of the proposed amendments is available from the Cord offices. 
Further details can be obtained from the Editor-in-Chief or members of the Constitution Committee. 
Preamble 
We 6e/ine flr11t The Cord has an obligation to foster freedom of the 
press ond freedom of speech. This obligation is best fulfilled when debate 
and dissent are encouraged, both in the infernal workings of the paper, and 
through The Cord's contact with the student body. 
The Cord will always attempt to do what is right, with lear of neither 
repercussions, nor retaliation. We 6elie u tlr11t The purpose of the 
student press is to act as an agent of social awareness, and so sho/1 conduct 
the affairs of our newspaper. 
BODY OF THE CONSTITUTION 
2.3) The Cord shall print editorials and opinions about tire llttheNit' 
WLU and about the other areas of interest to the llffiw emt, WLU 
community. Editorial opinions ore independent of WLU, WLUSU, The Cord 
staff, and WLUSP as a whole. 
2.5.1} In the event that a submission to the Cord seems to be in 
violation of the Cord Code of Ethics, the matter shall be brought 
to the immediate attention of tire Editor·in<hief. 
2.5.2} The matter of the potential Code of Ethics violation shall 
be resolver/as soon as possible by the editor anrlassistant (or 
associate} editor of the section in which submission in question 
is to be printer#, in consultation with the Editor·in<bief. 
2.5.3} All reasonable effort shall be marie to contact the author 
of the submission in question to Inform him or her about the 
problem anrl give the author time to rlefenrl his or her 
submission. 
2.5.4} The issue of the potential Corle of Ethics violation anrl Its 
resolution shall be reporter# to the Corrl Erlitorial Boarrl at its 
next meeting for consultation. Concernerl parties may feel free 
to consult with whomever they choose on such matters keeping 
in minrl that the matter is to be rlecirlerl by those mentionerl in 
point two of this poHcy. 
2.5.5} Any rlecisions marie regarrling the above poHcy must be 
marie In accorrlance with the Corrl Constitution anrlare sub;ect to 
the final approval of the Erlitor·in<hief. · 
2.5.6} If the editor·in·chief is suspecter# of being in violation of 
the Corle of Ethics, then the WLUSP presirlent will replace the 
eclitor·ln·chief in regarrls to sections 2.5.1, 2.5.2, anrl 2.5.5. 
3.1.3} The Corrl staff representative to the Editorial Board will 
be electerl within the first three (3} weeks of the fall term. The 
staff representative shall act as a Nason between the Corrl staff 
anrl the Erlitorial Boarrl, actively seeking out staff opinion. 
3.2) Editorial board meetings shall be held to determine fltt rletails such 
as content, size, coverage of issues, and editorial content of The Corrl. The 
meetings shall be open to any member of The Corrl staff. To this end, 
Editorial Boord meetings will be held at an eosi~ accessible lime and place. 
3.3) Any student, staff member, faculty member, or any other member of 
the ltnffler WLU community con submit editorials or ed~orial suggestions. 
If the main editorial of the paper is unsigned, it shall be approved by all 
members of The Corrl Editorial Board. 
3.5) A member of the Editorial Boord will be elected as secretory each 
month to note and post such minutes of Editorial Board meetings. Within 
one week after such a meeting, these minutes will be filed, and will be 
available to all Corrl staff members, and all members of WUI St11tlet1t 
Mlinrtio"' WLUSP. 
5.3) Choir anrl the Vice Chair of The Cord staff 
5.3.1) A Choir anrl Vice Chair will be elected each fiiOflllr term. 
In addition to regular duties, the Chair will take agenda submissions and 
draw up the agenda for each meeting. 
5.3.3) In the event that the Chair is unable to oHend a meeting, the GtJir 
wiH 6e ,,.,,.,;61e lor qpointittg • "'"'tit11te Chlir lor tlr11t 
meetitrg Vice Chair will be the substitute Chair anrl will perform all 
necessary rluties of that position. 
5.5) No member of the Editorial Boord or the WLUSP Boord of Publications 
shall be elected Choir or Vice Chair of the general Corrl staff meeting. 
5.7) Proxies for staff meeting votes must be signed and submiHed to the 
Chair before the beginning of the general meeting. No member of the staff 
shall hold more than two (2) proxies. Proxies rio not count towards quorum. 
6.2) The Boord of Publications, 11' p1161i,lrer ol Tire Corel; shall assume all 
responsibilities and rights for the publishing of the newspaper. The Boord of 
Pubncalions shall not exercise day to day control over the operations of the 
paper, nor shall it aHemptto set internal or editorial policies. 
7.3) Etlitor ltr Clriel Hiriflg 
7.3. 1) Tltere Bell 6e 1 meetiiiJ 6elore tire efltl ol fire liNt 
wed· ol Mlll'flr to hire fJfl Etlitor lfl Clriel. 
~ Interviews for each Editor-In-Chief candidate will be a 
minimum of one half-hour. In camera confidence shall opp~ to all 
interviews and discussion of such interviews. 
7.6.7) Proxy votes are allowed, within the constraints stated in section 5.7. 
Pro1tiet mnt lr11we fire ortler ol prekreflte ol tfJfltlhiote' de11rl, 
mflf'lretl, fJfltl "'"'' 6e toflltlifletl;,. • n•letl eflwelope. 
7.10) Resignations of hired Corrlstoff members will on~ be accepted if notice 
is given in writing to the Editor-in-Chief, the President of WLUSP, and the Choir 
of the WLUSP Boord of Publications. Interim replacements for resigned staff 
members will be appointed following the guidelines of section 8:3 4 
8.3.1) Aher the individuolff} lnm has been notified of their pending 
impeachment and reasons thereof by the Choir of The Corrl staff, the Choir 
shall set up a convenient meeting for the purposes of impeachment. Twenty-
four (24) hours of posted wriHen notice shall be required for this meeting to 
toke place, unless revoked by unanimous consent of the accusers anrl the 
accused 
8.3.3) The meeting shall be held in a public and accessible place, but the 
meeting shall only be accessible to The CorriStoff, or others voted to remain 
by a two tlrirt/, 2/3 majority of CorriStaff members present. Quorum 
shall consist of The Corrl Editor-in-Chief, the President of WLUSP, flflfl-fll 
ktnt two other members of the Board of Publications, mnt 6e pre,ent 
(including Choir) and ten other CorriStaff members. 
B.3.6) The Accused will then be asked by the Chair if he/ she wishes to accept 
or contest the charges. If the Accused accepts the charges, he/ she is 
impeached penrling ratification by the Boarrl of PubHcations 1lflff-flre 
"''"" & rekrretl to tire Bmtl ol Pll68itotioflt. If the Accused contests 
the charges, the procedure continues. 
8.3.8) The Choir will then call a Hfl twenty minute recess to allow the 
Accused to prepare a defence. The Accused may waive this recess. 
8.3.1 0) The members present will then Nw e • time to ask questions 1o of 
the Accused, fire IJIIUtiofl protett '"'" ""' e1tteet/ flrwr, mhrlllet hr 
letlgtlr. The Accused does not hove to answer the questions. 
8.3.12) The results of this vole will then be mode known and if a two-thirds 
majority votes for impeachment, the accused will be impeached penrling 
ratification by the Board of PubHcations. 
8.3.13) The outcome of the vote, as well as the minutes of the 
impeachment meeting will be forwarded to the Boord of Publications for 
ratification. 
8.7) A staff member may hove their staff status revoked, or a position 
holder may ettly be impeached, on~ on the grounds of: 
9.4) Bylaws of WLU Stlltleflt Mlittltiofl' WLUSPshall always take 
precedence over The Corrl Constitution. 
THE CODE OF ETHICS 
Addresses 
..... CorriMW staff members ore also urged to respect the 
privacy and safety of sources, their families and property, and not to 
divulge phone numbers and addresses without their permission. As a 
general rule, if The Corrl doesn't print U, neither does it release 
information by other means .... 
Ana~is ond opinion 
..... Opposite-editorial pieces, ana~, columns and other such 
interpretive articles con serve on important function in fulfilling our duty to 
inform. These artides Aml-flrey hove added credibility when they ore 
wriHen by Corrl staff with a first-hand knowledge .... 
Bylines and photo credits 
Bylines must be used by all staff members, with the exception of 
section editors, on fitlY"« every story or picture .... 
Conflict of interest 
.. ... Tbn it ;, hrtontei'llllle tlrot 1 Corrl staff members shall 
not would hove financial or personal interest in on organization about 
which he or she totffl#writes or determines the ploy of related events .... 
leHers to the editor 
.... .A concise statement about The Cords policy on leHers 
submitted for publicoliu will appear lreq11efltl' with the column. Prior to 
publication ollleHers will be confirmed. Identity of a writer may be withheld 
on request .... 
Libel 
.... .The Editor-In-Chief will inform the President of Willritl 
L111rier llfliweNity St11tlet1t'' Pulkt~liofl' WLUSP and The Cords 
solicitors .... 
.... .The report given to The Cords solicitors must be accurate in 
all respects. Reporters should moke it a practice to file their trOHm notes 
on all sensitive stories so they will be available if required .... 
Photography 
New,, leotwet fJfltl 'PO''' Photographs and their captions 
report and interpret the news. Therefore, photographs and captions ore 
subject to the some MWt judgments as stories, and photographers ore as 
responsible for accuracy as reporters ore .... 
Stereotypes 
Any article, editorial, leHer, advertisement or other submission 
that the Editorial Boord deems sexist, racist or homophobic, or otherwise 
rliscriminatory shall be withheld from publication ..... 
..... Reporters, photographers and editors ore cautioned to treat 
sexes equal~ and without stereotyping. The rille ol flr11t116 stanrlarrlto 
use when describing or photographing a person is to ask oneself if similar 
adjectives would be used to describe a member of the opposite sex, or if a 
similar pose would be requested .... 
~. 
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T H E  C O R D  T h u r s d a y ,  M a r c h  1 0 ,  1 9 9 4  E N T E R T A I N M E N T  2 5  
r-------------------------------------------·~---------• 
!Havey!.!!f~l~ goou~e ~~a~ ~h~ you~v~ ~ ~fe~ [ f  Q  ~ ~~u~v~l~j 
I  
k n o w  o n e  r e a l l y  c a r e s  a b o u t  y o u r  T h e  p r i z e s  w i l l  i n c l u d e :  r i e r - b a s e d  p e r f o r m e r ?  e )  o t h e r  a c t o r .  
o p i n i o n ?  Y o u  t r i e d  t o  m a k e  y o u r  A  m i s c e l l a n e o u s  g r a b  b a g  o f  a )  M a t t h e w  O s b o u r n e  8 ) W h a t i s t h e c h e e s i e s t T . V . s h o w  a )  T o m  H a n k s  .  
v o i c e  h e a r d ,  b u t  n o  o n e  w a s  l i s - m u s i c a l  d e l i g h t s  b )  S q u i r m  o f  a l l  t i m e ?  b )  D e n z e l  ~ashtngton 
t c n i n g .  W e l l ,  t h a t  w a s  t h e n ,  a n d  A  y e a r s  w o r t h  o f  f r e e  C o r d  c )  A n d r e w  L o c k i n g t o n  a )  K n i g h t  R i d e r  c )  T o m  C~uise 
t h i s  i s  n o w .  T h e  C o r d  i s  o f f e r i n g  c l a s s i f i e d s  d )  F l a m i n g  O ' H a r a s  b )  T h e  G r e a t e s t  A m e r i c a n  H e r o  d )  J a c k  N i c h o l s o n  
y o u  a  c h a n c e  t o  v o i c e  y o u r  o p i n - A n  h o n o u r a r y  s u b m i s s i o n  i n t o  c )  o t h e r  c )  S a v e d  b y  t h e  B e l l  c )  o t h e r  .  .  
i o n s  i n  o u r  f i r s t  a n n u a l  C o r d  E n - t h e  B a g  o f  . .  o o p s ,  I  m e a n  S h h h  . . .  l t  3 )  W h a t  i s  y o u r  f a v o u r i t e  l o c a l  d )  C h a r l e s  i n  C h a r g e  1 2 )  W~o I S  y o u r  f a v o u r a t e  f i l m  
t c r t a i n m c n t  R e a d e r s  P o l l .  W e  a r e  H a p p e n s  b a r ?  c )  o t h e r  a c t r e s s .  
a s k i n g  y o u r  o p i n i o n s  o n  a  v a r i e t y  O n e  1 9 9 4  K e y s t o n e  Y  c a r b o o k  a )  W i l f ' s  a )  M e g  R y a n  .  
o f  t o p i c s ,  a l l  t o  d o  w i t h  t h e  e n t e r - A  C e r e b e l l a  T - S h i r t  b )  T u r r e t  b )  G~ena D a v i s  
t a i n m c n t  s c e n e  h e r e  a t  L a u r i e r  S o  e n t e r  n o w  a n d  l o o k  f o r  t h e  c )  T w i s t  c )  Bnd~ct F o n d a  
a n d  i n  t h e  w o r l d  a t  l a r g e .  r e s u l t s  o n  M a r c h  2 4 .  I  h a v e  n o  d )  P h i l ' s  d )  D e m t  M o o r e  
A l l  a n s w e r s  w i l l  b e  f e d  i n t o  d o u b t s t h a t t h e r e w i l l b e s o m e c a r t h  e )  o t h e r  e )  o t h e r  .  .  
t h e  a l l  m i g h t y  c o m p u t e r s  u p  i n  t h e  s h a t t e r i n g  r e v e l a t i o n s .  4 )  W h e r e ' s  t h e  b e s t  p l a c e  t o  s e e  1 3 )  W h o  I S  y o u r  f a v o u r i t e  b a n d  
C o r d  o f f i c e s  ( w h c r c ' s  t h a t  d a m n  G r e g  S l o a n  a  c o n c e r t  i n  t h e  K - W  a r e a ?  o f  a l l  t i m e ? .  .  
c a l c u l a t o r ) ,  a n d  t h e  a n s w e r s  w i l l  E n t e r t a i n m e n t  E d i t o r  a )  C e n t r e  i n  t h e  S q u a r e  1 4 )  W h o  I S  t h e  s e x i e s t  m a n  I  
h e  p r i n t e d  i n  i s s u e  2 6  ,  w h i c h  b )  L u l u ' s  a l i v e ?  I  
c o m e s  o u t  o n  M a r c h  2 4 .  S o  v o t e  .  .  c )  P h i l ' s  .  1  
d  t  f t  
E  t  
1 )  W h a t  k i n d  o f  m u s 1 c  d o  y o u  d )  T h  V  
1  
1 5 )  W h o  i s  t h e  s e x 1 e s t  w o m e n  
n o w ,  a n  v o  e  o  e n .  n  c r  y o u r  t i  ?  e  o  c a n o  ·  I  
n a m e  i n  t h e  a c c o r d i n g  s p a c e ,  a n d  pr~~r · .  R  k  e )  o t h e r  .  a l i v e ? - - - - : : : - : - - : - : : - - - - - .  
y o u  w i l l  b e  e l i g i b l e  f o r  s o m e  r c - ~)) Al~~~~cati~~ 5 )  W h o  i s  y o u r  f a v o u r i t e  g r o u p  ' i  1 6 )  I f  y o u  c~uld p i c k  o n e  n ? v e l l  
a l l y  g r o o v y  p r i z e s .  o f  t h e  n i n e t i e s ' '  ,  y o u  w o u l d  l a k e  t o  s e e  m a d e  m t o  I  
Y o u  m a y  b e  a s k i n g  y o u r s e l f ,  ~) ~nc~ a )  P e a r l  J a m  •  l  a  m o v i e ,  w h a t  w o u l d  i t  b e ' !  I  
a f t e r  y o u  h a v e  f i l l e d  o u t  t h i s  p o l l ,  )  t~n r y  b )  S p i n  D o c t o r s  9 )  W h a t  i s  t h e  g r e a t e s t  T . V .  m o - .  .  1  
" w h a t  e x a c t l y  d o  I  d o  w i t h  i t ? "  c )  
0  
c r  c )  A r r e s t e d  D e v e l o p m e n t  m e n t  o f  a l l  t i m e ?  
1 7
>  . w h a t  p e r : s ? n a h t y ,  m u s i c ,  
G o o d  q u e s t i o n .  Y o u  h a v e  a  f e w  d )  · C r a s h  T e s t  D u m m i e s  a )  W h o  s h o t  J . R ?  ( D a l l a s )  ' ?
0
v
1
e  o r  telev•s~on, w o u l d  y o u  I  
o p t i o n s .  T a k e  i t  u p  t o  t h e  C o r d  e )  o t h e r  b )  B e a t l c s  N o r t h  A m e r i c a n  d e b u t  h k e  t o  s e e  d e a d .  I  
o f f i c e s  a n d  a s k  w h e r e  t h e  o f f i c i a l  6 )  W h a t  t y p e  o f  t e l e v i s i o n  p r o - ( E d  S u l l i v a n )  I  
" R e a d e r s  P o l l "  b a l l o t  b o x  i s ;  d r o p  g r a m m i n g  d o  y o u  w a t c h  m o s t  c )  T h e  l a s t  e p i s o d e  o f  M . A . S . H .  1 S )  I f  y o u  c~uld s e e  o n e  ban~ 1  
i t o f f a t t h c f c e d b a c k b o o t h t o d a y ;  a )  S i t c o m s  d )  T h e  B i l l s  L o s i n g  t h e  S u p e r  pi~,Y a t  L a u n e r ,  w h o  w o u l d  • t l  
1
o r  d r o p  o f f  i n  a  s p e c i a l ,  m o b i l e  b )  M u s i c  V i d e o s  B o w l  ( X X V - X X V I I I )  b e .  I  
" R e a d e r s  P o l l "  b a l l o t  b o x  t h a t  c )  S p o r t s  c )  o t h e r  
I  w i l l  h e  s t a t i o n e d  i n  t h e  C e n t r e  d )  S o a p  O p e r a s  1 0 )  W h a . , . . , t i : - s - y - o u _ r _ r : = - a - v _ o _ u . , . . , r i : - t e _ m _ o - v i e  F e e l  f r e e  t o  a d d  a n y  com~cntsl 
I  
S p o t .  )  t h  o f  a l l  t i m e ?  t h a t  y o u  m a y  h a v e .  W e  w t l l  b e l  
c  o  e r  ·  ·  ·  h  ·  ·  
I  T h e  p o l l  c o n t e s t  e n d s  o n  7 )  W h a t  i s  y o u r  f a v o u r i t e  T . V .  a )  S t a r  W a r s  p n n t t n g  t .  c  m o s t  t n t c r c s t m g  o n e s  I  
1  W e d n e s d a y ,  M a r c h  1 6  a t  n o o n .  .  s h o w ?  b )  R a i d e r s  o f  t h e  L o s t  A r k  a l o n g  w t t h  y o u r  n a m e ,  s o  b e  1  
I  W i n n e r s  w i l l  b e  r a n d o m l y  c h o s e n  .  . .  a )  S t a r  T r e k :  T h e  N e x t  G e n e r a t i o n  c )  T h e  H i g h l a n d e r  ~arne~. I  
f r o m  a l l  o f  t h e  s u b m i s s i o n s ,  a n d  b )  T h e  S i m p s o n s  d )  B l u e s  B r o t h e r s  a r n e .  
I  w i l l  b e  n o t i f i e d  b e f o r e  t h e  r e s u l t s  c )  B e v e r l y  H i l l s  9 0 2 1 0  ~ e )  o t h e r  P h o n e  N u m b e r :  I  
~------------------------------·~----------------------~ 
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E d i t o r - I n - C h i e f  
O v e r s e e s  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  y e a r b o o k  
A s s i s t a n t  E d i t o r  
A s s i s t s  t h e  E d i t o r  i n  o i l  a s p e c t s  o f  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  y e a r b o o k .  
S a l e s  M a n a g e r  
C o -o r d i n a t e s  t h e  p r o m o t i o n ,  s a l e  &  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  K e y s t o n e  y e a r b o o k .  
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A s s i s t s  i n  e n h a n c i n g  t h e  v i s u a l  a p p e a r a n c e  o f  o i l  p u b l i c a t i o n s .  
A p p l i c a t i o n s  a v a i l a b l e  a t  t h e  C o r d  O f f i c e s  ( d e c k  t h r e e ,  S . U . B ) .  
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T H E  C O R D  T h u r s d a y ,  M a r c h  1 0 ,  1 9 9 4  
C O M M E N T  
L e t t e r s  P o l i c y  
· A l l  l e t t e r s  m u s t  b e  s i g n e d  a n d  s u b m i t t e d  w i t h  t h e  a u t h o r ' s  n a m e ,  s t u d e n t  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  
t e l e p h o n e  n u m b e r .  
•  A l l  l e t t e r s  w i l l  b e  p r i n t e d  w i t h  t h e  a u t h o r ' s  n a m e .  L e t t e r s  c a n  b e  p r i n t e d  w i t h o u t  t h e  
a u t h o r ' s  n a m e  o n l y  b y  p e r m i s s i o n  o f t b e  E d i t o r - i n - C h i e f .  
· L e t t e r s  m u s t  b e  r e c e i v e d  b y  T u e s d a y  a t  n o o n  f o r  p u b l i c a t i o n  I n  t h a t  w e e k ' s  i s s u e  i n  p r i n t ,  
o n  I B M  f o r m a t  d i s k ,  o r  v i a  E - m a i l  a t :  t b e c o r d @ m a c h l . w l u . c a  
•  L e t t e r s  t h a t  a r e  s u b m i t t e d  o n  d i s k  o r  v i a  E - m a i l  m u s t  b e  a c c o m p a n i e d  b y  a  l e t t e r s  r e l e a s e  
f o r m  o r  a  s i g n e d  b a r d  c o p y  t h a t  c a n  b e  o b t a i n e d  a t  t h e  C o r d  o f f i c e s .  
•  L e t t e r s  m u s t  b e  t y p e d ,  d o u b l e  s p a c e d ,  a n d  c a n n o t  e x c e e d  5 0 0  w o r d s .  
· T h e  C o r d  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  e d i t  a n y  l e t t e r .  S p e l l i n g  a n d  g r a m m a r  w i l l  n o t  b e  c o r r e c t e d .  
•  T h e  C o r d  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  r e j e c t  a n y  l e t t e r  i n  w h o l e  o r  i n  p a r t ,  t h a t  i s  i n  v i o l a t i o n  o f  
e x i s t i n g  C o r d  p o l i c i e s .  
· T h e  C o r d  i s  a c c e p t i n g  p h o t o s  t o  t h e  e d i t o r .  T h e  C o r d  w i l l  a c c e p t  b l a c k  a n d  w h i t e  o r  c o l o u r  
p h o t o g r a p h s .  T h e  p h o t o g r a p h e r ' s  n a m e ,  a d d r e s s ,  p h o n e  n u m b e r ,  s t u d e n t  n u m b e r ,  a n d  b r i e f  
d e s c r i p t i o n  m u s t  b e  p r i n t e d  o n  t h e  b a c k  o f  t h e  p h o t o g r a p h .  O n e  p h o t o  p e r  i s s u e  w i l l  b e  u s e d .  
D e f e n d i n g  S c o t t  
D e a r  E d i t o r ,  
I  a m  w r i t i n g  t o  y o u  t o d a y  t o  e x p r e s s  m y  
e x t r e m e  d i s a p p o i n t m e n t  i n  t h o s e  w h o  w r o t e  i n  
l a s t  w e e k  a t t a c k i n g  S c o t t  M c C o r m i c k ' s  e d i t o r i a l  
a n d  c h a r a c t e r .  T h e y  w o u l d  h a v e  b e t t e r  s e r v e d  
t h e i r  i n t e r e s t s  b y  a p p r o a c h i n g  S c o t t  a n d  a s k i n g  
h i m  f o r  c l a r i f i c a t i o n  o f  h i s  v i e w s .  T h i s  w a s  t h e  
a p p r o a c h  I  t o o k ,  a n d  c o n t r a r y  t o  t h e  b e l i e f  o f  
t h o s e  w h o  a t t a c k e d  h i s  c h a r a c t e r  h e  i s  n o t  a  r a c i s t  
o r  a  b i g o t .  H e  w a s  s i m p l y  u s i n g  t h e  e d i t o r i a l  
s e c t i o n  a s  a  v e h i c l e  t o  c o m m e n t  o n  a n  i n j u s t i c e  
h e  p e r c e i v e s  i n  s o c i e t y .  I  b e l i e v e  t h a t  t h e  w a y  
S c o t t  t r i e s  t o  g e t  h i s  p o i n t  a c r o s s  i s  r a t h e r  t a s t e -
l e s s ,  b u t  t h i s  d o e s  n o t  m a k e  h i m  a  r a c i s t  o r  a  
b i g o t .  I n  t h e  f u t u r e  w h e n  y o u  f e e l  s l i g h t e d  o r  
w r o n g e d  g o  t o  t h e  s o u r c e  t o  s e e  i f  y o u  u n d e r -
s t a n d  w h a t  i s  b e i n g  s a i d  r a t h e r  t h a n  m a k i n g  
m O a m m a t o r y  r e m a r k s  i n  t h e  e d i t o r i a l  s e c t i o n  o f  
t h e  C o r d .  
R u s s e l l  C o l a c o  
S c o t t ' s  a p o l o g y  
D e a r  E d i t o r ,  
I n  t h e  C o r d  p u b l i s h e d  o n  F e b .  l O t h .  I  w r o t e  
a n  e d i t o r i a l  t i t l e d  " C o r r e c t  C r a p " .  T h e  p u r p o s e  
a n d  t h e  l a n g u a g e  u s e d  w a s  i n t e n d e d  t o  p r o v o k e  
d e b a t e  w i t h o u t  a p p e a r i n g  t o  i n s u l t  o r  a l i e n a t e  
a n y  i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  o f  p e o p l e .  A s  i s  n o w  
c l e a r ,  I  f a i l e d  i n  t h a t  p u r p o s e .  I  w o u l d  l i k e  t o  
s i n c e r e l y  a p o l o g i s e  t o  a l l  o f  y o u  w h o  f o u n d  i t  
o f f e n s i v e  a n d  w o u l d  l i k e ,  a t  t h i s  t i m e ,  t o  c l a r i f y  
w h a t  I  o r i g i n a l l y  i n t e n d e d  t o  s a y .  
W h e n  t o  g e t t i n g  i n t o  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  
e d u c a t i o n  a n d  g e t  a  c o m p e t i t i v e  c a p i t a l i s t i c  e n -
v i r o n m e n t ,  t h e n  w e  a l l  s h o u l d  b e  j u d g e d  a n d  
a c c e p t e d  o n  o u r  m e r i t  a n d  c o m p e t e n c e .  C o m p e -
t e n c e  s h o u l d  b e  v i e w e d  i n d e p e n d e n t  o f  o n e s  
r a c e ,  g e n d e r ,  o r  s e x u a l  p r e f e r e n c e .  
W h e n  i t  c o m e s  t o  t h e  t o p i c s  o f  F e m i n i s m  
a n d  m u l t i c u l t u r a l i s m  I  h o n e s t l y  d o n ' t  u n d e r -
s t a n d  w h a t ' s  g o i n g  o n .  T h e s e  h a v e  b e c o m e  
d e f i n i n g  i s s u e s  o f  h o w  w e  l i v e  o u r  d a i l y  l i v e s .  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e  i n  t h i s  c o u n t r y  d o n ' t  
u n d e r s t a n d  h o w  t h e s e  c o n c e p t s  s h o u l d  b e  a p -
p l i e d  i n  t h e i r  l i v e s .  I f  w e  s h y  a w a y  f r o m  d e b a t i n g  
i s s u e s  s u c h  a s  t h e s e  i n  o u r  u n i v e r s i t i e s  t h e n  h o w  
e l s e  s h a l l  w e  e v e r  l e a r n  w h a t  o t h e r  i n t e r e s t  
g r o u p s  t h i n k  a n d  f e e l .  A  u n i v e r s i t y  i s  t h e  m o s t  
i d e a l  e n v i r o n m e n t  f o r t  h e  f r e e  e x c h a n g e  o f  i d e a s .  
T h i s  w a s  m y  o r i g i n a l  i n t e n t ,  a n d  h a d  n o  m a l i c e  
a f o r e t h o u g h t .  A l l  I  s o u g h t  w a s  a  f a i r  a n d  o b j e c -
t i v e  d e b a t e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  a l l .  I n  h i n d - s i g h t ,  
I  r e g r e t  t h e  v u l g a r i t y  o f  l a n g u a g e  u s e d  a n d  t h e  
u n i n t e n t i o n a l  d i s t r e s s  i t  c a u s e d  y o u .  
I  a m  i n  p u b l i c  o f f i c e  a n d  w h e n  I  l o o k  a r o u n d  
L a u r i e r  a t  m y  c o n s t i t u e n t s  I  s e e  o n l y  o n e  
r a c c  . . .  S t u d e n t s .  A s  s t u d e n t s  w e  a l l  s h a r e  d r e a m s ,  
t h e  s a m e  c h a l l e n g e s ,  a n d  t h e  a s p i r a t i o n s  t o  o n e  
d a y  b e  t h e  b e s t  t h a t  w e  c a n  b e .  I t  h a s  n e v e r  b e e n  
m y  i n t e n t i o n  t o  e x c l u d e  a n y  C a n a d i a n  f r o m  
b e i n g  t h e  f u t u r e  o f  t h i s  c o u n t r y .  Y o u  a n d  I  a r c  
t h e  f u t u r e  o f  t h i s  c o u n t r y ,  o u r  s t r e n g t h  l i e s  i n  o u r  
d i v e r s i t y  a n d  t h a t  i s  w h y  a  d e b a t e  a b o u t  w h o  w e  
a r c  s h o u l d  b e  v i e w e d  a s  a  p o s i t i v e  a n d  h e a l t h y  
t h t n g .  T h i s  a l l  I  m e a n t  t o  s a y .  
O n c e  a g a i n ,  I  a p o l o g t s e  f o r  t h e  i n c o n v e n -
t e n c e  c a u s e d .  P l e a s e  b e a r  w i t h  m e  a n d  r e f r a i n  
f r o m  p a s s i n g  j u d g e m e n t  o n  m y  c h a r a c t e r  b a s e d  
o n  t h i s  e d i t o r i a l .  F e e l  f r e e  t o  a p p r o a c h  m e  
p e r s o n a l l y  o r  c a l l  m e  w i t h  r e g a r d  t o  a n y  i s s u e  o f  
c o n c e r n .  
S i n c e r e l y  
S c o t t  M c C o r m i c k  
E l e c t i o n  w r a p u p  
D e a r  E d i t o r ,  
S i n c e  m y  f i n a l  E l e c t i o n  A n a l y s i s  w a s  c e n -
s o r e d  b y  t h e  p o w e r s  t h a t  b e  a t  t h e  C o r d ,  I  a m  
f o r c e d  t o  c o n g r a t u l a t e  R a l p h  S p o l t o r e  a n d  S c o t t  
M c C o r m i c k ,  t h e  1 9 9 4 / 1 9 9 5  W L U S U  P r e s i d e n t  
a n d  V - P  ( U n i v e r s i t y  A f f a i r s ) ,  t h r o u g h  y o u r  l e t -
t e r s  t o  t h e  e d i t o r  s e c t i o n .  
M c C o r m i c k ,  a s  m y  m i s s i n g  a r t i c l e  s t a t e d ,  
w o n  t h e  l a r g e s t  m a r g i n  o f  v i c t o r y  i n  W L U S U  
h i s t o r y .  H e  w a s  c l e a r l y  t h e  s u p e r i o r  c a n d i d a t e  
a n d  d e s e r v e d  h i s  m a s s i v e  w i n .  I  w i s h  S c o t t  t h e  
b e s t  o f  l u c k  f o r  h i s  u p c o m i n g  t e r m .  
S p o l t o r e  u p s e t  t h e  P r e s i d e n t i a l  r a c e ' s  e a r l y  
f r o n t r u n n e r ,  D a v i d  B i g i o n i ,  m a r k i n g  t h e  f i r s t  
t i m e  t h a t  a  W L U S U  i n s i d e r  h a d  n o t  w o n  t h e  
p o s i t i o n  i n  y e a r s .  T h e  W L U S U  p r e s i d e n c y  w a s  
s u p p o s e d  t o  b e  t h e  f i n a l  s t a g e  i n  B i g i o n i ' s  t h r e e  
y e a r ,  s t u d e n t  p o l i t i c s  p l a n .  
T h e  s c h o o l ' s  e l i t e ,  f r o m  O r i e n t a t i o n  Q u e e n s  
t o  S t u d e n t s  U n i o n  h o n c h o s ,  p r a c t i c a l l y  t r i p p e d  
o v e r  t h e m s e l v e s  t o  g e t  o n  B i g i o n i ' s  t e a m .  A s  t h e  
e l e c t i o n  p r o g r e s s e d ,  h o w e v e r ,  t h e i r  c a n d i d a t e ' s  
h a b i t  o f  s t i c k i n g  h i s  f o o t  i n  h i s  m o u t h  m a d e  t h e  
o t h e r  c a n d i d a t e s  s e e m  m o r e  a n d  m o r e  a t t r a c t i v e .  
S p o l t o r e ' s  c a m p a i g n  w a s  t h e  a n t h e s i s  o f  
B i g i o n i  ' s ;  o n e  o f  i n c l u s i o n ,  c h a r a c t e r  a n d  f r e s h -
n e s s .  W i t h  a l l  d u e  r e s p e c t  t o  S c a n  T a y l o r ,  w h o  
h a s  d o n e  a n  e x c e l l e n t  j o b  t h i s  y e a r ,  S p o l t o r e  h a s  
t h e  p o t e n t i a l  t o  b e c o m e  t h e  b e s t  P r e s i d e n t  t h a t  
t h e  U n i o n  h a s  e v e r  h a d .  
S p o l t o r e ' s  v i c t o r y  p r o v e d  t h a t  t h e  s t u d e n t  
b o d y  i s n ' t  c y n i c a l  e n o u g h  t o  s i m p l y  c o n f i r m  t h e  
v i c t o r y  o f  w h i c h e v e r  c a r e e r  p o l i t i c i a n  t h e  e l i t e  
d e c i d e  t o  e n d o r s e .  I t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t ,  i n s t e a d  
o f  r e p o r t i n g  o n  w h a t  t h e  v i c t o r y  m e a n  ' t  t o  t h e  
s t u d e n t s ,  t h e  C o r d  c h o s e  t o  t a k e  S p o l t o r e  ' s  p o s t -
e l e c t i o n  c o m m e n t s  o u t  o f  c o n t e x t  a n d  p o r t r a y  
h i m  a s  a  p o o r  w i n n e r .  
L i k e  S p o l t o r e ,  I  w o u l d  l i k e  t o  c o n g r a t u l a t e  
A i l e e n  M a c P h e r s o n  a n d  D a v e  T r i c k e r  f o r  r u n -
n i n g  t r e m e n d o u s  c a m p a i g n s .  T h e  c o r p o r a t i o n  
c a n  o n l y  b e n e f i t  f r o m  t h e i r  c o n t i n u e d  i n v o l v e -
m e n t .  A s  w e l l ,  S a a r  P i k a r  s h o u l d  b e  t h a n k e d  f o r  
a d d i n g  h i s  i n t e r e s t i n g  p e r s p e c t i v e  t o  t h e  c a m -
p a i g n .  T h e  o t h e r  t w o  c a n d i d a t e s ,  G e o f f T h u r e s o n  
a n d  P h i l  K i n z i n g c r ,  r e c e i v e d  t h e i r  t h a n k s  f r o m  
t h e  p u b l i c ,  w h o  r e w a r d e d  t h e  p a i r  w i t h  t h e  t w o  
l o w e s t  v o t e  t o t a l s  o f  a n y  c a n d i d a t e s  i n  t h e  h i s -
t o r y  o f  W L U S U  P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s .  
F o r  t h e  t i m e  b e i n g ,  a n y w a y s ,  m y  f a i t h  i n  t h e  
s t u d e n t s  o f  W i l f r i d  L a u r i e r  i s  r e s t o r e d .  T h e y  
t u r n e d  o u t  i n  h u g e  n u m b e r s  a n d ,  g i v e n  t h e  c h o i c e  
b e t w e e n  a  p e r s o n  a n d  a  p o l i t i c i a n ,  c h o o s e  t h e  
f o r m e r .  W e  c a n  a l l  r e s t  e a s y  n o w .  
S t i l l  r e e l i n g  f r o m  c e n s o r s h i p ,  I  r e m a i n  
j i m  l o w e  
P S :  C e r t a i n  C o r d  r e a d e r s ,  a s  w e l l  a s  o n e  d e f e a t e d  
c a n d i d a t e ,  s h o u l d  t r y  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  d i f f e r -
e n c e  b e t w e e n  p o i n t i n g  o u t  a  f r o n t r u n n e r  a n d  
c n d o r s t n g  t h a t  i n d i v i d u a l .  T o  m e ,  t h a t  w o u l d  
s e e m  l i k e  a  s i m p l e  o b s e r v a t i o n  b u t ,  t o  t h e  
C o u n t e r m a n c h c ' s  o f  t h e  w o r l d ,  i t  i s  c v e i d c n t l y  
n o t .  
T h a n k s  F I S H !  
D e a r  E d i t o r ,  
I  a m  w r i t i n g  i n  r e s p o n s e  t o  l a s t  w e e k ' s  F i s h  
c o l u m n .  
I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  S a m  f o r  f o c u s i n g  l a s t  
w e e k  o n  G o d ' s  l o v e  f o r  u s ,  H i s  c h i l d r e n .  G o d ' s  
l o v e  i s  l i k e  t h e  l o v e  o f  a  p e r f e c t  F a t h e r .  
A s  a n  e x a m p l e ,  a  c h i l d  f i n d s  i t  c r u e l  t h a t  h e  i s  n o t  
a l l o w e d  t o  h e l p  h i m s e l f  t o  t h e  c o o k i e s  a b o v e  t h e  
s t o v e  w h e n e v e r  h e  w a n t s .  H o w e v e r ,  h i s  p a r e n t s  
k n o w  t h a t  h e  c o u l d  h u r t  h i m s e l f  w h i l e  t r y i n g  t o  
g e t  t h e  c o o k i e s ,  a n d  t h a t  h e  w o u l d  g e t  s i c k  i f  h e  
a t e  t o o  m a n y  o f  t h e m .  T h u s ,  t h e s e  r e s t r i c t i o n s  
a r e  n o t  t o  b u r d e n  t h e  c h i l d  b u t  b e c a u s e  t h e y  a r c  
i n  t h e  c h i l d ' s  b e s t  i n t e r e s t .  L i k e w i s e ,  w e  c a n  n o t  
u n d e r s t a n d  t h e  r e s t r i c t i o n s  a r e  n o t  t o  b u r d e n  t h e  
c h i l d  b u t  b e c a u s e  t h e y  a r l !  t n  t h e  c h i l d ' s  b e s t  
i n t e r e s t .  L i k e w i s e ,  w e  c a n  n o t  u n d e r s t a n d  h i s  
g r e a t  l o v e  f o r  u s ,  a n d  t h a t  t h e s e  r e s t r i c t i o n s  s t e m  
o u t  o f  t h a t  l o v e .  
I  a l s o  w a n t  t o  t h a n k  S a m  f o r  e x p l a i n i n g  t h a t  
G o d  l o v e s  e v e r y o n e ,  e v e n  t h o s e  w h o ' s  l i f e s t y l e s  
H e  d o e s  n o t  a g r e e  w i t h .  A s  a n  e a r t h l y  f a t h e r  
c a n n o t  t u r n  a r o u n d  a n d  h a t e  h i s  s o n  o r  d a u g h t e r  
b e c a u s e  h e  o r  s h e  h a s  a d o p t e d  a n  a t t i t u d e  t h a t  h e  
d o e s  n o t  a g r e e  w i t h ,  G o d  a l l  t h e  m o r e  c a n n o t  
f o r s a k e  u s  b e c a u s e  o f  w h a t  w e  d o .  
T h u s ,  I  b e l i e v e  t h a t  G o d ' s  u n c o n d i t i o n a l  
l o v e  i s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  C h r i s t i a n  l i f e .  I t  i s  n o t  
u n t i l  w e  u n d e r s t a n d  G o d ' s  g r e a t ,  d e e p  l o v e  f o r  
u s ,  s o  d e e p  i n  f a c t  t h a t  h e  s e n t  H i s  o w n  S o n  t o  d i e  
f o r  u s ,  t h a t  w e  c a n  b e g i n  t o  u n d e r s t a n d  w h y ,  o u t  
o f  l o v e ,  G o d  p u t s  s o m e  r e s t r i c t i o n s  o n  u s .  O n c e  
o n e  h a s  a c c e p t e d  G o d ' s  u n c o n d i t i o n a l  l o v e  f o r  
t h e m ,  t h e y  w i l l  b e g i n  t o  r e a l i z e  t h a t  t h e y  a r c  n o t  
b o u n d  b y  G o d ' s  l i m i t a t i o n s ,  b u t  r a t h e r  s e t  f r e e  
b e c a u s e  o f  t h e m .  
H e a t h e r  F a b e r  
M c K a y  s h o c k s  
D e a r  E d i t o r ,  
I  a m  w r i t i n g  i n  r e s p o n s e  t o  S c o t t  M c K a y ' s  
a r t i c l e  i n  t h e  F e a t u r e s  s e c t i o n  o f  t h e  C o r d  o n  
M a r c h  3 .  A s  I  s a t  i n  W i l f ' s  o n  T h u r s d a y  r e a d i n g  
i t ,  I  w a s  s h o c k e d .  I  h a d  r e a l i z e d  t h a t  t h e  a u t h o r  
h a d  a  p r o b l e m  w i t h  f e m i n i s t s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  
f e m i n i s t s  a t  L a u r i e r ,  b u t  o n l y  n o w  d i d  h i s  d e e p -
s e a t e d  h a t r e d  f o r  f e m i n i s t s  b e c o m e  c l e a r  t o  m e .  
I t  i s  i r o n i c  t h a t  i f  t h e  a u t h o r  w e r e  t o  v e r b a l l y  
a s s a u l t  a  w o m y n  i n  L a u r i e r ' s  h a l l w a y s ,  t h e r e  
w o u l d  b e  d e f i n i t e  r a m i f i c a t i o n s .  H o w e v e r ,  t h e  
h a t r e d  t h a t  i s  d i  r e e l e d  t o w a r d s  u s  i n  t h i s  a r t i c l e  
g o e s  u n p u n i s h e d - u n l e s s  y o u  b e l i e v e  t h a t  w h a t  
c o m e s  a r o u n d ,  g o e s  a r o u n d ,  a s  I  d o .  
M y  i n i t i a l  r e a c t i o n  w a s  t o  t h i n k ,  f r e e  s p e e c h  
i s  o n e  t h i n g ,  b u t  t h i s  p e r s o n  s h o u l d  n o t  b e  
a l l o w e d  t o  w r i t e  i n  a n y  p u b l i c  f o r u m .  O f  c o u r s e ,  
t h a t  w a s  t h e  i n s t i n c t u a l l y  p r o t e c t i v e  a n d  n o t  t h e  
r a t i o n a l  p a r t  o f  m e  s p e a k i n g .  B e l i e v i n g  i n  f r e e  
s p e e c h  m e a n s  t h a t  y o u  d e f e n d  t h e  r i g h t  o f  a n y -
o n e  t o  s p e a k ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  w h o m  y o u  d e -
s p i s e .  T h i s  h a s  b e e n  a  d i f f i c u l t  i d e a  f o r  m e  t o  
c o m e  t o  t e r m s  w i t h ,  b u t  I  k n o w  t h a t  c e n s o r i n g  
w h o  c a n  s p e a k  f r e e l y  i s  n o t  f r e e  s p e e c h  a t  a l l .  
T h e r e f o r e ,  s i n c e  t h e  a u t h o r  i s  f r e e  t o  s p e a k ,  
a n d  s p e a k  h e  d o e s ,  I  t h a n k  h i m  f o r  h i s  b l a t a n t  
d i s p l a y  o f  h a t r e d  f o r  f e m i n i s t s .  F i g h t i n g  t h e  
e n e m y  w e  s e e  i s  f a r  e a s i e r  t h a n  f i g h t i n g  t h e  
e n e m y  w e  d o  n o t  s e e .  B y  b r i n g i n g  h i s  t w i s t e d  
v i e w p o i n t  i n t o  t h e  l i g h t  o f  d a y ,  h i s  p o w e r  i s  l o s t  
a n d  a l l  c a n  s e e  w h a t  h e  r e a l l y  s t a n d s  f o r ,  w i t h o u t  
h a v i n g  t o  d i g  t h r o u g h  a  l a y e r  o f  p s e u d o - f e m i n i s t  
s u p p o r t  ( s e e  S e a n  W i l d e ' s  a r t i c l e  f o r  a n  e x a m p l e  
o f  t h e  l a t t e r ) .  
T h e  a u t h o r  c l e a r l y  h a s  n o  c o n c e p t  o f  f e m i -
n i s m .  I t  s e e m s  t o  t h e  a u t h o r  t h a t  w o m y n  a r e  
d o i n g  j u s t  f i n e ,  w i t h  n o  k u d o s  t o  t h e  f e m i n i s t  
m o v e m e n t .  I  w o u l d  l i k e  t o  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  
w o m y n  w h o  e x c e l  a r c  s t i l l  a  m i n o r i t y  w h e n  
c o m p a r e d  t o  m e n .  C e r t a i n l y ,  m u c h  p r o g r e s s  f o r  
w o m y n  ' s  r i g h t s  h a s  b e e n  m a d e  i n  W e s t e r n  s o c i -
e t y ,  h u t  t h i s s u c c c s s i s a t t a i n e d  w i t h i n  a  p a t r i a c h a l  
f r a m e w o r k ,  w h i c h  f e m i n i s t s  s e e k  t o  c h a n g e .  A n d  
e v e n  h e r e  i n  C a n a d a ,  l o o k  a t  t h e  s t a t i s t i c s  f o r  
i n c o m e ,  r a p e ,  a n d  w i f e  a b u s e .  A n d  i f  w e  c a n  
m a n a g e  t o  l o o k  o u t s i d e  o u r  W e s t e r n  w o r l d  f o r  a  
m o m e n t ,  w e  f i n d  s y s t e m s  o f  p a t r i a r c h y  t h a t  a r c  
m u c h  w o r s e .  I t  s e e m s  a s  i f  t h e  a u t h o r  s e e s  w h a t  
h e  w a n t s  t o  s e e ,  b u t  t h e  f a c t s  t r u l y  s p e a k  f o r  
t h e m s e l v e s .  
T h e  f a c t  t h a t  t h e  a u t h o r  a c t u a l l y  s t o o p s  t o  
c r i t i c i z e  t h e  a t t i r e  o f  W o m e n ' s  C e n t r e  m e m b e r s  
i l l u s t r a t e s  t h a t  h e  i s  r e a l l y  g r a s p i n g  a t  s t r a w s  t o  
d i s c r e d i t  t h e m .  I f  t h e r e  a r c  w o m y n  o u t  t h e r e  t h a t  
d o n ' t  j o i n  f o r  t h t s  r e a s o n ,  t h e y  h a v e  a  p r o b l e m .  
A t t a c k i n g  t h o s e  w h o  a r e  g a i n i n g  i n  p o w e r  i s  
t y p i c a l  b e h a v i o u r  f o r  p e o p l e  w h o  f e e l  p o w e r l e s s  
a n d  a f r a i d .  S c o t t ,  y o u r  i n s e c u r i t y  a n d  f e a r  i s  
s h o w i n g .  Y o u  h a v e  a b s o l u t e l y  n o  p o w e r  o v e r  u s .  
W e  w i l l  c o n t i n u e  t o  f i g h t  a g a i n s t  m i s o g y n i s t i c  
a t t i t u d e s  s u c h  a s  y o u r s .  S o  i f  w h a t  y o u  f e a r  i s  t h e  
l o s s  o f  y o u r  p r e c i o u s  p a t r i a r c h a l  s y s t e m ,  t h e n  
y o u  s h o u l d  b e  a f r a i d .  
I ' v e  k n o w n  t h e  a u t h o r  a s  a n  a c q u a i n t a n c e  
f o r  s o m e  t i m e ,  a n d  h e  o n c e  s a i d  t o  m e  s o m e t h i n g  
t o  t h e  e f f e c t  o f " y o u  a r c n  ' t  a  f e m i n i s t  i f  y o u  l i k e  
m e . "  W e l l ,  I  a m  o n e  f e m i n i s t  w h o  k n o w s  h e ' s  
r i g h t .  
B o n n i e  R e d e k o p  
B a c k l a s h  a n g e r  
L e t t e r  t o  t h e  E d i t o r :  
I  a m  w r i t i n g  t o  e x p r e s s  m y  c o n c e r n  a n d  
a n g e r  r e g a r d i n g  t h e  c o m m e n t a r y  b y  S c o t t  M c K a y  
i n  t h e  C o r d ' s  M a r c h  3  f e a t u r e :  " B a c k l a s h ?  F e m i -
n i s m  i n  t h e  N i n e t i e s " .  A l t h o u g h  f r e e d o m  o f  
e x p r e s s i o n  a n d  c r c a t i v t t y  t n  t h o u g h t  a r e  i m p o r -
t a n t  p r i n c i p l e s ,  M r .  M c K a y  v i o l a t e s  t h e i r  s p i r i t  
w i t h  a n  a r t i c l e  w h i c h  i s  b o t h  i r r e s p o n s i b l y  w r i t -
t e n  a n d  p o o r l y  r e s e a r c h e d .  
O n e  o f  M r .  M c K a y ' s  a r g u m e n t s  i s  t h a t  t h e  
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W o m e n ' s  C e n t r e  i s  o v e r l y  z e a l o u s  i n  i t s  f e m i -
n i s m ,  a n d  t h u s  i s  d o i n g  l i t t l e  t o  t r u l y  a d v a n c e  
w o m e n ' s  r i g h t s .  I n  h i s  o p i n i o n ,  t h e  W o m e n ' s  
C e n t r e  i s  a  " r a d i c a l  w o m e n ' s  g r o u p " .  T h e y  a r e  a  
" l i t t l e  a r m y " ,  a n d  a r e  n o t  " t h e  t y p e  o f  w o m e n  
w h o  d o  e x c e l  i n  t h i s  w o r l d " .  I n s t e a d ,  S c o t t  
M c K a y  t h i n k s  t h a t  s u c c e s s f u l  w o m e n  " d o  n o t  
d r a w  a  l o t  o f  a t t e n t i o n  t o  t h e m s e l v e s  . . .  ( t h c y )  t a k e  
t h e  w o r l d  f o r  w h a t  i t  i s  a n d  t r y  t o  b e c o m e  p a r t  o f  
i t  r a t h e r  t h a n  s t a r t i n g  t h e i r  o w n " .  I n  o t h e r  w o r d s ,  
h e  i s  s a y i n g  t h a t  t h e  b e s t  w o m e n  a r c  t h o s e  w h o  
s i t  d o w n ,  s h u t  u p ,  a n d  s t r u g g l e  t o  c o n f o r m  t o  a  
w o r l d  t h a t  h a s  b e e n  p r e d o m i n a n t l y  s t r u c t u r e d  b y  
m a l e  p o w e r  a n d  m a l e  p e r s p e c t i v e s .  
A n  i r o n i c  c o n t r a d i c t i o n  t o  t h i s  p h i l o s o p h y  
i s  M r .  M c K a y ' s o w n  u s e  o f  o u r  U n i v e r s i t y  P r e s i -
d e n t ,  L o r n a  M a r s d e n ,  a s  a n  e x a m p l e  o f  o n e  o f  
t h e s e  s u c c e s s f u l  w o m e n .  P e r h a p s  M r .  M c K a y  i s  
u n a w a r e  t h a t  D r .  M a r s d e n  i s  a  p a s t  P r e s i d e n t  o f  
t h e  N a t i o n a l  A c t i o n  C o m m i t t e e  f o r  t h e  S t a t u s  o f  
W o m e n ,  a s  w e l l  a s  a  f o r m e r  S e n a t o r  a n d  n o t e d  
s o c i o l o g i s t  i n  t h e  f i e l d  o f  p u b l i c  p o l i c y  r e g a r d i n g  
w o m e n ' s  a n d  c h i l d r e n ' s  r i g h t s  ( a n d  o t h e r  s o c i a l  
i s s u e s )  i n  C a n a d a .  A s i d e  f r o m  t h e  a b o v e ,  w h a t  i s  
m o s t  o b j e c t i o n a b l e  i n  M r .  M c K a y ' s  a r t i c l e  a r e  
h i s  i n a p p r o p r i a t e l y  p e r s o n a l  r e m a r k s  r e g a r d i n g  
m e m b e r s  o f  t h e  W o m e n ' s  C e n t r e  A c c o r d i n g  t o  
h i m ,  W o m e n ' s  C e n t r e  m e m b e r s  a r c  " t h e  h a r d -
l i n e r s  o f  a n  o u t c a s t  g r o u p "  w h o  " b a w l  l i k e  s t u c k  
p i g s "  a n d  " d o  n o t  a p p e a r  t o  l o o k  l i k e  t h e y  w a n t  
t o  b e  a  p a r t  o f  o u r  s o c i e t y " - a p p a r e n t l y  b y  t h e  
w a y  t h e y  d r e s s .  
W h a t  i s  M r .  M c K a y  t a l k i n g  a b o u t ?  A s  a  
m e m b e r  o f  t h e  W o m e n ' s  C e n t r e  t h r o u g h o u t  t h e  
1 9 9 2 - 9 3  y e a r ,  I  c e r t a i n l y  d t d n  ' t  s e c  m y s e l f  a s  a  
m e m b e r  o f  a  " l i t t l e  a r m y "  i n t e n t  o n  d i v o r c i n g  
i t s e l f  f r o m  s o c i e t y .  R a t h e r ,  t h r o u g h  m y  w o r k  
w i t h  t h e  W o m e n ' s  C e n t r e  a n d  m y  f i e l d  p l a c e -
m e n t s  a s  a  M S W  s t u d e n t ,  I  h a v e  w o r k e d  h a r d  f o r  
t h e  p r e v e n t i o n  o f  f a m i l y  v i o l e n c e  a n d  s e x u a l  
a s s a u l t ,  a n d  f o r  e c o n o m i c  j u s t i c e ,  p a r t i c u l a r l y  
{ b u t  n o t  s o l e l y )  f o r  w o m e n  a n d  c h i l d r e n .  P e r -
h a p s  t h e  w o m e n  t h a t  S c o t t  M c K a y  a s s o c i a t e s  
w i t h  " r e f u s e  t o  a c k n o w l e d g e  o r  a s s o c i a t e  w i t h  
t h e  W o m e n ' s  C e n t r e "  b e c a u s e  t h e y  a r c  m o r e  
a w a r e  o f  n e g a t i v e ,  s u p e r f i c i a l  i m a g e s  r e g a r d i n g  
" t h e  p e o p l e  a s s o c i a t e d  w i t h  i t "  t h a n  t h e y  a r c  
a w a r e  o f  t h e  o v e r a l l  c o n t r i b u t i o n s  t h a t  m e m b e r s  
o f  t h e  W o m e n ' s  C e n t r e  h a v e  m a d e  t o  t h e  u n i v e r -
s i t y  a n d  s u r r o u n d i n g  c o m m u n i t y .  F i n a l l y ,  h o w  I  
o r  t h e  c u r r e n t  m e m b e r s  o f  t h e  W o m e n ' s  C e n t r e  
. d r e s s  i s  n o n e  o f  S c o t t  M c K a y ' s  b u s i n e s s ,  a n d  h i s  
c o m m e n t s  r e g a r d i n g  o u r  f a s h i o n  t a s t e s  a r c  r n a p -
p r o p r i a t e  a n d  m i s l e a d t n g .  I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  
w h a t  M r .  M c K a y  i s  r e a l l y  s a y i n g  i s  t h a t  h e  
d o e s n ' t  l i k e  w o m e n  w h o  u p s e t  h i s  v i s i o n  o f  t h e  
w o r l d  b y  t a k i n g ,  a c t i n g ,  o r  l o o k i n g  " d i f f e r e n t " .  
B e c a u s e  s o m e  m e m b e r s  o f  t h e  W o m e n ' s  C e n t r e  
h a v e  b e e n  c o u r a g e o u s  e n o u g h  t o  d o  s o ,  h e  i m -
p l i e s  t h a t  t h e y  d e s e r v e  t o  h a v e  n a c h o s  t h r o w n  a t  
t h e i r  w i n d o w .  
T h e  a r t i c l e  d o c s  r a i s e  s o m e  g e n u i n e  i s s u e s  
r e g a r d i n g  t h e  W o m e n ' s  C e n t r e  - s u c h  a s  i t s  
a p p a r e n t l y  n c g a t t v c  i m a g e  o n  c a m p u s - t h a t  n e e d  
t o  b e  a d d r e s s e d .  I t  i s  u n f o r t u n a t e  a n d  d i s t u r b i n g  
t h a t  M r .  M c K a y  h a s  m a r r e d  t h i s  d i s c u s s i o n  w i t h  
h i s  u n p r o f e s s i o n a l ,  o v e r l y  p e r s o n a l ,  a n d  i n d e e d  
s e x i s t  p o r t r a y a l  o f W o m c n ' s C c n t r c  m e m b e r s  a s ,  
b a s i c a l l y ,  a  g r o u p  o f  r a d i c a l ,  m a n - h a t i n g  f e m i -
n i s t  b t t c h e s .  
M a r y  B u m s  
T h a n k s  a l l !  
D e a r  E d i t o r ,  
I n  l i g h t  o f  t h e  r e c e n t  f u n d  r a i s i n g  e v e n t  I  
w i l l  t a k e  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  t h a n k  s o m e  d e s e r v -
i n g  p e o p l e  w h o  h e l p e d  o u t  S t u d e n t  P u b l i c a -
t i o n ' s .  T h e  v e n u e  w a s  P h i l ' s  G r a n d s o n s  P l a c e  
a n d  a  w h o l e  w a c k  o f  p e o p l e  s h o w e d  u p  t o  s h o w  
t h c i  r  s u p p o r t  f o r  t h e  h a n d s  a n d  S t u d e n t  P u b l i c a -
t i o n s .  I  c a n n o t  c o m e  c l o s e  t o  e x p r e s s i n g  h o w  
m u c h  I  a p p r e c i a t e  t h e  e f f o r t  p u t  f o r t h  b y  t h e  
b a n d s  a n d  a l l  t h e  i n d t v i d u a l s  i n v o l v e d .  A n  e x -
c e l l e n t  s h o w  w a s  e n j o y e d  b y  a l l .  T h e  R e s u l t ,  T h e  
M i n i t u r e s ,  T h e  F l a m i n g  O ' H a r a s  a n d  M a t t  
O s b o r n e  a l l  p r o v i d e d  q u a l i t y ,  w e l l  a c c e p t e d  m u s i c  
f o r  t h e  p a r t i c i p a n t s .  A g a i n ,  I  t h a n k  a l l  t h o s e  w h o  
w e r e  i n v o l v e d  a n d  t h o s e  w h o  a t t e n d e d .  D a m n  i t ,  
I  m e a n  i t !  
P r o v i d i n g  a n  o r g a n  a n y  t i m e  y o u  n e e d  i t ,  
S c o t t  M c K a y  
P h o n e  u p d a t e  
D e a r  E d i t o r :  
W h i l e  t h e  m a j o r  p r o b l e m s  w i t h  o u r  r e s i -
d e n c e  p h o n e  s y s t e m  w e r e  r e s o l v e d  l a s t  D e c e m -
b e r ,  t h e r e  a r c  p r o b l e m s  r e m a i n i n g .  T h e s e  c a n  n o t  
h e  a d d r e s s e d  w i t h o u t  u p g r a d i n g  t h e  e n t i r e  s y s -
t e m ,  a n d  w e  c o n t i n u e  t o  w o r k  o n  t h i s  w i t h  o u r  
C o n t i n u e d  o n  p a g e  2 8  
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consultant. 
To provide greater access for external peo-
ple calling the residences, we have dedicated all 
the main university lines to incoming calls only. 
Residence students have access to external lines 
attached to the residence telephone switch. Ex-
ternal people phoning the residences now get a 
busy signal if either the trunks are overloaded or 
the number being called is in service. There is no 
longer that annoying "you can't reach that 
number" message. 
The only remaining problem involves ex-
treme usage during the period of midnight to 
I :00 a.m. We would need to double our number 
of incoming and outgoing lines to handle this 
peak load. Doing so is impossible with our 
current equipment. 
This month we will be making a recommen-
dation to the University about upgrading our 
phone system. Implementation will not be pos-
sible until the summer term, In the meantime, 
residence students could ameliorate the problem 
by ordering their pizza before midnight (we 
noted 190 calls one evening to Pizza Pizza). 
Sincerely, 
Dr. Ron Craig, Acting Vice President: Fi-
nance and Administration 
Paglia problem 
Dear Editor, 
In regards to Joanne Olson's critique of 
Camille Paglia, I would like to say that I disa-
gree. Joanne should probably listen closer to her 
mother's friend and a little less to herself. Not 
only docs she have an obvious misconception 
about Paglia's message, it seems that her entire 
argument is tlawed and full of idealistic halluci-
nation. 
First of all, Joanne must be kidding if she 
thinks that men and women arc not completely 
different in their respective biology and, as a 
consequence, their attitudes, desires, feelings, 
and methods. Testosterone and estrogen arc not 
chemicals to be dismissed, and are exactly what 
make men and women distinct. Men who arc not 
aggressive are the exception. This docs not 
mean that most men are rapists, and that most 
females expect this. In fact most men do very 
well controlling themselves, due to maturity, 
and due to the levels of testosterone inherent in 
their bodies. Many females, especially today, · 
try and do overcome their tendencies for many 
reasons, and some are more successful than 
others. However, I'm sure much of this is pretty 
obv1ous. Men and women are different. 
Secondly,Joanne misunderstands Cami lie's 
assertions about rape. Camille believes many 
feminists (and consequently women who be-
lieve them) take the wrong approach in dealing 
with rape. She believes that most rapes can be 
avoided if women become more aware of them-
selves and their situation. If someone drinks, 
they must realize they're taking a risk, not just of 
rape, but of death. I fa woman goes to a frat party 
and drinks, she is taking an even bigger risk . 
Because her judgement is off, she may let herself 
get isolated and might not only get raped, but 
killed. Although this may seem like the onus is 
on women to prevent rape, the emphasis is on 
taking responsibility for ones own self and ac-
tions. Men get in fights and arc sometimes even 
killed at parties and bars for the very same 
reason. Lackofresponsibility. lfyoudon ' twant 
to get hurt, don't take so much risk. Stay with 
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friends and don't drink so much that you can't 
handle your situation, or any reasonable situa-
tion that may arise. This idea might not prevent 
the extreme case, but it can stop most incidents 
before they happen, which brings me to my last 
point. 
Joanne is under the impression that her 
feminist attitudes "ally" her to the common 
woman. She is wrong. Her ideals do not apply 
to the commons, but to the middle class aca-
demic fragment of society, who can afford such 
fantasy. They stress mere threat of punishment 
will prevent rape, so we can all do whatever we 
want and forget about consequences. Maybe 
someday all people, and not just the sheltered 
will have a way of redress to those who have 
harmed them. It is certainly something I hope 
for. But even if by some small miracle this does 
occur, rape will still go on unless we stop it 
before it happens. 
Matt Grebenc 
Feature sexist 
To the Editor: 
Since it is obvious that the Cord indeed 
publishes sexist material, I am left no choice 
other than to respond to the trash that both Scott 
McKay and Sean Wilde wrote in last week's 
"Femm1st Backlash feature". 
Contrary to Scott's belief I am one of the 
"new blood in the ranks" and am proud to say so. 
As a womyn I deal with this sort of backlash on 
a daily basis and shouldn't have been surprised 
to find it in our paper. I was startled however that 
two individuals would portray themselves as so 
obviously sexist in a feature responding to femi-
nist backlash. Since I do not hold the men of our 
institution responsible for the words of two 
ignorant individuals I will address my response 
to only those two involved. Both articles were 
blatant personal attacks on both the Womyn 's 
Centre and the members of our staff. 
Well Scan, I find it "sickening" as you put 
it that you seem to believe that you arc indeed a 
feminist. Inclusive language only glosses over 
your apparent lack of knowledge on the issue. 
We have ceased being "girls" for some time now 
and as a womyn I know that there is more to my 
existence than simply crying and talking to men 
about my so called experiences. 
you were incapable of sitting down with all of us 
to get your own facts straight!! 
Scott, although you seem to think that 
womyn 's voices should go on to be repressed I 
will blow my so called horn for you to hear. 
Womyn's voices go unheard because they are 
droned out by the filth that people like yourself 
are capable of uttering. You are aware of the 
womyn's movement because our "horns" have 
startled governments into changing legislation. 
Institutions and careers did not just magically 
open themselves to our suppressed sex. 
You are right, it is not a stupid statement to 
point out that the Womyn's Centre is contrived 
only of womyn. It is however, asinine to imply 
that we are radical when simply standing up for 
our rights. Calling the womyn of our group 
"bawling stuck pigs" only outcasts yourself as 
an ignorant sexist individual. I think it is you 
who has to get out of the "garbage can" and clean 
up your own filthy image. I am a member of the 
Womyn 's Centre because I do not choose to live 
by patriarchal standards. I am a "definable 
womyn" not by the clothes I choose to wear but 
by the person I am inside. Apparently it will take 
more than just a plate of nachos to hit you in the 
head before you realize that individuals of the 
womyn 's centre are people. With or without our 
high heels we will not be silenced by a backward 
member of the opposite sex. 
Nathalie Mandarich 
McCormick 
is cynical 
Dear Editor: 
I would like to congratulate Scott McCormick 
on a job well done. Your campaign was quite 
consistent to that of most cynical politicians. 
The day after you were elected, "Correct Crap" 
came out in the Cord. Lucky for you that your 
intolerance was not brought to light until after 
the fact. 
The fact is that you alluded to something which 
the minorities at Laurier were unaware of. In 
discussing you enmity for quotas you stated, "in 
the case of higher education we are facing simi-
lar quotas which lead to people being accepted 
to universities because they meet a gender or 
racial quota rather than meeting the highest 
standard of achievement". To think that the 
minorities at Laurier are only here to meet a 
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fucking quota. 
Scott please forgive these, stupid uneducated 
minorities, like my black self, for intruding on 
your intelligent, scholarly, white Canadian soci-
ety. I didn't realize, until I read your bullshit 
article, that those A's I received all through high 
school were merely a hand out to meet quotas. 
Silly me, that means that all that hard work I 
thought I was doing really wasn't necessary. 
I suppose the computers that mark exam cards 
arc programmed to detect gender and minority as 
well. Wake up and get educated. You think 
you're being treated unfairly? How about the 
white Canadian treatment of the Native Indians, 
who have been here "since confederation" and 
MORE than 100 years before that? Stop being 
so egocentric. What about everybody else? 
How dare you suggest that physically chal· 
lenged people should not be given a job o~er 
your able body. Do you realize how ternble 
physically challenged people were treated in the 
past? No. Let me tell you. At one time people 
with "handicaps" were kept locked up, they were 
not given the opportunity to get educated and 
they were not given the opportunity to work. Put 
simply, they were not given the opportunity to be 
active members of society. And this is what you 
suggest we return to. 
Times have changed, physically challenged 
people and minorities, are accepted for what 
they are, HUMAN BEINGS. That's right Scott 
white, black, oriental, physically challeng(d or 
not, we all share mother earth, and we all share 
the same identity, HUMAN BEINGS. So tell me 
what exactly makes you, as a human being. 
better than me of anyone else, as a human being? 
You say, "I am the future", Scott the future 
scares the fuck out of me. Do you think life is 
easy being physically challenged, or being op-
pressed? I challenge you to talk to me, and I 
challenge myself, as your fellow human being, 
to help you realize the danger of your ignorance. 
Consider for a moment how you would fecl1f 
your mother or father suffered a stroke which left 
them physically challenged. Should they be 
denied their jobs even though their work per· 
formance had not changed? 
In conclusion, I would like to apologize for 
sucking the I i fe out of your Canada, for intruding 
on your education (because of quotas), for get· 
ting a summer job (because of my gender and 
colour), and last but not least for being a humaa 
being like you Scott McCormick. 
Matjorie Mohr Where exactly do you get off saying that both Beth Hadyl and Andy Noack have idealistic 
views of feminism when you yourself do not 
know them nor anything about the movement? 
The whole problem of feminism today is not the 
"tainting and twisting" of issues by feminists but 
men like yourself who continue to suppress 
women under the mask of a sympathetic male 
bystander. We at the Womyn's Centre do not sit 
around bashing men (contrary to your belief) but 
take constructive approaches at helping all 
womyn around the world. You know nothing 
about our focus or policies since you have never 
once stopped to ask us what we arc all about. 
The rules of calling Shotgun 
The continual reference to a man being sited 
in the centre had already been explained to you 
yet I will draw a larger picture for you. It is 
school policy that if any physical structural 
changes be made to the building PP&P must be 
notified. 
Since no womyn work for PP&P and the 
construction had to be handled by them, we had 
no other alternative than to let a man onto the 
premises. I think my points have been both clear 
and conc ise. Do not preach to me about open 
communication between men and womyn when 
BRENT P. LANTHIER 
Cord Commentary 
"What are ya, deaf? I called Shotgun!!" 
My fellow studentsofWLU, how often have 
we heard words of this nature emerge from 
the mouths of our so-called friends: going to 
the bar, coming home from the bar, going to 
Raunchy Ron's; just about any time more 
than two people desire transportation in a 
solitary vehicle. 
I have, on more than one occasion, had 
the back of the front passenger scat (Huh?) 
of my vehicle ripped open as my relatively 
intelligent and normally civilized acquaint-
ances fight and scramble for the front scat 
like celibate red necks trying to grab a greased 
pig. I have tried to explain to these barbar-
ians that there is a certain etiquette to these 
things, but alas, my words fall on deaf ears. 
Therefore, I have endeavoured, in the Olym-
pic spirit, to set out the rules governing the 
calling of "'gunners", in order to maintain 
some semblance of law and order: 
I )You MUST be in full view of the vehicle. 
This eliminates people anticipating 2 hours 
in advance that there might be a battle for the 
front seat and calling it then. (These are 
usually the same people who reserve the 1V 
for some idiotic show that no one else in the 
house wants to watch. Melrose, anyone?)At 
least two-thirds of the vehicle must be VIS· 
iblc in order to be considered in full view. 
2)Thc person who has to get out first in a 
two-door vehicle on a trip 15 minutes or less 
should get shotgun. This o nl y applies, how· 
Continued on page 29 
The Vocal Cord "What is the first thing that you will do when the snow melts?" by Paul Mclean and Sheldon Page 
"Lay out on 
naked." 
Ryan Balzamo - 1 sf year whatever 
"I' 
Cheryl Smith - 3rd year skipper 
.· 
"Check to see if Jimmy Hoffa's 
buried in my backyard ." 
Greg Sloan, Hons. Grave Digging 
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C O M M E N T  
E x a m i n i n g  t h e  C o n s  i n  S t e v e  
D o a k ' s  " P r o s  a n d  C o n s "  
K A T H L E E N  M A C A U L E Y  
C o r d  C o m m e n t a r y  
I  a m  w r i t i n g  t o  y o u  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  
a r t i c l e  t i t l e d  " I s  D o a k  o n  D r u g s ? "  w r i t t e n  b y  
S t e v e  D o a k  i n  l a s t  w e e k ' s  i s s u e  o f  T h e  C o r d .  
N o w ,  p e r h a p s  i t  i s  t r u e  t h a t  I  h a v e  l e d  t h e  
m o s t  s h e l t e r e d  l i f e  o n  t h e  p l a n e t ,  b u t  I  b e -
l i e v e  t h a t  t h e  f r e q u e n t  u s e  o f  d r u g s  i s  b a d .  
M a y b e  a l l  t h e  y e a r s  o f  a d v e r t i s i n g  h a v e  
g o t t e n  t o  m e ,  o r  m a y b e  I  d o  l i s t e n  t o  m y  
f a m i l y  a n d  t e a c h e r s  t o o  m u c h ,  b u t  I  d o n ' t s e e  
w h a t ' s  s o  f a b u l o u s  a b o u t  t h e  i d e a  o f  p a r t i c i -
p a t i n g  i n  s o m e t h i n g  t h a t  c o u l d  g e t  y o u  i n c a r -
c e r a t e d .  G r a n t e d ,  b o t h  a l c o h o l  a n d  t o b a c c o  
h a v e  b e e n  p r o v e n  t o  b e  a s  a d d i c t i v e  a s  d r u g s ;  
a n d  a l c o h o l  i s  m o r e  f a t t e n i n g ,  t o b a c c o  i s  
l i n k e d  t o  c a n c e r  a n d  s o  o n ,  b u t  o f  t h e  t h r e e ,  
o n  I  y  o n e  h a s  b e e n  d e e m e d  d a n g e r o u s  e n o u g h  
t o  b e  i l l e g a l .  
I  d o n ' t  s a y  t h a t  I  a m  i n  a n y  p o s i t i o n  t o  
c o n d o n e  o r  c o n d e m n  a n y o n e ' s  a c t i o n s ,  b u t  I  
d o n ' t  g e t  w h y  s o m e  p e o p l e ' s  l i v e s  g o  a l l  
a s k e w  w h e n  t h e y  d e v o t e  a l l  t h e i r  l i v i n g  t o  
d r u g s ,  u n l e s s  d r u g s  a r c n  ' t  g o o d  f o r  y o u .  
N a i v e ?  M a y b e .  S o m e  f r a m e w o r k s  m a y  
e x p l a i n  m y  p e r s p e c t i v e :  I  d o  d r i n k ,  o c c a -
s i o n a l l y  t o  e x c e s s ,  b u t  I  h a v e  n e v e r  s m o k e d  
a  c i g a r e t t e ,  a n d  I  h a d  b u t  r e c e n t l y ,  n e v e r  
e v e n  s e e n  a  d r u g .  A t  a  k c g g c r  e a r l i e r  t h i s  
y e a r ,  a  f r i e n d  h a d  t o  e x p l a i n  t o  m e  w h a t  t h a t  
s m e l l  w a s  - s o  m y  v i e w  i s  b i a s e d  b y  n e v e r  
p e r s o n a l l y  h a v i n g  " e x p e r i e n c e d  t h e  w o n -
d e r " .  
B u t  I  a m  n o t  c l o s e - m i n d e d .  B e c a u s e  
t h e r e  a r c  p e o p l e  w h o  h a v e  s h a r e d  t h e i r  d r u g  
k n o w l e d g c / c x p c r i c n c c s  w i t h  m e ,  I  c a n  u n -
d e r s t a n d  t h e  a p p e a l  o f  t h e  u s c  o f  n a r c o t i c s  o n  
a n  o c c a s i o n a l  b a s i s .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r c  
s o m e  p e o p l e  w h o  h a v e  t o  g e t  a  g r i p .  W h a t  i s  
g o i n g  t h r o u g h  t h e  m i n d s  o f  t h o s e  t o  w h o m  
d r u g s  h a v e  b e c o m e  a  s a f e t y  b l a n k e t ?  
W h e n  y o u  h e a r  t h a t  a n  A  s t u d e n t  i s  
t l u n k i n g  o u t ,  o r  s o m e o n e  h a s n ' t  b e e n  s e e n  
f o r e v e r ,  h a s  l o s t  w e i g h t ,  l o o k s  l i s t l e s s ,  h a s  
d i t c h e d  a l l  t h e i r  o l d  f r i e n d s ,  o r  d o e s n ' t  t a l k  
w i t h  t h e i r  f a m i l y  a n d  s o  o n - i s  i t  r e a l l y  j u s t  
a  c o i n c i d e n c e  t h a t  t h e y  a r c  c o n s t a n t l y  s t o n e d ?  
I  r e c o g n i z e  t h e  d a n g e r s  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  a b u s e  o f  a l c o h o l  a n d  t o b a c c o ,  b u t  i n  m y  
e x p e r i e n c e ,  p e o p l e  w h o  h a v e  a d o p t e d  a  g o a l  
o f  b e i n g  c o n s t a n t l y  d r u n k  o r  o f  s m o k i n g  a l l  
t h e  t i m e  h a v e  n o t  l o s t  a  h a n d l e  o n  t h e i r  
p e r s o n a l i t i e s ,  a s  h a v e  t h o s e  w h o  h a v e  e m -
b r a c e d  d r u g s .  
I  m u s t  a d m i t  t h a t  I  f i n d  s o m e  o f  D o a k ' s  
s t a t e m e n t s  t o  b e  m i s l e a d i n g ;  a c t u a l l y  I  b e -
l i e v e  t h a t  h i s  a r t i c l e  i s  a s  b i a s e d  a s  i s  m y  
l e t t e r  ( w h i c h  i s  s t r a n g e ,  s i n c e  h e  n a m e d  h i s  
c o l u m n  " P r o s  &  C o n s " ) .  I  m u s t  a l s o  s t a t e  
t h a t  I  w i l l  n o t  g e t  i n t o  t h e  q u e s t i o n  o f  m o r a l -
i t y ,  s i n c e  e a c h  i n d i v i d u a l  m u s t  d e c i d e  w h e r e  
t h e i r  v a l u e s  l i e ;  n o r  w i l l  I  a d d r e s s  t h e  c o m -
p a r i s o n  o f  t h e  o d o u r s ,  o r  t h e  m a n n e r  i n  
w h i c h  o n e ' s  l u n g s  a r c  a f f e c t e d  w i t h  t h e  u s e  
o f  e i t h e r  d r u g s  o r  t o b a c c o ,  s i n c e  t h e y  a r e  s o  
s i m i l a r .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  f i v e  p o i n t s  t h a t  
I  w i l l  e x p l o r e :  
F i r s t l y ,  t h e r e  h a s  b e e n  a s  m u c h  p r o o f  
t h a t  a l c o h o l  d e c r e a s e s  v i o l e n t  t e n d e n c i e s ,  a s  
t h e r e  h a v e  b e e n  s a y i n g  t h e  o p p o s i t e ,  a n d  
s i n c e  a l c o h o l  i n  t e c h n i c a l l y  a  d e p r e s s a n t ,  I  
t e n d  t o  f a v o u r  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  r e s e a r c h  
t h a t  d o c u m e n t s  t h e  d e c r e a s e .  S e c o n d l y ,  
w h i l e  t h e  a b u s e  o f  b o t h  a l c o h o l  a n d  d r u g s  
w i l l  h a v e  a  g r e a t  e f f e c t  o n  t h e  w o r k i n g s  o f  
t h e  b r a i n ,  a n  a l c o h o l i c  m u s t  c o n s u m e  a  l o t  
m o r e ,  w i t h  m o r e  f r e q u e n c y ,  o v e r  a  l o n g e r  
p e r i o d  o f  t i m e ,  f o r  t h e  r a t e  o f  b r a i n  d a m a g e  
t o  b e  e q u i v a l e n t  t o  t h a t  o f  a  d r u g  a b u s e r .  
A l s o ,  t h e  r e a s o n  a l c o h o l  i s  m o r e  f a t t e n i n g  
i s  t h a t  i t  i s  i n g e s t e d  i n t o  t h e  s y s t e m ,  r a t h e r  
t h a n  i n h a l e d ,  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  t h a t  e a t i n g  
a  d o n u t  i s  m o r e  f a t t e n i n g  t h a n  s m e l l i n g  o n e .  
T h i s  i s  a l s o  w h y  a l c o h o l  u p s e t s  t h e  s t o m a c h  
( v o m i t i n g  i s  a  w a y  f o r  t h e  b o d y  t o  g e t  r i d  o f  
w h a t  i t  c a n n o t  u s e ,  a n d  i t  i s  a  h e l p f u l  i n d i c a -
t o r  t h a t  a  p e r s o n  h a s  f a r  s u r p a s s e d  t h e i r  
l i m i t s ) .  
F i n a l l y ,  u s i n g  r e f e r e n c e s  t o  h i s t o r i c a l  
p r a c t i c e s  a s  p o s i t i v e  r e i n f o r c e m e n t  f o r  h i s  
a r g u m e n t s  i s  n o t  a  v e r y  h e a l t h y  p r o p o s i t i o n :  
i n  e s s e n c e  t h a t  p e r s p e c t i v e  s a y s  t h a t  w e  
s h o u l d  e n s l a v e  b l a c k s  b e c a u s e  w e  b o u g h t  
t h e i r  a n c e s t o r s  t o  w o r k s  a s  o u r  s l a v e s ,  w e  
s h o u l d  d r i l l  h o l e s  i n t o  p e o p l e ' s  s k u l l s  i f  t h e y  
h a v e  a  h e a d a c h e ,  w e  s h o u l d  k i l l  J e w s  t o  
p r e s e r v e  t h e  h o m o g e n y  o f  o u r  r a c e  a n d  w e  
s h o u l d  b e l i e v e  t h a t  t h e  w o r l d  i s  f l a t . . .  H e l l o ?  
D o  y o u  s e c  t h e  p r o b l e m  w i t h  t h i s  a r g u m e n t ?  
T h e  o n l y  t h i n g  t h a t  D o a k  a n d  I  s e e m  t o  
a g r e e  u p o n  i s  t h e  f a c t  t h a t  e v e r y  i n d i v i d u a l  i s  
e n t i t l e d  t o  t h e i r  p e r s o n a l  f r e e d o m s ,  t h a t  t h e y  
m u s t  b e  p r e p a r e d  t o  s u f f e r  o r  b e n e f i t  f r o m  
t h e i r  a c t i o n s ,  a n d  t h a t  e v e r y o n e  s h o u l d  t r y  
d i f f e r e n t  t h i n g s  u n t i l  t h e y  f i n d  w h a t  i s  r i g h t  
f o r  t h e m .  G o  a h e a d :  e x p e r i m e n t ,  d a b b l e  . . .  
i f  t h a t  i s  w h a t  y o u  c h o o s e  f o r  y o u .  B u t  b e  
c a r e f u l ,  d o n ' t  l e t  s o m e t h i n g  y o u  s m o k e  t a k e  
o v e r  y o u r  l i f e .  T h a t ,  e v e n  i n  m y  s h e l t e r e d  
w o r l d ,  h a s  h a p p e n e d  t o  p e o p l e  I  c a r e d  f o r ,  
a n d  I  r e f u s e  t o  a c c e p t  t h a t  s o m e t h i n g  " g o o d "  
h a s  t a k e n  a w a y  m y  f r i e n d s .  
M r .  D o a k ,  i f  y o u  w a n t  t o  c o n t i n u e  t o  
w r i t e  y o u r  o p i n i o n s  f o r  a  c o l u m n  w i t h  h e a d -
i n g  o f  " P r o s  a n d  C o n s " ,  I  s u g g e s t  t h a t  y o u  
t a k e  a  m o m e n t  t o  e x p l o r e  o p p o s i n g  v i e w -
p o i n t s ,  o r  e l s e  c h a n g e  t h e  h e a d i n g  o f  y o u r  
c o l u m n .  A n d  p l e a s e  d o n ' t  i n s i n u a t e  t h a t  
t h o s e  o f  u s  i n  t h e  L a u r i e r  c o m m u n i t y  w h o  
h a v e  n e v e r  d o n e  d r u g s  h a v e  n o t  l i v e d ;  w e  
h a v e  s i m p l y  e x e r c i s e d  o u r  r i g h t s  t o  d e c i d e  
w h a t  i s  b e s t  f o r  u s .  
M o r e  o n  t h e  e t h i c s  o f  S h o t g u n  
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e v e r ,  w h e n  e a c h  o c c u p a n t  h a s  a  d i f f e r e n t  
d e s t i n a t i o n .  I f  a l l  o f  y o u  a r c  d r i v i n g  t o  T h e  
T w i s t ,  f o r  e x a m p l e ,  t o u g h  t i t t y :  t h a t  s c a t  i s  
f a i r  g a m e .  
3 ) Y o u  c a n n o t  g o  o u t s i d e ,  c a l l  s h o t g u n ,  a n d  
t h e n  r u n  b a c k  i n  a g a i n .  S t e p p i n g  i n s i d e  a n y  
h e a t e d ,  e n c l o s e d  s p a c e  a u t o m a t i c a l l y  n e -
g a t e s  y o u r  r i g h t  t o  t h e  " P a r a d i s e  b y  t h e  
D a s h b o a r d  L i g h t "  ( Y a ,  I  k n o w ,  t h a t  w a s  
c h e e s y . )  T h i s  m i s t a k e  i s  o f t e n  m a d e  i n a d -
v e r t e n t l y  a f t e r  s o m e o n e  g o e s  o u t s i d e ,  h o p -
i n g  t o  g e t  d i b b s ,  w h e n  t h e y  r e a l i z e  h o w  
f u c k i n g  c o l d  v i n y l  s c a t s  c a n  r e a l l y  g e t  w h e n  
t h e  c a r  i s n ' t  n e a r l y  c l o s e  t o  b e i n g  w a r m e d  
u p .  
4  ) S e v e r e  I  y  i n t o x i c a t e d  p e o p l e  a u t o m a t i c a l l y  
g e t  t h e  f r o n t  s c a t .  T h i s  a p p l i e s  m o r e  s o :  
a ) l n  t h e  W i n t e r .  D e f r o s t  g o i n g  f u l l  b l a s t  d o c s  
w o n d e r s  t o  a n  a l c o h o l - s o a k e d  s t o m a c h  w h e n  
c o m b i n e d  w i t h  g a s  f u m e s  a n d  t h e  s t o p - s t a r t  
d r i v i n g  o f  c i t y  s t r e e t s .  
b ) l n  a  s t a n d a r d  v e h i c l e .  Y o u n g  D r i v e r s  o f  
C a n a d a  o r  n o t ,  t h e r e  a r c  s e v e r a l  p e o p l e  w h o  
I  s w e a r  t h i n k  t h a t  t h e  c l u t c h  i s  t h e  g a s  p e d a l  
a n d  t h a t  t h e  s p i r i t  o f  a  r e i n c a r n a t e d  s t o c k  c a r  
r a c e r  h a s  t a k e n  p o s i t i o n  o f  t h e i r  b o d i e s .  
T h e y  o w n  v e h i c l e s  t h a t  a r c  d a n g e r o u s l y  c l o s e  
t o  " d r o p p i n '  t r a n n y  . " A g a i n ,  i t ' s  l i k e  d r i v i n g  
i n  t h e  N a u s e a  5 0 0 .  
c ) l n  s p o r t s  c a r s .  B e i n g  s h i t - f a c e d  i n  t h e  b a c k  
o f  M a t t  G i l l i s '  H o n d a  P r e l u d e  i s  n o  p i c n i c ,  
I e m m e  t e l l  y a !  
T h e s e ,  m y  f r i e n d s ,  a r c  t h e  o f f i c i a l  r u l e s  
o f  c a l l i n g  s h o t g u n .  A n y o n e  w h o  d o e s n ' t  
p l a y  f a i r  a n d  c o o p e r a t e  s h o u l d  b e  r e l e g a t e d  
t o  m i d d l e  s c a t  i n  t h e  b a c k :  y o u  k n o w ,  t h e  o n e  
w i t h  t h e  h u m p .  H o w e v e r ,  b e c a u s e  w e  l i v e  i n  
a n  e v e r - c h a n g i n g  w o r l d ,  t h e s e  r u l e s  c a n  b e  
a m e n d e d  i n  e x t r a o r d i n a r y  c i r c u m s t a n c e s .  
O n e  m u s t  a l s o  n o t e  t h a t  t h e  p o s i t i o n  o f  
s h o t g u n  c a r r i e s  g r e a t  r e s p o n s i b i l i t y ,  n a m e l y  
f u  I I  p o w e r  o v e r  a l l  t e m p e r a t u r e  c o n t r o l s  a n d ,  
m o r e  i m p o r t a n t l y ,  T H E  S T F R E O ! !  
I  h o p e  t h i s  b e l i e s  a n y  c o n c e r n s  o r  c o n -
f l i c t s  t h a t  m a y  a r i s e  i n  t h e  f u t u r e .  
c : f \ F I S H  
Y  S A M U r L  M O R R I S O N  
A  C h r i s t i a n  P e r s p e c t i v e  
W h y  b e  a  C h r i s t i a n ?  W h y  c h a n g e  y o u r  
l i f e ?  W h y  a c c e p t  C h r i s t i a n i t y  o v e r  o t h e r  
r e l i g i o n s ?  T h e r e  a r e  s e v e r a l  s u b s t a n t i a l  r e a -
s o n s  w h y  e v e r y o n e  s h o u l d  a c c e p t  C h r i s t .  
C h r i s t  m a k e s  p o s s i b l e  a  d i r e c t  r e l a t i o n -
s h i p  w i t h  G o d .  A  p e r s o n  c a n  n o t  o n l y  
e m o t i o n a l l y  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  t o  G o d  b u t  
a l s o  f e e l  t h e  v e r y  r e a l  c o n c e r n  a n d  l o v e  o f  
G o d .  G o d  e n j o y s  t h e  q u i e t  a n d  u n d i s t u r b e d  
m o m e n t s  w h e n  h e  i s  a b l e  t o  e x p r e s s  h i s  l o v e  
t o  y o u .  
A l s o ,  G o d  g r a n t s  a n i  n d e s c r i b a b l e  p e a c e  
t o  t h o s e  w h o  h a v e  a c c e p t e d  C h r i s t  a s  t h e i r  
s a v i o u r .  G o d  l i v e s  i n s i d e  e v e r y  C h r i s t i a n  
w i t h  a  p h y s i c a l  p r e s e n c e .  S o m e t i m e s  G o d  
f e e l s  s t r o n g e r  t h a n  a n  e m p t y  s t o m a c h  o r  
m o r e  n o t i c e a b l e  t h a n  h o t - c h o c o l a t e .  P e r -
h a p s  s o m e  m a y  u t t e r  t h a t  i t  i s  f o o l i s h n e s s  t o  
b e l i e v e  t h a t  s u c h  f e e l i n g s  a r c  f r o m  G o d ;  
n e v e r t h e l e s s ,  t h e  f e e l i n g s  p e r s i s t  a n d  n o t  
f o r  a n y  p s y c h o l o g i c a l  r e a s o n ,  b u t  r a t h e r  
b e c a u s e  C h r i s t  i s  a  v e r y  l o v i n g  a n d  v e r y  r e a l  
G o d .  
G o d ' s  p e a c e  a l s o  r e m o v e s  a n y  w o r r y  
a b o u t  d e a t h .  N o  l o n g e r  d o  C h r i s t i a n s  w o r r y  
a b o u t  w h a t  h a p p e n s  a f t e r  t h e y  d i e .  T o  t h e m ,  
h e a v e n  r e m a i n s  a  p l a c e  w h e r e  t h e y  w i l l  
f i n a l l y  t a l k  w i t h  G o d  m o r e  i n t i m a t e l y  t h a n  
t h e y  e v e r  d i d  w i t h  a n y o n e  e l s e .  T h e r e  t o o ,  
G o d  w i l l  a l s o  r e v e a l  h i m s e l f  m o r e  i n t i -
m a t e l y  t h a t  h e  e v e r  c o u l d  b e f o r e .  
P e r h a p s  s o m e  w o u l d  c l a i m  t h a t  a l t h o u g h  
C h r i s t i a n i t y  h a s  p o s i t i v e  b e n e f i t s ,  i t  a l s o  
h a s  i t s  n e g a t i v e  s i d e .  F o r  i n s t a n c e ,  m a n y  
p e o p l e  h a v e  c o m m i t t e d  c r i m e s  w h i l e  c l a i m -
i n g  t o  s p e a k  f o r  C h r i s t .  R e l i g i o u s  w a r s  h a v e  
b e e n  f o u g h t  b e t w e e n  C h r i s t i a n s  a n d  b e -
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I f  I  a s k e d  y o u  w h a t  t y p e  o f  c a n c e r  w a s  
t h e  l e a d i n g  k i l l e r  o f  m e n ,  w h a t  w o u l d  y o u r  
a n s w e r  b e ?  I f  y o u  s a i d  l u n g  c a n c e r ,  y o u  
w o u l d  b e  r i g h t .  B u t  i f  I  a s k e d  w h a t  t y p e  o f  
c a n c e r  w a s  t h e  s e c o n d - l e a d i n g  k i l l e r  o f  
m e n ,  t h e  a n s w e r  m i g h t  b e  a  l i t t l e  m o r e  
d i f f i c u l t  s i n c e  i t  i s  t y p e  t h a t  h a s  b e e n  l a r g e l y  
i g n o r e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  m e d i a .  T h e  
a n s w e r  i s  p r o s t a t e  c a n c e r  a n d  m e n  s h o u l d  
b e  a s  c o n c e r n e d  a b o u t  i t  a s  w o m e n  a r e  
a b o u t  b r e a s t  c a n c e r .  
T h e  y e a r l y  c a s u a l t i e s  f r o m  t h e s e  c a n -
c e r s  a r c  i n  t h e  t h o u s a n d s .  I n  1 9 8 9 ,  m o r e  
t h a n  3 0 0 0  m e n  d i e d  f r o m  p r o s t a t e  c a n c e r  
a n d  m o r e  t h a n  4 5 0 0  w o m e n  ( a n d  2 8  m e n )  
d i e d  f r o m  b r e a s t  c a n c e r .  I n  t h e  f u t u r e ,  a c -
c o r d i n g  t o  C a n a d i a n  C a n c e r  S t a t i s t i c s ,  " O n e  
i n  1 0  w o m e n  w i l l  d e v e l o p  b r e a s t  c a n c e r ,  
w h i l e  o n e  i n  1 1  m e n  w i l l  d e v e l o p  p r o s t a t e  
c a n c e r . "  H o w e v e r ,  w h i l e  b o t h  d i s e a s e s  a r c  
s e r i o u s  p r o b l e m s  f a r  l e s s  a t t e n t i o n  i s  p a i d  t o  
p r o s t a t e  c a n c e r :  
•  D u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 9 0 s ,  C a n a d i a n  n e w s -
p a p e r s  p u b l i s h e d  e i g h t  t i m e s  a s  m a n y  a r t i -
c l e s  a b o u t  b r e a s t  c a n c e r  a s  t h e y  d i d  a b o u t  
p r o s t a t e  c a n c e r .  M a n y  a r t i c l e s  a p p e a r e d  
c o n c e r n i n g  b r e a s t  s e l f - e x a m i n a t i o n  a n d  n e w  
s t u d i e s  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  b u t  f e w  a p p e a r e d  
c o n c e r n i n g  p r o s t a t e  c a n c e r .  
•  C a n a d i a n  h e a l t h  c a r e  p l a n s  t r e a t  p r o s t a t e  
a n d  b r e a s t  e x a m i n a t i o n s  d i f f e r e n t l y .  I n  a  
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t w e e n  o t h e r  r e l i g i o n s .  W h a t  p o s s i b l e  j u s t i -
f i c a t i o n  c o u l d  C h r i s t i a n s  e v e r  h a v e  f o r  c a u s -
i n g  h a r m  t o  a n o t h e r ,  s i n c e  e v e n  C h r i s t  
c l a i m e d  t h a t  e v e n  o n e ' s  e n e m i e s  m u s t  b e  
l o v e d ?  
I n  r e s p o n s e ,  a n y  C h r i s t i a n  t h a t  h a s  h a t e d  
o r  c a u s e d  h a r m  t o  a n o t h e r  i s  s u r e l y  w r o n g .  
C h r i s t  t a u g h t  t h a t  f a l s e  p r o p h e t s  w o u l d  a r i s e  
a n d  c l a i m  t o  s p e a k  i n  h i s  n a m e .  S u c h  p e o p l e  
w o u l d  d e c e i v e  m a n y  i n t o  b e l i e v i n g  t h a t  
t h e y  a c c u r a t e l y  r e p r e s e n t e d  C h r i s t .  I n  s h o r t ,  
m a n y  p e o p l e  m i s u s e  t h e  B i b l e  f o r  t h e i r  o w n  
a d v a n t a g e .  
C h r i s t  i s  a  G o d  o f  l o v e .  H e  a l s o  h a s  
e m o t i o n s  a n d  a  h e a r t .  H e  d o e s  n o t  w a n t  
p e o p l e  t o  r e f r a i n  f r o m  k n o w i n g  h i m  b e -
c a u s e  o f  w h a t  o t h e r s  h a v e  d o n e .  
F u r t h e r m o r e ,  g o o d  a n d  h o n o u r a b l e  
C h r i s t i a n s  e x i s t .  M a n y  C h r i s t i a n s  d o  l o v e  
o t h e r s  a n d  t r y  t o  h e l p  n e e d f u l  p e o p l e .  S u c h  
p e o p l e  c o n f i r m  C h r i s t ' s  c h a r i t a b l e  a n d  k i n d  
n a t u r e .  T h e y  w i l l  a l s o  r e c o u n t  t i m e s  w h e n  
o n l y  C h r i s t  c o u l d  h e l p  t h e m  w i t h  t h e i r  d i f -
f i c u l t i e s ,  a n d  w h o ,  l i k e  a  f a i t h f u l  G o d ,  d i d .  
G o d  h e l p s  w i t h  s c h o o l  w o r k ,  d i f f i c u l t  
p a r e n t s  a n d  d i f f i c u l t  s i t u a t i o n s .  A c t u a l l y ,  
h e  f i g h t s  a l o n g s i d e  t h e  C h r i s t i a n ,  c a u s i n g  
t h e  r e s o l u t i o n  o f  h i s  c o n f l i c t s .  C h r i s t  n e v e r  
s a i d  t h a t  t h e  C h r i s t i a n  w o u l d  b e  e x e m p t  
f r o m  d i f f i c u l t i e s ,  b u t  h e  d i d  p r o m i s e  n o t  
o n l y  t o  o v e r c o m e  t h e m ,  b u t  a l s o  t o  l o v e  a n d  
c o m f o r t  w h i l e  w a i t i n g  a n d  h o p i n g  i n  G o d .  
R e a d i n g  t h e  G o s p e l s ,  w h i c h  a r c  t h e  
f i r s t  f o u r  b o o k s  o f  t h e  N e w  T e s t a m e n t ,  
r e m a i n s  t h e  b e s t  m e t h o d  f o r  g a i n i n g  a n  
a c c u r a t e  p o r t r a i t  o f  C h r i s t ' s  c h a r a c t e r .  O t h -
e r w i s e ,  y o u  c a n  t a l k  d i r e c t l y  t o  a  C h r i s t i a n  
o r  a d d r e s s  t h i s  a u t h o r  a n o n y m o u s l y  o n  h i s  
e m a i l  a c c o u n t .  P e r h a p s  a f t e r  y o u r  q u e s -
t i o n s  h a v e  b e e n  a d d r e s s e d ,  y o u  w i l l  s e e  
m o r e  c l e a r l y  t h e  k i n d  a n d  g e n t l e  n a t u r e  o f  a  
l o v i n g  G o d .  
P S :  T h a n k s  t o  a l l  w h o  h a v e  w r i t t e n  t o  
m y  e m a i l  a c c o u n t .  A l l  a r e  f r e e  t o  d o  s o  a n d  
a l l  n a m e s  r e m a i n  c o n f i d e n t i a l .  
l e t t e r  t o  T h e  G l o b e  a n d  M a i l ,  a  d o c t o r  
w r o t e  a b o u t  t h e  " g e n d e r  g a p  i n  c o m p a s -
s i o n  . . .  I n  B . C .  w e  ( t h e  p r o v i n c e ]  d o  n o t  p a y  
f o r  b l o o d - t e s t  s c r e e n i n g  f o r  p r o s t a t e  c a n -
c e r .  W e  d o  h a v e  e l a b o r a t e  m a m m o g r a m  
s c r e e n i n g  f o r  w o m e n  b e t w e e n  4 0  a n d  5 0 .  
B o t h  t e s t s  a r c  e q u a l l y  v a l i d .  O n e  i s  p a i d  f o r  
a n d  o n e  i s  n o t .  W h y ? "  O n t a r i o  t r e a t s  t h e s e  
t w o  t e s t s  i n  t h e  s a m e  w a y .  
•  I n  1 9 9 2 ,  t e n s  o f  m i l l i o n s  o f  d o l l a r s  o f  
g o v e r n m e n t  f u n d i n g  w a s  p r o v i d e d  f o r  b r e a s t  
c a n c e r  r e s e a r c h .  F a r  l e s s  i s  s p e n t  r e s e a r c h -
i n g  p r o s t a t e  c a n c e r .  A  l a c k  o f  r e s e a r c h  c a n  
b e  l e t h a l .  A c c o r d i n g  t o  W a r r e n  F a r r e l l ,  " I n  
t h e  1 9 2 0 s ,  a  n e w  o p e r a t i o n  f o r  e n l a r g e d  
p r o s t a t e s  r e p l a c e d  a n  o l d  o n e .  F o r  s i x t y  
y e a r s  n o  o n e  s t u d i e d  t h e  r e c o r d s  t o  d e t e r -
m i n e  w h e t h e r  t h e  n e w  o p e r a t i o n  w a s  a s  
b e n e f i c i a l  a s  t h e  o l d  o n e .  W h e n  t h e s e  s t u d -
i e s  w e r e  d o n e ,  t h e y  f o u n d  t h e  n e w  o p e r a -
t i o n  r e s u l t e d  i n  a  4 5  p e r c e n t  g r e a t e r  c h a n c e  
o f  d y i n g  i n  t h e  f i v e  y e a r s  a f t e r  s u r g e r y . "  
B r e a s t  c a n c e r  i s  a r g u a b l y  a  m o r e  i m -
p o r t a n t  i s s u e  t h a n  p r o s t a t e  c a n c e r  s i n c e  i t s  
v i c t i m s  t e n d  t o  b e  m u c h  y o u n g e r .  I t  i s  a l s o  
a  m o r e  v i s i b l e  i s s u e  b e c a u s e  o f  t h e  l o b b y -
i n g  e f f o r t s  o f  a  v a r i e t y  o f  g r o u p s .  T h e  
r e s u l t s  h a v e  b e e n  b c n e f i c 1 a l :  i f  n o t h i n g  
e l s e ,  w o m e n  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  w i t h  i n -
f o r m a t i o n  o n  b r e a s t  s e l f - e x a m i n a t i o n ,  a n d  
t h i s  h a s  l e d  t o  e a r l i e r  d e t e c t i o n  o f  c a n c e r .  
B u t ,  w h i l e  c o n t i n u i n g  t o  f i g h t  b r e a s t  c a n c e r  
w e  m u s t  a l s o  a d d r e s s  t h e  p r o b l e m  o f  p r o s -
t a t e  c a n c e r  a n d  t h e  s u f f e r i n g  i t  c a u s e s  m e n .  
M o r e  i n f o r m a t i o n  i s  n e e d e d  o n  t h e  d i s e a s e  
i t s e l f ,  o n  p r e v e n t i o n  a n d  o n  t r e a t m e n t .  A l -
t h o u g h .  c a n c e r  m i g h t  s o m e t i m e s  s t r i k e  
w o m e n  a n d  m e n  i n  d i f f e r e n t  w a y s ,  a l l  i t s  
s u f f e r e r s  d e s e r v e  o u r  c a r e .  
- -
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Special Needs needy 
KELLY NIXON 
Cord Commentary 
The Special Needs Office is ideally lo-
cated in the Central Teaching Building at 
Wilfrid Laurier University. At the present 
time, the Special Needs Office services 205 
students with documented disabilities. Serv-
ices and the number of students with dis-
abilities are expanding. However, the office 
space allocated to Special Needs is severely 
limiting. As an independent consultant to 
the Special Needs Office, I want to address 
the issue of limited office space available to 
students and staff. This article is written 
independent oft he Special Needs Office and 
from the perspective of an outside person 
having interaction with this office. 
IMAGINE an office space measuring 8 
FEET X 17 FEET. Divide the office in half, 
because there are two people sharing. Add 
to this space: two desks, two tables, book-
shelves, filing cabinets, chairs, printer, two 
lap top computers, one computer terminal, 
monitor and keyboard. Add to this, in the 
space that is left, a constant flow of students 
coming in and out of the office for purposes 
of dropping course notes off for other stu-
dents, booking test dates for needed testing 
accommodations and making appointments. 
In the fall semester, the Special Needs Of-
fice had 85 notetakers who used the office to 
drop off notes for students with disabilities 
and there were 381 bookings for mid-term 
and final exams. Are you starting to get the 
impression that things are a bit crowded and 
busy? Add to this picture, someone coming 
into the office in a wheelchair. How do you 
move? How do you establish confidentiality 
when the door dividing the two offices can-
not be closed completely because the wheel-
chair is in the way? One more thing to add. 
Have you ever been in a situation where you 
are hearing rock and roll music in the back-
ground, and you try to "plug" your cars, 
or you have asked them to turn the music 
down, but the constant muffle is still there? 
Imagine this occurring in your work envi-
ronment on a day-to-day basis when you arc 
trying to prepare memos, reports, book ex-
ams, meet with students and/or faculty. This 
is not acceptable and certainly detracts from 
the professionalism that the Special Needs 
Office strives for! 
At present, I am a Learning Resource 
Consultant to the Special Needs Office two 
days per week. Due to lack of space and to 
ensure confidentiality, my office is located 
in another building (i.e. Student Services 
Building). I work with students with learn-
ing disabilities. To best meet the needs of 
students, my office should appropriately be 
located in the same space as the Special 
Needs Office. The number of students with 
learning disabilities is increasing; not only 
at Wilfrid Laurier University but at many 
colleges and universities in Ontario. I am 
concerned that with this increase, there might 
not be the availability of necessary and le-
gitimate services. If I wanted to increase my 
hours to meet the need, I could not feasibly 
do so, as my office (although it is not really 
mine) is only available to me on the two 
designated days that I am here. On the other 
days, the office is used by the Chaplains and 
Health Services. The Special Needs Office 
Addressing Cord's Christianity 
GRAHAM MORBEY 
Cord Commentary 
A staff member asked me the other day 
about my comments in a letter to the Cord in 
which I wrote about my disappointment in 
what I was reading by defenders and detrac-
tors of Christianity. Another member of the 
campus community thought that the Chris-
tian stuff was just as elevated or more so than 
some other columns weare treated to weekly. 
Great that people arc talking! 
I want to talk about my disappointment 
in the Christian contributions to the Cord. 
This must not be construed as an attack on 
anyone's Christian faith or lack of it. The 
fact that Christians arc speaking out is praise-
worthy. 
I have comments to make about how 
Christianity is being communicated as well 
as the actual content of what is being said 
about the nature of Christianity. For all of 
us, it is well to bear in mind the words of 
Aristotle: "It is the mark of an educated 
mind to be able to entertain a thought with-
out accepting it." 
Let's talk about communication. It is 
true that when Christians read the Cord they 
often cri ngc at some of the language. Some 
four letter words arc used so often even in the 
same sentence that not only do these words 
lose any real, effective contextual meaning 
(attention, shock, moral flaunting, etc.) but 
they become boring and evidence of bad 
writing style (some would say puerile). 
Christians arc very sensitive to certain words 
that for them may be taboo. So if you want 
to irk Christians, just throw in enough curs-
ing and blaspheming to keep us on edge. 
Too much, and we won't read you! 
Christians in turn, ought to ask what 
sorts of words or usages bother or hurt 
others. This is because Christians arc re-
quired to love their neighbours (friends or 
enemies). This is my first disappointment 
with the defenders of Christianity in ques-
tion. They have not shown much sensitivity 
to gender in their talk. Maleness has been 
dominant to the point of oppression. Using 
the term "mankind" instead of"humankind" 
is not a question of political correctness 
even if it is politically correct. It is now a 
Christian concern of love. On this campus 
we have a style guide on equity in communi-
cation. While I think some things in this 
official guideline cave in to "political cor-
rectness" as ideology, for example, the sug-
gested substitute "end-of-term party" for 
"Christmas party", it is on the whole, a very 
valuable communications tool. Christian 
communicators on campus should be aware 
and sensitive to "communication equity." 
I have difficulty with the content of what 
might be called the "formula approach" to 
becoming a Christian. It docs a very short 
black and white confrontational job on the 
supposedly "unbeliever" and informs her 
directly about her eternal welfare. This 
comes about by lifting some famous texts 
out of Christian Story found in the New 
Testament and jabbing them about like bayo-
nets. (Have you ever noticed how strong the 
military metaphor is in recent Christian songs 
and choruses?) These texts then become the 
basis for a theology of "becoming a Chris-
tian" once removed from the story-line found 
in the New Testament. They arc also re-
moved from the historic witness to these 
texts by the Christian Church. I grant that 
some similar language to the biblical story is 
used but it is so reduced that it misconstrues 
and misleads. 
Cord Retrospect is coming!! 
' 
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is not large enough to accommodate another 
staff person, let alone the necessary office 
equipment that I would require (i.e. filing 
cabinet, desk, two chairs, computer), nor 
private enough to allow for the discussion of 
confidential information. 
Being in an office away from the Special 
Needs Office has its inconvenient moments. 
Periodically, during appointments with stu-
dents, I need to photocopy a report, letter, 
etc. from the student. I leave the student in 
my office for approximately ten minutes, go 
to another building (i.e. Central Teaching 
Building) and find a photocopying machine 
that I have access to and that hopefully, is 
not being used by someone else. 
Having had the opportunity to view other 
colleges and universities for the space being 
allocated to the Special Needs Offices and 
being employed as a Special Needs Advisor 
at Conestoga College, I am very dismayed in 
the space available to Special Needs at Wil-
frid Laurier University. The message I per-
ceive form this is that the services offered to 
students with special needs are not impor-
tant, or that it is a luxury to have such 
accommodations. Under the Ontario Hu-
man Rights Code, all colleges and universi-
ties arc mandated to implement academic 
accommodations for students with docu-
mented disabilities. 
The responsibility for ensuring that ap-
propriate accommodations arc initiated lies 
with the Special Needs Office; although it is 
the educational institution that is held ac-
countable of such accommodations arc not 
i mplcmented. 
Providing effective services to students 
with disabilities is becoming increasingly 
difficult. In a time when there are many 
budget constraints, the university has man· 
aged to find money to build a new Science 
facility, and there will be a relocating of 
several departments. I am aware that con· 
sideration MAY be given to allocating larger 
office space to Special Needs in approxi· 
mately two years. The Special Needs Office 
cannot wait for something that may or may 
not be forthcoming. I am asking that the 
university recognize the Special Needs Of· 
fice as providing a vital service, and to sho11 
its recognition and support by allocating 
sufficient space to convey an attitude of 
professionalism. 
I am sure the university is well aware of 
how much presentation and first imprcs· 
sions affect prospective students' opinions 
and decisions about where to attend higher 
education. In its day-to-day contact \\itb 
students and the public at large, the Spccta 
Needs Office is representing Wilfrid Lau· 
ricr University. Is the attitude of Wilfrid 
Laurier University being accurately por· 
traycd through the presentation of, and the 
space allocation given to the Special Nced.1 
Office? 
Exam fever 
DAVID LUCKMAN 
Cord Commentary 
Sitting down at my books I realized just 
how little I really wanted to study. As I sat 
looking at my books, trying to think of 
something else, ANYTHING else I let my 
mind wander back over the school year and 
how well things have been going (except the 
studying). After managing to sit down and 
relax for a while I knew I had to get back to 
studying, so I decided to fix a snack so that 
nothing would distract me. After devouring 
my much needed snack, and checking that 
there's not anything on TV that is likely to 
pull me away from my studies, making sure 
that my roommates don't need to discuss any 
urgent pressing problems, clearing my desk, 
doing a laundry re-organizing my drawers 
and neatly arranging my books I sat down 
preparing myself to go back to work. 
Just as I was settling down to consider 
what I'm going to have to do to get ready for 
the next little while in school, I realized that 
alii have left to look forward to over the next 
two months is professors trying to jam in as 
many new evaluations as possible into the 
next little while so that they can get a better 
determination of our mark before we have to 
write finals. 
Once finals begin to approach, then 
there's no turning back, it's work forever 
and a day and dream of when they're over 
and the summer is here but over the summer 
I will dcfinatcly have to do a lot more outside 
to stay in shape, provided that I can find a job 
somewhere to get away from to go outside so 
that I can take the time off to get fit and then 
have the money to have fun in the evenings 
so that I can show off the wonderful body 
that I get from all this working out and 
running around and show off with the huge 
amounts of money that I make at my JOb so 
that I can have a lot of fun when I go out so 
that I'll dance and sing and have fun being a 
goof which it's been entirely too long since 
I've done and then I'll be doing a lot outside 
which will give me more energy so that I will 
want to do more outside and then I' II be more 
• 
active and more fit and be able to cope w 
my horrible job that will pay me lots 
money (but not as much as I want) so that 
can get some good skates so that I can d: 
more outside and get in better shape am 
work off the beer gut that _I get from goin 
out so often and spending all my hard I carne.: 
money on alcohol so that I can forget abou· 
going to work the next day and meet lots 
fun people at the bar and get lots of phont 
numbers that I'll forget the next day an 
wake up with an awful headache, late f 
work regretting the night before that l'1e 
forgotten trying to forget that I had to gt 
work today and not liking the way that m 
head is pulsing in pain and agony but l'vegd 
some money in my pocket but not as mucha1 
I want so that I can go out again tonightb 
I realize that this is part of an unendingcha • 
so that I have to go out and exercise and have 
more fun skating and biking so that I fet 
better about myself and don't feel the ncedtr 
drink and start going to AA meetings sothal 
I'm with other people who also arc tryingtt 
feel better about themselves so then I fcc 
better because partly I do and partly I canS« 
how much more pathetic everyone else~ 
than me so I can now go down to the park ana 
play Frisbee because it's less physicalh 
strenuous because I get enough exercise 
roller-blading and biking so that I don 'tnee. 
to play soccer and basketball and ba~eba; 
every day so now that my life is back in order 
and I'm fit and happy and enjoying life,tt 
time to go back to school and again get ustd 
to long hours and wearying assignments a 
the stress and worry of exams coupled WI 
the oddities of roommates and the Jack 
good cooking and real food and fall i ngaslcet' 
every night praying that there 's more tolif, 
than school and I can think back on th 
summer. 
Then I find myself back in the present, 
studying for THIS year's exams. I stretc 
and sit back up in my chair, once aga1 
focusing on the text in front of me, prepanng 
for the test that no matter what I do, I knolf 
will come. 
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C a l l  8 8 4 - 0 7 1 0  e x t .  5 2 0 1  
I  9 8 4  C a m e r o  1 8 0 , 0 0 0  k m  
( m o s t l y  h i g h w a y ) ,  w i n t e r  s t o r e d ,  
n e e d s  s o m e  w o r k ,  $ 2 , 0 0 0  o r  b e s t .  
C a l l  R y a n @  8 8 4 - 0 7 1 0  e x t .  5 2 5 2  
C a n a d i a n  G r o w n  G i n s e n g  
F o r  S a l e :  7 4 2 - 4 0 4 1  ( 2 )  
N O W  A V A I L A B L E  
T  - s h i r t s  f e a t u r i n g  a  C e r e b e l l a  c a r -
t o o n  b y  R y a n  F e e l e y  a r c  a v a i l a b l e  
f o r  o n l y  1 5  b u c k s  e a c h .  C o m e  u p  
t o  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  f o r  m o r e  
d e t a i l s .  
FO~ 
~E. N T  
S u m m e r  S u b l e t  
5  b e d r o o m  s p a c i o u s  h o u s e  
5  m i n u t e s  t o  W L U  
$ 1 5 0  
8 8 4 - 1  9 7 0  e x t .  5 3 3 3  
H O U S E  F O R  R F " ' T .  G r e a t  
l o c a ! J o n ,  s e c o n d s  f r o m  a m e n i -
t i e s .  R o o m  f o r  5 .  6  a p p l i a n c e s  
i n c l .  d i s h w a s h e r ,  w a s h e r  I  d r y e r .  
$ 1 1 0 0  / m o .  C a l l  7 4 6 - 6 5 9 9  b e f o r e  
1 0  p . m .  
3  B e d r o o m  T o w n h o u s e  F o r  
R e n t .  O n l y  $ 5 5 5  I  m o n t h  p l u s  
u t i l i t i e s .  I n c l u d e s  f r i d g e ,  s t o v e ,  
d r y e r ,  2  b a t h r o o m s .  S u i t s  3 - 4 .  
A v a i l a b l e  M a y - M a y  o r  S e p t e m -
b e r - S e p t e m b e r .  A l s o  i n q u i r e  
r e g a r d i n g  s u m m e r  s u b l e t .  P l e a s e  
c a l l  7 4 7 - 0 6 8 9  n o w .  L o c a t e d  a t  
5 1 1  A l b e r t  S t r e e t .  
C H E A P  C H E A P  C H E A P  
$ 1 5 0  M o n t h  
A l l  I n c l u s i v e  
C a l l  N o w ! ! !  
7 2 5 - 5 1 2 0  
- 3  b e d r o o m  h o u s e  M a y - A u g u s t  
- n i c e  a n d  c l e a n  
- d i s h w a s h e r  &  w a s h e r / d r y e r  &  
m i c r o w a v e  
- p a t i o  w i t h  l a r g e  p r i v a t e  
b a c k y a r d  
W a n t  a  c h a n c e  t o  
w i n  $ 1 , 0 0 0 ?  
W h y  n o t  e n t e r  t h e  
K R A F T  D i n n e r  
r e c i p e  c o n t e s t ?  
C a i i 1 - 8 0 0 - 2 6 - K R A F T  
f o r  d e t a i l s  o r  s e e  t h e  
f u l l  p a g e  a d  a p p e a r i n g  
i n  t h i s  n e w s p a p e r !  .  
- t w o  f r i d g e s  a n d  d e e p  f r e e z e r  
* r e n t  i s  b a s e d  o n  s i n g l e  o c c u -
p a n c y  p e r  r o o m  
* t h e  s u b l e t  w i l l  g o  o n  a  f i r s t  
c o m e  b a s i s  t o  n o n - s m o k e r s  
H O U S E  F O R  R E N T  
U n i v e r s i t y  I  L i n c o n ,  A v a i l a b l e  
S e p t .  ( O r  M a y ) ,  $ 1 1  0 0 / M o . ,  1  
Y r .  L e a s e ,  R e d u c e d  R e n t  M a y -
A u g .  ( $ 6 0 0 )  5  B e d r o o m s ,  
L a u n d r y ,  G a r a g e .  1 - 7 6 3 - 1 9 8 8  
( G u e l p h )  ( 2 )  
5  b e d r o o m  f o r  R e n t  
$ 2 8 5 / m o n t h  
C l o s e  t o  W L U  &  U  o f  W  
C a l l  8 8 4 - 1 5 6 9  
S u m m e r  r e n t  o r  
S e p t .  ' 9 4 - M a y  / 9 5  
I  0  m i n u t e  w a l k  f r o m  
W L U  c l e a n  a n d  s p a c i o u s  
3  b e d r o o m s ,  3  p c .  b a t h r o o m ,  
f u l l  k i t c h e n .  C a l l 8 8 5 - 1 1 7 1  
H o u s e  F o r  R e n t  
3  b e d n " ) m s ,  p a r k i n g ,  l a u n d r y ,  
t w o  f u l l  b a t h r o o m s  $ 2 7 5  p e r  
m o n t h  p l u s  u t i l i t i e s ,  3 1  M a y f i e l d  
A v e .  8 8 4 - 7 9 5 1  
G R E A T  S U M M E R  S U B L E T !  
4  R o o m s  a v a i l a b l e ,  5  m i n .  w a l k  
f r o m  W . L . U .  W a s h e r  &  d r y e r ,  
P a r k i n g ,  B i g  p o r c h .  $ 1 7 5  -
n e g o t i a b l e  
C a l l  7 2 5 - 3 6 1 4  
A  M U S T  S E E !  
F i r s t  C l a s s  2 - b e d r o o m  a p t .  
a v a i l a b l e  f o r  s u m m e r  s u b l e t .  
L a u n d r y ,  p a r k i n g ,  1 0  m i n .  f r o m  
W L U .  R e n t  n e g o t i a b l e .  C a l l  8 8 4 -
9 2 8 6 .  
5  B e d r o o m  H o u s e  a v a i l a b l e  M a y  
1 9 9 4  K i n g  S t r e e t  n e a r  E z r a .  T w o  
b a t h r o o m s ,  l a u n d r y ,  l o t s  o f  
p a r k i n g ,  l i c e n s e d .  I  y e a r  l e a s e  
$ 1 5 0 0  ' m o n t h .  C a l l  8 8 8 - 0 2 5 8  o r  
8 8 4 - 5 0 1 7  ( 2 )  
7  &  5  B e d r o o m  h o u s e s  f o r  r e n t ,  
p a r k i n g ,  l a u n d r y  a v a i l a b l e ,  c l o s e  
t o  a l l  a m e n i t i e s ,  c l o s e  t o  U n i v e r -
s i t y ,  1 2  m o n t h  l e a s e ,  M a r k  o r  
J a m e s  7 4 7 - 0 6 8 3  $ 2 8 5  m o n t h  
M a y - A p r .  
R O O M S  F O R  S U B L E T  
3  b e d r o o m s  i n  n e w  h o u s e - f u l l y  
f u r n i s h e d - l a u n d r y  f a c i l i t i e s - 2  
b a t h r o o m s  - c a b l e  - p a r k i n g - 2  
m i n .  w a l k  t o  W L U - $ 2 7 0  a  
m o n t h  I  p e r  p e r s o n  - A v a i l a b l e  
M a y  1 - A u g .  3 1  9 4  - F e m a l e s  
o n l y  - c a l l  8 8 8 - 9 1 0 0  
N O T  Y O U R  T Y P I C A L  
S T U D E N T  H O U S E  
S u m m e r  S u b l e t  
5  b e d r o o m s ,  2  f u l l  b a t h r o o m s ,  
c o m m o n  r o o m  a n d  k i t c h e n  f u l l y  
f u r n i s h e d ,  l a u n d r y ,  b i g  b a c k y a r d ,  
5  m i n u t e s  f r o m  W L U ,  p r i c e s  
n e g o t i a b l e ,  c a l l  7 2 5 - 0 8 8 4 .  
2  R o o m m a t e s  N e e d e d  
C l o s e  t o  W L U  &  U  o f  W  
$ 2 4 0  - 2 6 0  p l u s  u t i l i t i e s  
C a l l  8 8 4 - 1 5 6 9  
S U M M E R  S U B L E T  
5  R o o m s  A v a i l a b l e  
3 1 4  S p r u c e  ( V e r y  C l o s e )  
M a y  I  t h r u  A u g .  3 0  
$ 1 5 0  I  m o n t h  ( n e g o t i a b l e )  
8 8 4 - 1 9 7 0  e x t .  5 2 6 4  
Villa~e o n  t h e  G r e e n  
T o w n h o u s e  f o r  R e n t  
4  o f  5  r o o m s  a v a i l a b l e  i n  M a y  o r  
. . .  
C L A S S I F I E D S  
S e p t  ' 9 4  
- c l e a n - c l o s e  t o  W . L . U . - t e n n i s  
c o u r t - N C  
- l a u n d r y  f a c i l i t i e s  - p a r k i n g  
a v a i l a b l e .  
C a l l  S u e  @  8 8 5 - 5 5 0 9  
5 - B E D R O O M  T O W N H O U S E  
G o o d  L o c a t i o n  ( B i u e v a l c  S t . )  
N e a r  A m e n i t i e s ,  D e t a c h e d  L a r g e  
B e d r o o m s ,  R e n t e d  P a s t  5  Y e a r s  
T o  L a u r i e r  S t u d e n t s .  O n l y  $ 6 0 0  I  
M o .  M a y - A u g  . .  ,  $ 1 1 0 0 / M o .  
S e p t - A p r .  ( I  Y e a r  L e a s e )  
G u e l p h #  1 - 7 6 3 - 1 9 8 8  
2  - H O U S E S  F O R  R E N T  
5  B e d r o o m s  - L o t s  o f  P a r k i n g  -
C l o s e  t o  W L U  - L a u n d r y  f a c i l i -
t i e s  - $ 2 9 0  p e r  m o n t h / p e r  p e r s o n  
- A v a i l a b l e  M a y  a n d  S e p t .  9 4 -
C a l l  4 1 6 - 4 9 1 - 1 3 7 0 .  
SE.l~V J C : E ; . S  
E X A M S  A R E  C O M I N G !  T u t o r s  
a v a i l a b l e  i n  c a l c u l u s ,  m a t h ,  p h y s -
i c s ,  G e r m a n ,  a n d  b i o l o g y .  C a l l 8 8 6 -
2 9 2 8  ( 2 )  
T a r o t  C a r d  R e a d i n g s !  
C a l l  H e a t h e r  M .  @  7 4 7 - 2 7 0 4  
W o r d  P r o c e s s i n g  S e r v i c e .  R e p o r t s ,  
r e s u m e s ,  l e t t e r s ,  m a i l i n g  l i s t s ,  f o r m  
l e t t e r s ,  e t c .  o n  r e c y c l e d  p a p e r .  L a -
s e r  p r i n t i n g ,  d i c t a p h o n e ,  e q u a t i o n  
e d i t i n g ,  o p t i c a l  s c a n n i n g  a v a i l a -
b l e .  
A u d r e y  8 8 4 - 7 1 2 3  
P e r f e c t i o n  o n  P a p e r .  P r o f e s s i o n a l  
w o r d  p r o c e s s i n g  b y  U n i v e r s i t y  
G r a d  ( E n g l i s h ) .  M i n o r  g r a m m a r  
c o r r e c t i o n s ,  s p e l l  c h e c k  a v a i l a b l e ,  
s a m e  d a y  s e r v i c e ,  L a s e r  P r i n t e r .  
C a l l  S u z a n n e  a t  8 8 6 - 3 8 5 7 .  ( E O T ,  
T S )  
F~ltlt 
Slt~VJC:.ItS 
N e e d  s o m e o n e  t o  t a l k  t o ?  
T h e  W L U  S t u d e n t  H e l p  L i n e  i s  a  
c o n f i d e n t i a l  l i s t e n i n g  s e r v i c e  f o r  
p e r s o n a l  a n d  a c a d e m i c  p r o b l e m s .  
* R u n  b y  s t u d e n t s  f o r  s t u d e n t s *  
• O u t s i d e  r e f e r r a l s  a v a i l a b l e *  
H o u r s :  8  p . m .  t o  1 2  a . m .  7  d a y s  a  
w e e k  
8 8 4 - P E E R  
F R E E  E X P E R I E N C E !  B y  v o l u n -
t e e r i n g  a t  t h e  C o r d  y o u  c a n  g a i n  
t r a i n i n g  f r e e  o f  c h a r g e  i n  p h o t o g r a -
p h y ,  w r i t i n g ,  d e s k t o p  p u b l i s h i n g ,  
a n d  i n t e r p r e t i n g  p o l i t i c a l  b u l l s h i t .  
A p p l y  t o d a y .  
D R U G  P R O B L E M ?  W e  c a n  h e l p .  
C a l l  N a r c o t i c s  A n o n y m o u s  6 5 1 -
1 1 2 1  ( 5 )  
t1E:.t...~ 
E M P L O Y M E N T  
H o u r l y  r a t e  b a s e d  o n  p e r f o r m a n c e .  
M o r e  h o u r s  i n  =  m o r e  $  i n  y o u r  
p o c k e t  S t a r t  p a r t - t i m e  n o w  i f  y o u  
w a n t .  
C a l l  J o y c e  w e e k d a y s  1 - 4  p . m .  7 4 7 -
9 8 8 2  
W r i t e r s  a n d  p h o t o g r a p h e r s  f o r  
t h e  n e x t  C o r d .  P l e a s e  d r o p  b y  t h e  
C o r d  o f f i c e s  a n d  a s k  f o r  S h e l d o n .  
E - m a i l  y o u r  s u b m i s s i o n s  t o  t h e  
C o r d  a t  t h e c o r d @  m a c h l .  w l u . c a  
E X C E L L E N T  E X T R A  
I N C O M E  N O W !  
E n v e l o p e  S t u f f i n g  - - - $ 6 0 0 - 8 0 0  
e v e r y  w e e k  
F r e e  D e t a i l s :  S A S E  t o  
I n t e r n a t i o n a l  I n c .  
1 3 7 5  C o n e y  I s l a n d  A v e .  
B r o o k l y n ,  N e w  Y o r k  1 1 2 3 0  ( 1 9 )  
P A R T - T I M E  C A S U A L :  $ 9 / h r  f o r  
s a l e s  ( N O T  c o m m i s s i o n )  e m p l o y -
m e n t .  C h o o s e  t h e  e v e n i n g s  y o u  
w a n t  t o  w o r k .  C a l l  5 7 6 - 0 5 5 1 ,  a s k  
f o r  G r a n t .  
T h e  C a n a d i a n  M e n t a l  H e a l t h  A s -
s o c i a t i o n  - W a t e r l o o  R e g i o n a l  
B r a n c h  u r g e n t l y  n e e d s  v o l u n t e e r s  
t o  s u p p o r t  c h i l d r e n  o n  a  o n e  t o  o n e  
b a s i s  i n  s c h o o l s  t h r o u g h o u t  K - W  
a n d  C a m b r i d g e .  F o r  m o r e  i n f o r -
m a t i o n ,  c a l l  7 4 4 - 7 6 4 5 .  
E X C I T I N G  N E W  B U S I N E S S  
O P P O R T U N I T Y  
S u m m e r  J o b  M a n a g e r s  R e q u i r e d  
C o a s t  t o  C o a s t ,  E x c e l l e n t  R e s u m e  
E x p e r i e n c e ,  L o w  R i s k  H i g h  P r o f i t ,  
S e l l i n g  a n d  I n s t a l l i n g  I n g r o u n d  I r -
r i g a t i o n  S y s t e m s ,  C a l l :  S T U D E N T  
S P R I N K L E R S  1 - 8 0 0 - 2 6 5 - 7 6 9 1 .  
( 3 )  
W e ' r e  l o o k i n g  f o r  p e o p l e  w h o  w a n t  
t o  e a r n  e x t r a  m o n e y  i n  t h e i r  s p a r e  
t i m e  o n  W e d n e s d a y  e v e n i n g s  d e -
l i v e r i n g  t h e  W a t e r l o o  C h r o n i c l e  i n  
a r e a s  a r o u n d  t h e  U n i v e r s i t y .  P l e a s e  
c a l l  8 8 6 - 2 8 3 0 ,  9 : 0 0  a m .  t o  5 : 0 0  
p m .  a n d  a s k  f o r  c i r c u l a t i o n .  
W J \ N T E . D  
B A C H E L O R  a p a r t m e n t  w a n t e d  f o r  
S e p t e m b e r .  R e a s o n a b l e  r e n t ,  c l o s e  
t o  W L U .  I n t e r e s t e d  i n  8  m o n t h  
l e a s e  o r  a  s u b l e t .  S h e l d o n  @  8 8 4 -
2 9 9 0  o r  8 8 5 - 3 8 7 1  
W a n t e d :  E v e n  M o r e  C l a s s i f i e d  
A d s  F o r  T h e  C o r d !  
I f  y o u r  a d  i s n ' t  i n  t h e  C o r d ,  i t  i s n ' t  
b e i n g  r e a d !  C l a s s i f i e d  a d s  a r e  
c h e a p ,  t h e y ' r e  e a s y ,  a n d  p e o p l e  
a c t u a l l y  r e a d  t h e m  ( y o u ' r e  r e a d i n g  
t h i s  a r e n ' t  y o u ? ) !  C o m e  u p  t o  t h e  
C o r d  o f f i c e  t o d a y  a n d  p u t  y o u r  a d  
i n  b e f o r e  t i m e  r u n s  o u t !  
P E : R S O N A t . . S  
W  
A  . . . . : J T I ! I I f D F o r C h a d , ( a s i n t h c c o u n t r y ) w h o ' s  
~""'11111111 . . . .  i n  h i s  l a s t  y e a r  i n  t h e  P h y s . E d  f a c -
u l t y .  S o r r y  I  d i d n ' t  g e t  a  c h a n c e  t o  
W a n t e d :  f r i e n d l y ,  e n e r g e t i c ,  
a c h i e v e m e n t  o r i e n t e d  s t u d e n t s  f o r  
p a r t - t i m e  s a l e s  p o s i t i o n  w /  C o l l e g e  
P r o  P a i n t e r s .  P o t e n t i a l  t o  e a r n  $ 1 5  
I  h o u r .  F l e x i b l e  h o u r s .  C o u l d  l e a d  
t o  f u l l - t i m e  s u m m e r  e m p l o y m e n t .  
C a l l  J e r e m y  8 8 4 - 7 6 0 1  
s a y  g o o d b y e  ( n o t  s u r e  w h e t h e r  t h a t  
w a s  m y  f a u l t  o r  y o u r  d e c i s i o n ) ,  b u t  
I  w a n t e d  t o  t h a n k  y o u  f o r  m a k i n g  
a n  o t h e r w i s e  c h i l l y  D o m i n i c a n  
n i g h t  a  l i t t l e  w a r m e r !  C h e e r s ,  J .  
T H A N K  Y O U  !  T H A N K  Y O U !  
H U G Z  A N D  S M O O C H I E S !  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  T o  e v e r y o n e  w h o  a t t e n d e d  T h e  
P E R M A N E N T  I  S U M M E R  
3 1  
T a k i n g  I n t e r s e s s i o n ?  
r i t i n g  D e f e r r e d  E x a m s .  
V i s i t i n g  W a t e r l o o ?  
T a k e  A  B r e a k  
T h i s  S u m m e r  A t  
O T E L L A U R I E  
S i n g l e  $ 1 9 . 9 5  
D o u b l e  $ 3 7 . 0 0  
D a i l y ,  W e e k l y ,  M o n t h l y  
R a t e s  A v a i l a b l e  
C a l l 8 8 4 - 1 9 7 0  x 3 9 5 8  
F o r  R e s e r v a t i o n s  &  I n f o  
C o r d ' s  f u n d r a i s c r  M o n d a y  n i g h t !  
T h i s  i n c l u d e s  t h e  p e o p l e  w h o  p e r -
f o r m e d ,  t h e  p e o p l e  w h o  d i d n ' t  p e r -
f o r m ,  t h e  p e o p l e  w h o  d r a n k ,  t h e  
p e o p l e  w h o  d i d n ' t  d r i n k ,  
h e c k  . . .  a n y o n e  w h o  s h o w e d  u p !  
I t  w a s  n i f t y  a n d  s w e l l  P a u l  t e l l s  
u s  . . .  w e ' r e  s u r e  y o u  a g r e e !  
T o  M y  S w e e t i e :  
L o o k i n g  f o r w a r d  t o  a  f e w  h o u r s  o f  
q u i e t  w i t h  j u s t  y o u .  J u s t  w a t c h  o u t  
f o r  m y  d e f e n c e s !  
L o v e  G e n n a  
H e  R u n s ,  H e  F l o p s ,  
H e  T a k e s  I t  I n  T h e  C h o p s ,  
C o m e  O n e ,  C o m e  A l l ,  
A n d  S e c  T h e m  C a n n o n b a l l  
T u e s .  M a r .  1 5 , 8 - 1 0  p . m .  
A . C .  P o o l  
* A T T E N T I O N *  
W H O :  T h e  F a t  C a t s ,  t h e  D e r v i s h e s ,  
B l a c k  C a b b a g e  
W H A T :  W P I R G  s p o n s o r e d  
b e n e f i t  c o n c e r t  
W H E R E :  V o l c a n o  C l u h  
W H E N :  F r i d a y ,  M a r c h  1 1 , 8 : 3 0  
p . m . ,  $ 5 . 0 0  
W H Y :  R a i s e  f u n d s  t o  p r o -
t e c t  C l a y o q u o t  S o u n d  
T o  A l l  T h e  B r o t h e r s  O f S 1 g m a  C h i ,  
P l e a s e  C o m e  T o  M e e t i n g s  B e c a u s e  
T h e  Y e a r  I s  A l m o s t  O v e r .  
N e s s m a n  
H E Y  T A P E R S !  K o n k e r ,  K e e p e r ,  
Q u a c k e r ,  S e c k e r  . . .  u n e  p l e t h o r a  d e s  
c a n a r d s .  Q u a c k ,  q u a c k !  
A n n :  
T h a n k - y o u  f o r  c a r i n g  f o r  m e  i n  m y  
t i m e  o f  g r e a t  i l l n e s s .  I ' l l  p a y  y o u  
b a c k  i n  l i c k s !  
L o v e  J a m e s  
S h a n n o n ,  I  m i s s  y o u r  l i f e .  J o h n  
S t u d e n t s  a n d  A l u m n i :  
$ 0 . 1 5 / w o r d .  
N o n - s t u d e n t s :  
$ 0 . 2 0 / w o r d .  
B o l d i n g ,  i t a l i c s ,  a n d  
u n d e r l i n i n g  a d d  $ 0 . 0 5 / w o r d .  
D e a d l i n e :  
N o o n  T u e s d a y  f o r  t h a t  
w e e k ' s  p u b l i c a t i o n .  
W h e r e :  
D r o p  b y  t h e  C o r d  o n  t h e  
t h i r d  f l o o r  o f  t h e  S t u d e n t ' s  
U n i o n  b u i l d i n g .  
C a s h  o n ) y  b a s i s  p l e a s e .  
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From now until the start of exams, 
Resumes will be .available with a 2 HOUR turnaround. 
BUT 
only if you come during office hours: 
MWF 12pm - 2pm 
TU&TH 1pm- 3pm 
48 hour tum.around .any other time 
-drop off .at centre spot. 
Spec1.al from March 14 - 25 
2 hour serv1ce IS .av.a1 .able .at 48 hour prices 
(on y $20), .after that, 2 hour service will be 
.available for .an .additional $7. 
COMING SOON 
To A Bar Near You: 
* Royal Blo9rl Comedy Troupe 
* Lowest of the Low 
* Murder Mystery in Wilf' s 
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WaF'S KITCHEN 
IS NOW OPEN 
SUNDAYS 
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